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はじめに
地球温暖化防止京都会議(気候変動の枠組み条約第3回締結国会議1997年12月)を巡る報道はなお
多くの人々の記憶に新しい。私たちは初めて温室効果ガスの削減目標を数値で決めた条約、京都議
定書を手にしたのである。しかし、その l年後のプエノスアイレスでの会議はこの問題の困難さ、
長い道程を浮き彫りにした。
こうした近年の情勢はともかく、今後、地球環境政策が21世紀の世界の主要な政策争点の一角を
占めつづけることは違いない。政治学の視角からこの問題を考える時、「なぜこうした政策(決定)
結果が生じたかJrどのアクター(政治・社会主体)の意見、利益が決定により反映したのか」を、
政策過程の構造の点から説明することが重要な課題となる。この間いは、国際会議や組織での問い
であると同時に、国内政治での間いで、もある。そしてなぜある国は地球環境政策に積極的であり、
他の国はなぜそれに消極的なのか、といった比較政治的な聞いに速なる極めて重要な政治学的な疑
問といえよう。
もしより「地球」といった全体社会にとって「合理的」決定が必要ならば、いかなる政策過程の
構造、機構を用意すべきなのか、またある国が「合理的」な決定を下すのは、いかなる機構・ネッ
トワークに支えられているのかという問題に政治学的に答える一つのヒントをこの研究は探求しよ
うとしているのである。
私たち「筑波大学地球環境政策ネットワーク(日本)謂査研究チームJ(通称J-GEPONチー ム)は、
世界で初めて日本における「大気圏を中心とした地球環境の政策ネットワーク」に関する体系的な
面接調査を、主要な100以上のアクターに対して1997年5月から 6月にかけて行った。これは各アク
ターの組織属性から、 103アクタ一間の情報交換関係、支援協力関係、対立関係、影響力評価、さら
に1980年代後半以降の 5つの主要政策決定への態度や28の政策争点への関心を開いたものである。
その内最も本調査の特質を示すのは、103アクタ一間のネットワーク関係のマトリックス調査である。
本調査は、日本における大気醤を中心とした地球環境政策の政策ネットワークを明らかにするこ
とを目的として行われた。そのためにはまず、この領域での主要なアクターを発見しなければなら
ない。後述のように私たちは当該政策過程に関する数名の第一線の専門家(異なる制度背景をもっ
情報通)を選定し、その専門家に予め既存の文献資料を基に作成した粗リストに対して 3点法 (0-3
の4段階)で各々の重要度の評点を行ってもらった。そしてその合計評点から、国内129組織、国際
34組織を決定した。面接調査は中央調査社に委託し、 129国内組織に行い、 103組織から回答を得た。
対象となる組織聞の相互関係を開く調査であるから、回答率の高さがとりわけ重要である。本調査
の回答率は実質8割を超え、高い水準を確保しえたし、ほぽ漏れなく主要組織は網羅することがで
きた口
私たちは、『地球環境政策ネットワーク(日本)調査』によって、これまで日本だけでなく世界的
にも試みられることのなかった国家と市民社会、多様な分野にまたがる地球環境政策ネットワーク
の実証的な把握を試みた。またこの調査を基点として韓国、アメリカ、ドイツと国際的な比較調査
を行うことによって、数カ国のデータをもとにした一般的な地球環境政策ネットワーク、社会アク
タ一、国家の議論を展開したいと考えている。本コードブックはそうした私たちの比較研究資料集
成の第一回日の成果である。
これほど重要と考えられる地球環境政策への政治学の取り組みは、おそらくすべての社会科学の
中で最も遅れたものであるように思われる。現在までの地球環境政策への政治学的な分析はほとん
どが1ないし2カ国の事例研究によるものであり、どちらかと言えば国内環境政策に偏っている。
他方で、この分野が政治学的に興味深くないかと言うと決してそうではない。なぜなら、この分
野は、世界的にほぼ同時に共通の政策争点が共有されたという、極めて希な現象領域であり、比較
研究に極めて好適な対象である。そして、地球環境というまさに「公共財」的な争点に、世界的に
ほぼ同時に数多くの国・社会にアクターが積極的に関与したという、ある意味でこれまでの社会運
動理論や集合財研究の通説を覆すような現象でもある。そしてマスメディアや科学者集団、 NGOやNPO
と言う新しい政治アクターの躍如する領域でもあるのである。
本調査はこうした分野に、体系的かつ計量的、かつ比較政治的にメスをいれる試みである。ネッ
トワーク関係の質問だけでなく、他の質問にも様々な工夫がなされている。その結果、本調査によ
る研究は、地球環境政策の政策構造を切開するだけでなく、各国の政治構造を解明し、 21世紀の新
しい政治の特質を摘出することさえ期待できるのである。
なお本調査は、筑波大学地球環境政策ネットワーク(日本)調査研究チーム(通称J-GEPONチー ム)、
筑波大学政治学研究会が1996年秋から企画し1997年5月から 7月にかけて中央調査社によって遂行
された面接調査であるD こうした調査は、多くの人々の労力、汗、知恵、の結晶である。企画段階か
ら助言を頂いた国立環境研究所、西岡秀三氏、森田恒幸氏には特に感謝申し上げたい。中央調査社
の笠原徹郎氏を始め中央調査社のスタッフの皆さん、奥付けに記した調査担当スタッフ以外にも、
多くの研究補助の方々(吉田理江氏、奥西美幸氏、三浦佳代氏)や学生諸君にご助力頂いた。記し
て感謝の意を表したい。
本調査・研究は、辻中豊を代表者とする文部省科学研究費補助金基盤研究A(10302002)、基盤研
究A(07302007)、基盤研究C-l(10892001)、基盤研究C-2(0820051)、国際学術研究(共同研究)
(09044020)、サントリー文化財団助成金(1996-98年度)、筑波大学学内プロジェクト補助金S
(1997-2000)、松下国際財団助成金(1998年)による研究成果の一部である。こうした国際比較実
証研究に助成頂いた各基金にこころから感謝の意を表したい。
調査概要
調査対象の選択
本調査を行う前に、以下の手願に従って、地球環境政策の領域における主要なアクターおよび調
査対象を選出した。
(1)既存の文献資料を基に、主要と思われるアクターの組リストを作成。この組リストに含まれる組
織数は、 203であった。
(2)当該政策過程に関する 7名の専門家(民間シンクタンク 1名、大企業関係者 1名、政府系シンク
タンク 2名、政府機関 l名、 NGO関係者l名、代議士1名)を選定。これらの専門家に、上記
の粗リストに含まれる組織に対して 3点法 (0-3の4段階)で重要疫の評点を行ってもらった。
(3)この重要度評点における合計評点が1点以上の組織(留内124組織、国擦34組織)と、組リスト
には含まれていなかったが後に重要と判断された組織(国内5組織)を合わせた合計163組織(国
内129組織、国際34組織)を、「主要なアクター」とみなし、国内の129組織を本調査の調査対象
とした。
調査日程と回収状況
調査は(社)中央調査社に委託し、面接調査によって行われた。調査日程と回収状況は以下の通
りである。
0調査日程
事前挨拶状投函
調査実施
調査票回収完了
0回収状況
調査対象組織数
有効回答数
回答率
1997年4月25日
1997年 5月7日"-'6月27日
1997年6月30日
129 
103 
79.8% 
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変数リスト
変数リスト
支局番号 (SH工KYOKU)
地点番号 (CH工TEN)
団体番号 (CASEID)
1.基礎質問
間1.設立年 (FOUNDED)
間2.設立援助 (SETHELP)
付間 1.援助をしてくれた組織の分類
1 .中央官庁 (SETHELP1)
2.経済団体 (SETHELP2)
3.企業 (SETHELP3)
4.自治体 (SETHELP4) 
5.労働団体 (SETHELPS)
6.その他 (SETHELP6)
間3.職員数 (STAFF)
間4.個人会員数(国民旭川
問5.団体会員数 (ORGMEM)
問6.利益代表数(阻PREST)
間7.政策担当職員数 (POL工Cy)
問8.専門技術職員数 (TECH)
間9.e-mailを使った情報交換 (EMAIL)
筒10.ホームページの開設 (HTML)
間11.予算 (BUDGET)
関12.保守・革新
執行部(工DE01)
一般職員・会員(工DE02)
間13.マスコミにとりあげられた回数(悶DIA)
問14.影響力 (SELF工NF)
間15.影響力の要因
1 .組織の歴史の長さ (FACTORO1) 
2.一般職員の質量 (FACTOR02)
3.会員数 (FACTOR03)
4.広く一般社会の利益を代表していること (FACTOR04)
5.政策担当スタッフの力量 (FACTOROS)
6.専門的・技術的能力のあるスタッフの力量 (FACTOR06)
7.弁護士など法律専門スタッフの力量 (FACTOR07)
8.コンビュータなどの情報分析機器の質量 (FACTOROS)
9.組織の予算の額 (FACTOR09)
10.マスコミとの関係 (FACTOR10)
11.協力関係にある民間組織との関係 (FACTOR11)
12.行政機関との関係 (FACTOR12)
13.政党との関係 (FACTOR13)
14.組織執行部の環境問題に関する関心 (FACTOR14)
15.政策情報の蓄積 (FACTORlS)
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16.科学技術情報の蓄積 (FACTOR16)
17.組織に対する評判・信用 (FACTOR17)
18.法的な権限 (FACTOR18)
19.その他 (FACTOR19) 
20.わからない・答えない (FACTOR20)
21.該当しない (FACTOR21)
時16.効果的行動
1 .与党との接触[電話・会見など](EFFACTO 1) 
2.野党との接触[電話・会見など](EFFACT02) 
3.政府省庁との接触〔電話・会見など](EFFACTO 3) 
4.政党や行政に発言力をもっ人を介して働きかけをする (EFFACT04) 
5.政党や行政の法案の作成を手伝う (EFFACT05)
6.政党や行政に技術的・専門的なデータ・情報を提供する (EFFACT06)
7.審議会や諮問委員会に委員を送る (EFFACT07)
8. (政党・行政への)団体一般会員からの手紙・電話 (EFFACTOS)
9.すわりこみなとの直接行動 (EFFACT09)
10.大衆集会 (EF‘FACTI0)
11.新開などのマスコミへの情報提供 (EFFACT11)
12.有料意見広告の掲載[テレビ・雑誌・新聞](EFFACT12) 
13.記者会見を行って、団体の立場を明らかにする (EFFACT13)
14.政治献金 (EFFACT14)
15.その他(忍FFACT1S)
16.わからない・答えない (EFFACT16) 
17.該当しない (EFFACT17)
I1.他組織との関係
間 17.情報源 (INFOMTN)
間 18.国内情報源
l位 (DOMINF1)
2位 (DOMINF2)
3位 (DOMINF3)
間 19.海外情報源
1立(FRG工NF1)
2位 (FRG工NF2)
3位 (FRGINF3)
問 20.情報発信国
l位 (INFNATN1)
2位 (INFNATN2) 
3位(工NFNATN3)
間21.情報交換
(国際機関)
(1) IPCC Intergovernmental Panel on Climate Change 気候変動における政府間パネル
(INF0001) 
(2) OECD Environmental Policy Committee OE CD環境政策委員会(工NF0002)
(3)悶EP United Nations Environmental Program 国連環境計画(工NF0003)
(4) United Nations Economic and Social Council， Commission of Sustainable Development 
国連経済社会理事会持続可能な開発委員会(工NF0004)
(5) World Bank 世界銀行(工灯、0005)
(6) OECD IEA Inter、natIonalEnergy Agency 0 E C D国際エネルギー機関 (INF0006)
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(7) UNDP United Nations Development Program 国連開発計画(工NF0007)
(8) WFC World Food Co盟 ission 世界食料理事会(工NFOOOS)
(9)附oWorldト1eteorologicalOrganization 世界気象機関(工NF0009)
(10) IUCN International Union for Conservation of Nature and Natural Resource 
国際自然保護連合(工NFOOIO)
(11) FAO Food and Agricultural Or、ganization 世界農業機構(工NFOOll)
(12) GEF Global Environmental Foundation 地球環境基金(工NF0012)
(13) ITTO International Tropical Timber Organization 国際熱帯木材機関(工NF0013)
(14) IMF International MonetarγFund 国際通貨基金(工NF0014)
(15) United Nations Economic and Social Council， Population Commission 
国連経済社会理事会人口委員会 (INF001S)
(16 )阻oWorld Health Organization 世界保健機構(工NF0016)
(17)国連の各条約事務局(工NF0017)
(18) UNFPA United Nations Fund for Population Activity 国連人口基金(工NF0018)
(19) lAEA International Atomic Energy Agency 国際原子力機関(工NF0019)
(20) OPEC Organization of Petroleum Exporting Countries 石油輸出国機構(工NF0020)
(21) Asian Development Bank アジア開発銀行(工NF0021)
(22) ESCAP Economic and Social Commission for Asia and the Pacific 
アジア大平洋経済委員会(工NF0022)
(国際NGO)
(23) Green Peace グリーン・ピース(工NF0023)
(24) CAN Climate Action Network 気候行動ネットワーク(工NF0024)
(25) WWF World Wide Fund for Nature 世界自然保護基金(工NF002S)
(26) WRI World Resource Institute 世界資源研究所(工NF0026)
(27) Friends of the Earth 地球の友(工NF0027)
(28) WBCSD World Business Conference of Sustainable Development 
持続的発展のための世界ビジネス会議(工NF0028)
(29) ICLGI International Council for Local Governmental Initiatives 
地方政府イニシアティプ国際会議(工NF0029)
(30) Sierra Club シエラクラブ(工NF0030)
(31) Conservation International コンサべーション・インターナショナル(工NF0031)
(32) WWI World Watch Institute ワールドウォッチ研究所〈工NF0032)
(33) TNC The Nature Conservancy 自然保護協会(工NF0033)
(34) ICC International Chamber of Commerce 国際商工会議所(工NF0034)
(政府官庁および政府内セクション)
(35)環境庁企画調整局地球環境部(工NF003S)
(36 )環境庁大気保全局(工NF0036)
(37)環境庁長官官房(工NF0037)
(38)環境庁水質保全局(工NF003S)
(39)外務省総合政策局 (INF0039)
(40)外務省経済協力局(工NF0040)
(41)外務省地球環境問題担当大使(工NF0041)
(42)外務省経済局(工NF0042)
(43)通産省資源エネルギー庁(工NF0043)
(44)通産省環境立地局[環境政策課地球環境対策室を含む](工NF0044)
(45)通産省大臣官房人事課(工NF004S)
(46 )通産省産業政策局(工NF0046)
(47)通産省生活産業局(工NF0047)
(48)通産省基礎政策局(工NF004S)
(49)大蔵省主計局(工NF0049)
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(50)大蔵省国際金融局(工NF0050)
(51)大蔵省主税局(工NF0051)
(52)大蔵省国税庁(工NF0052)
(53)科学技術庁(工NF0053)
(54)運輸省運輸政策局(工NF0054)
(55)気象庁(工NFOOSS)
(56)首相官邸および内閣官房(工NFOOS6)
(57)厚生省生活衛生局水道環境部(工NF0057)
(58)建設省大臣官房人事課(工NF0058)
(59)農林水産省大臣官房環境対策室(工NF0059)
(政府系シンクタンクまたはその他の政府系機関)
(60)環境庁環境研究所 (INF0060)
(61)気象庁温媛化情報センター(工NF0061)
(62)気象庁気象研究所(工NF0062)
(63)通産省工業技術院資源環境技術総合研究所(工NF0063)
(64)大蔵省財政金融研究所 (INF0064)
(65)環境事業団(工NF006S)
(66)アジア経済研究所(工NF0066)
(67)海外経済協力基金(工NF0067)
(68)日本道路公団 (INF0068)
(69)水資源開発公団(工NF0069)
(70)地球環境産業技術研究機構[京都](工NF0070)
(71 )地球環境センター[大坂][霞連の下部組織](工NF0071)
(72 )新エネルギー・産業技術総合開発機構(工NF0072)
(審議会および私的諮問委員会)
(73)中央環境審議会(工NF0073)
(74)産業構造審議会地球環境部会(工NF0074)
(75)原子力委員会(rNF007S) 
(76)税制調査会 (INF0076)
(77)地球的規模の環境問題に関する懇談会、地球温緩化に関する特別委員会 (INF0077)
(政党および議員組織)
(78) 自由民主党(工NF0078) 
(79) G E A [地球環境行動会議](工NF0079)
(80)新進党(工NF0080)
(81) GLOBE [地球環境国際議員連盟](INF0081) 
(82)民主党(工NF0082)
(83)さきがけ (INF0083)
(84)社会民主党 (INF0084)
(85)共産党 (INF0085)
(経済団体)
(86)経済団体連合会(工NF0086)
(87)経済同友会(工NF0087)
(88)日本商工会議所 (INF0088)
(89)日本経営者団体連盟(工NF0089)
(90)全国農業協同組合中央会(工NF0090)
(業種別団体)
(91)電気事業連合会 (INF0091)
(92)日本鉄鋼連盟 (INF0092)
(93)石油連盟(工NF0093)
(94)日本ガス協会 (INF0094)
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(95)日本フルオロカーボン協会(工NF009S)
(96 )日本化学工業協会(工NF0096)
(97)日本自動車工業会(工NF0097)
(98) 呂本製紙連合会(工NF0098)
(99)石油化学工業協会(工NF0099)
(100)全日本トラック協会(工NFOI00)
(101)臼本建設業団体連合会(工NFOI01)
(102)セメント協会(工NFOI02)
(103)全国乗用自動車連合会(工NFOI03)
(104)全国銀行協会連合会(工NFOI04)
(105)日本冷凍空調設備工業連合会(工NFOI0S)
(106)日本否貨盾協会(工NF0106)
(107)日本アルミニウム連盟(工NF0107)
(108)日本鉄リサイクル工業会(工NF0108)
(109)中央電力協議会(工NF0109)
(企業)
(110 )東京電力 (INF0110)
(11 )新日本製鉄(工灯0111)
(112)三菱重工業(工NFOl12)
(113 )三菱商事(工NF0113)
(114)伊藤忠商事 (INFOl14)
(115 )川崎製鉄(工NFOllS)
(116 )東京ガス (INF0116)
(117)京セラ(工NF0117)
(118)関西電力(工NFOl18)
(119)日本鋼管(工NF0119) 
(120)神戸製鋼所 (INF0120)
(121 )中部電力(工NF0121)
(環境NGOおよびその他の団体)
(122)社団法人環境情報科学センター(工NF0122)
(123)社団法人環境情報普及センター(工NF0123)
(124)財団法人環境文化研究所(工NF0124)
(125)財団法人地球産業文化研究所(工NF012S)
(126)財団法人地球・人間環境フォーラム(工NF0126)
(127)電力中央研究所(工NF0127)
(128)日本エネルギー経済研究所(工NF0128)
(129)財団法人イオングループ環境財団 (INF0129) 
(130)財団法人世界自然保護基金日本委員会(工NF0130)
(131 )財団法人省エネルギーセンター(工NF0131)
(132)財団法人住宅・建築省エネルギ一機構(工NF0132)
(133)財団法人日本野鳥の会 (INF0133)
(134)社団法人全国産業廃棄物連合会(工NF0134)
(135)市民フォーラム 20 0 1 (工NF013S)
(136 )オゾン層保護対策産業協議会(工NF0136)
(137)グリーンピース・ジャパン(工NF0137)
(138)市民エネルギー研究所(工NF0138)
(139)日本生活協同組合連合会(工NF0139)
(140)古紙問題市民行動ネットワーク(工NF0140)
(141 )大地を守る会(工NF0141)
(142) B本エコライフセンター(工NF0142)
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(143)ストップアロン全国連絡会(工NF0143)
(144) CASA [地球破壊と大気汚染を考える全国市民会議](工NF0144)
( 145)アジア大平洋資料センター(工NF0145)
(146 )アースデイ・ 19 9 0 -2 0 0 0・日本・東京事務所(工NF0146)
(147) NGO活動推進センター(工NF0147)
( 148)日本科学者会議(工NF0148)
( 149)百本消費者連盟(工NF0149) 
( 150)酸性雨調査研究会(工NF0150)
(151 )日本エコロジーセンター(工NF0151)
( 152)日本労働組合総連合会(工NF0152)
(マスコミ)
(153 )朝日新聞(工貯0153)
( 154)日本経済新鶴(工貯0154)
(155 )読売新開(工NF0155)
( 156)毎日新聞(工NF0156)
( 157)産経新聞(工NF0157)
(158) NHK (工NF0158)
( 159)エネルギーと環境〔雑誌](工NF0159)
( 160)時事通信(工NF0160)
( 161)共同通信(工NF0161)
間2_支援協力関係
〈国際機関)
(1) IPCC Intergovernmental Panel on Climate Change 気候変動における政府間パネル
(SUPTOO 1) 
(2) OECD Environmental Pol icy Committee 0 E C D環境政策委員会 (SUPT002)
(3) UNEP United Nations Environmental Program 函連環境計画 (SUPT003)
(4) United Nations Economic and Social Council， Commission of Sustainable Development 
国連経済社会理事会持続可能な開発委員会 (SUPT004)
( 5)Wor 1 d Bank 世界銀行 (SUPT005)
(6) OECD IEA International Energy Agency 0 E C D国際エネルギー機関 (SUPT006)
(7) UNDP United Nations Development Program 国連開発計画 (SUPT007)
(8) WFC World Food Com盗ission 世界食料理事会 (SUPT008)
( 9)附oWorld Meteorological Organization 世界気象機関 (SUPT009)
(10) IUCN International Union for Conservation of Nature and Natural Resource 
国際自然保護連合 (SUPT010)
(11) FAO Food and Agricultural Or、ganization 世界農業機構 (SUPTOll)
(12) GEF Global Envir、onmentalFoundation 地球環境基金 (SUPT012)
(13) lTTO lnternational Tropical Timber Organization 国際熱帯木材機関 (SUPT013)
(14) 1市 International 担onetaryFund 国際通貨基金 (SUPT014)
(15) United Nations Economic and Social Council， Population Commission 
国連経済社会理事会人口委員会 (SUPTO15) 
(16 )附oWorld Health Organization 世界保健機構 (SUPT016)
(17)毘連の各条約事務局 (SUPT017)
(18) UNFPA United Nations Fund for Population Activity 国連人口基金 (SUPT018)
(19) lAEA International Ato凶cEnergy Agency 国際原子力機関 (SUPT019)
(20) OPEC Organization of Petroleum Exporting Countries 石油輸出国機構 (SUPT020)
(21) Asian Development Bank アジア開発銀行 (SUPT021)
(22) ESCAP Economic and Social Commission for Asia and the Pacific 
アジア大平洋経済委員会 (SUPT022)
(国際NGO)
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(23) Green Peace グリーン・ピース (SUPT023)
(24) CAN Climate Action Network 気候行動ネットワーク (SUPT024)
(25) WWF World Wide Fund for Nature 世界自然保護基金 (SUPT025)
(26) WRI World Resource Institute 世界資源研究所 (SUPT026)
(27) Friends of the Earth 地球の友 (SUPT027)
(28) WBCSD World Business Conference of Sustainable Development 
持続的発展のための世界ビジネス会議 (SUPT028)
(29) ICLGI International Council for Local Governmental Initiatives 
地方政府イニシアティブ国際会議 (SUPT029)
(30) Sierra Club シエラクラブ (SUPT030)
(31) Conservation International コンサベーション・インターナショナル (SUPT031)
(32) WWI World Watch Institute ワールドウォッチ研究所 (SUPT032)
(33) TNC The Nature Conservancy 自然保護協会 (SUPT033)
(34) ICC International Chamber of Commerce 国際商工会議所 (SUPT034)
(政府官庁および政府内セクション)
(35)環境庁企画調整局地球環境部 (SUPT03S)
(36)環境庁大気保全局 (SUPT036)
(37)環境庁長官官房 (SUPT037)
(38)環境庁水質保全局 (SUPT038)
(39)外務省総合政策局 (SUPT039)
(40)外務省経済協力局 (SUPT040)
(41)外務省地球環境問題担当大使 (SUPT041)
(42)外務省経済局 (SUPT042)
(43)通産省資源エネルギー庁 (SUPT043)
( 44)通産省環境立地局[環境政策課地球環境対策室を含む](SUPT044) 
(45)通産省大臣官房人事課 (SUPT045)
(46)通産省産業政策局 (SUPT046)
(47)通産省生活産業局 (SUPT047)
(48)通産省基礎政策局 (SUPT048)
(49)大蔵省主計局 (SUPT049)
(50)大蔵省国際金融局 (SUPT050)
(51)大蔵省主税局 (SUPT051)
(52)大蔵省国税庁 (SUPT052)
(53)科学技術庁 (SUPT053)
(54)運輸省運輸政策局 (SUPTOS4)
(55)気象庁 (SUPT055)
(56)首相官邸および内閣官房 (SUPT056)
(57)厚生省生活衛生局水道環境部 (SUPT057)
(58)建設省大臣官房人事課 (SUPT058)
(59)農林水産省大臣官房環境対策室 (SUPTOS9)
(政府系シンクタンクまたはその他の政府系機関)
(60)環境庁環境研究所 (SUPT060)
(61)気象庁温緩化情報センター (SUPT061)
(62)気象庁気象研究所 (SUPT062)
(63)通産省工業技術院資源環境技術総合研究所 (SUPT063)
(64)大蔵省財政金融研究所 (SUPT064)
(65)環境事業団 (SUPT06S)
(66)アジア経済研究所 (SUPT066)
(67)海外経済協力基金 (SUPT067)
(68)日本道路公団 (SUPT068)
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(69)水資源開発公団 (SUPT069)
(70)地球環境産業技術研究機構[京都](SUPT070) 
(71)地球環境センター[大坂][国連の下部組織](SUPT071) 
(72)新エネルギー・産業技術総合開発機構 (SUPT072)
(審議会および私的諮問委員会)
(73)中央環境審議会 (SUPT073)
(74)産業構造審議会地球環境部会 (SUPT074)
(75)原子力委員会 (SUPT07S)
(76)税制調査会 (SUPT076)
(77)地球的規模の環境問題に関する懇談会、地球温暖化に関する特別委員会 (SUPT077)
(政党および議員組織)
(78)自由民主党 (SUPT078)
(79) G E A [地球環境行動会議](SUPT079) 
(80)新進党 (SUPT080)
(81) G L 0 B E [地球環境国際議員連盟](SUPT081) 
(82)民主党 (SUPT082)
(83)さきがけ (SUPT083)
(84)社会民主党 (SUPT084)
(85)共産党 (SUPT08S)
(経済団体)
(86)経済団体連合会 (SUPT086)
(87)経済同友会 (SUPT087)
(88)日本商工会議所 (SUPT088)
(89)日本経営者団体連盟 (SUPT089)
(90)全国農業協同組合中央会 (SUPT090)
(業種別団体)
(91)電気事業連合会 (SUPT091)
(92)日本鉄鏑連盟 (SUPT092)
(93)石油連盟 (SUPT093)
(94)日本ガス協会 (SUPT094)
(95)日本フルオロカーボン協会 (SUPT09S)
(96 )日本佑学工業協会 (SUPT096)
(97)臼本自動車工業会 (SUPT097)
(98)日本製紙連合会 (SUPT098)
(99)石油化学工業協会 (SUPT099)
(100)全日本トラック協会 (SUPTI00)
(101 )日本建設業団体連合会 (SUPT101) 
(102)セメント協会 (SUPT102)
(103)全国乗用自動車連合会 (SUPTI03)
(104)全国銀行協会連合会 (SUPT104)
(105)日本冷凍空調設備工業連合会 (SUPT10S)
(106 )日本百貨庖協会 (SUPTI06)
(107)日本アルミニウム連盟 (SUPT107)
(108)呂本鉄リサイクル工業会 (SUPTI08)
(109)中央電力協議会 (SUPTI09) 
(企業)
(110 )東京電力 (SUPT110)
(11 )新日本製鉄 (SUPTlll)
(112)三菱重工業 (SUPTl12)
(113)三菱商事 (SUPTl13)
????
(114)伊藤忠商事 (SUPTl14)
(115) )11精製鉄 (SUPTllS)
(116 )東京ガス (SUPTl16)
(117)京セラ (SUPT117)
(118)関西電力 (SUPTllS)
(119 )日本鋼管 (SUPT1l9) 
(120)神戸製鋼所 (SUPT120)
(121)中部電力 (SUPT121)
(環境NGOおよびその他の団体)
(122)社団法人環境矯報科学センター (SUPT122)
(123)社団法人環境情報普及センター (SUPT123)
(124)財団法人環境文化研究所 (SUPT124)
(125)財団法人地球産業文化研究所 (SUPT12S)
(126)財団法人地球・人間環境フォーラム (SUPT126)
(127)電力中央研究所 (SUPT127)
(128)日本エネルギー経済研究所 (SUPT12S)
(129)財団法人イオングループ環境財団 (SUPT12 9) 
(130)財団法人吉界自然保護基金日本委員会 (SUPT130)
(131 )財団法人省エネルギーセンター (SUPT131)
(132)財団法人住宅・建築省エネルギー機構 (SUPT132)
(133)財団法人日本野鳥の会 (SUPT133)
(134)社団法人全国産業廃棄物連合会 (SUPT134)
(135)市民フォーラム 20 0 1 (SUPT13S) 
(136)オゾン層保護対策産業協議会 (SUPT136) 
(137)グリーンピース・ジャパン (SUPT137) 
(138)市民エネルギー研究所 (SUPT13S)
(139 )日本生活協同組合連合会 (SUPT139) 
(140)古紙問題市民行動ネットワーク (SUPT140)
(141 )大地を守る会 (SUPT141)
(142)日本エコライフセンター (SUPT142)
(143)ストップフロン全国連絡会 (SUPT143)
(144) CASA [地球破壊と大気汚染を考える全国市民会議J(SUPT144) 
(145)アジア大平洋資料センター (SUPT14S)
(146)アースデイ・ 1990-2000・日本・東京事務所 (SUPT146)
(147) NGO活動推進センター (SUPT147)
(148)日本科学者会議 (SUPT14S)
(149)日本消費者連盟 (SUPT149)
(150 )酸性雨調査研究会 (SUPT150)
(151 )日本エコロジーセンター (SUPT151)
(152) B本労働組合総連合会 (SUPT152)
(マスコミ)
(153)朝日新聞 (SUPT153)
(154)日本経済新聞 (SUPT154)
(155)読売新聞 (SUPT155)
(156)毎日新聞 (SUPT156)
(157)産経新麗 (SUPT157)
(158) NHK (SUPT15S) 
(159)エネルギーと環境〔雑誌](SUPT159) 
(160)時事通信 (SUPT160)
(161 )共同通信 (SUPT161)
????
間23.対立関係
(国際機関)
(1) IPCC Intergovernmental Panel on Climate Change 気候変動における政府間パネル
(CNFTOO 1) 
(2) OECD Environmental Policy Committee OE CD環境政策委員会 (CNFT002)
(3) UNEP UnitedぬtionsEnvironmental Program 国連環境計額 (CNFT003)
(4) United Nations Economic and Social Council， Commission of Sustainable Development 
国連経済社会理事会持続可能な開発委員会 (CNFT004)
(5) World Bank 世界銀行 (CNFTOOS)
(6) OECD IEA International Energy Agency OECD国際エネルギー機関 (CNFT006)
(7) UNDP United Nations Development Program 国連開発計画 (CNFT007)
(8) WFC World Food Commission 世界食料理事会 (CNFT008)
(9)附fO World Meteorological Organization 世界気象機関 (CNFT009)
(10) IUCN International Union for Conservation of Nature and Natural Resource 
国際自然保護連合 (CNFT010)
(11) FAO Food and Agricultural Organization 世界農業機構 (CNFTO11) 
(12) GEF Global Environmental Foundation 地球環境基金 (CNFT012)
(13) ITTO International Tropical Timber Organization 国際熱帯木材機関 (CNFTO13) 
(14) IMF International Monetary Fund 国際通貨基金 (CNFT014)
(15) United Nations Economic and Social Council， Population Commission 
国連経済社会理事会人口委員会 (CNFT01S)
(16 )阻oWorld Health Organization 世界保健機構 (CNFT016)
(17)国連の各条約事務局 (CNFT017)
(18) UNFPA United Nations Fund for Population Activity 函連人口基金 (CNFTO18) 
(19) lAEA International Atomic Energy Agency 国際原子力機関 (CNFT019)
(20) OPEC Organization of Petroleum Exporting Countries 石油輪出国機構 (CNFT020)
(21) Asian Development Bank アジア開発銀行 (CNFT021)
(22) ESCAP Economic and Social Commission for Asia and the Pacific 
アジア大平洋経済委員会 (CNFT022) 
(菌瞭NGO)
(23) Green Peace グリーン・ピース (CNFT023)
(24) CAN Climate Action Network 気候行動ネットワーク (CNFT024)
(25) WWF World Wide Fund for Nature 世界自然保護基金 (CNFT02S)
(26) WRI World Resource Institute 世界資源研究所 (CNFT026)
(27) Friends of the Earth 地球の友 (CNFT027) 
(28)昭CSD World Business Conference of Sustainable Development 
持続的発展のための世界ビジネス会議 (CNFT028)
(29) ICLGI International Council for Local Governmental Initiatives 
地方政府イニシアティブ国際会議 (CNFT029)
(30) Sierra Club シエラクラブ (CNFT030)
(31) Conservation International コンサベーション・インターナショナル (CNFT031)
(32)附1World Watch Institute ワールドウォッチ研究所 (CNFT032)
(33) TNC The Nature Conservancy 自然保護協会 (CNFT033)
(34) ICC International Chamber of Commerce 冨瞭商工会議所 (CNFT034)
(政府宮庁および政府内セクション)
(35)環境庁企画調整局地球環境部 (CNFT03S)
(36)環境庁大気保全局 (CNFT036)
(37)環境庁長官官房 (CNFT037)
(38)環境庁水質保全局 (CNFT03S)
(39)外務省総合政策局 (CNFT039)
? ? ?、
?
?
(40)外務省経済協力局 (CNFT040)
(41)外務省地球環境問題担当大使 (CNFT041)
(42)外務省経済局 (CNFT042)
(43)通産省資源エネルギー庁 (CNFT043)
(44)通産省環境立地局[環境政策課地球環境対策室を含む](CNFT044) 
(45)通産省大臣官房人事課 (CNFT04S)
(46)通産省産業政策局 (CNFT046)
(47)通産省生活産業局 (CNFT047)
(48)通産省基礎政策局 (CNFT048)
(49)大蔵省主計局 (CNFT049)
(50)大蔵省国際金融局 (CNFT050)
(51)大蔵省主税局 (CNFT051)
(52)大蔵省国税庁 (CNFT052)
(53)科学技術庁 (CNFTOS3)
(54)運輸省運輸政策局 (CNFTOS4)
(55)気象庁 (CNFTOSS)
(56)首椙官邸および内閣官房 (CNFT056)
(57)厚生省生活衛生局水道環境部 (CNFT057)
(58)建設省大臣官房人事諜 (CNFT058)
(59)農林水産省大臣官房環境対策室 (CNFT059)
(政府系シンクタンクまたはその他の政府系機関)
(60)環境庁環境研究所 (CNFT060)
(61)気象庁温暖化情報センター (CNFT061)
(62)気象庁気象研究所 (CNFT062)
(63)通産省工業技術院資源環境技術総合研究所 (CNFT063)
(64)大蔵省財政金融研究所 (CNFT064)
(65)環境事業毘 (CNFT065)
(66)アジア経済研究所 (CNFT066)
(67)海外経済協力基金 (CNFT067)
(68)日本道路公団 (CNFT068)
(69)水資源開発公団 (CNFT069)
(70)地球環境産業技術研究機構[京都](CNFT070) 
(71)地球環境センター[大坂][国連の下部組織](CNFT071) 
(72)新エネルギー・産業技術総合開発機構 (CNFT072)
(審議会および私的諮問委員会)
(73)中央環境審議会 (CNFT073)
(74)産業構造審議会地球環境部会 (CNFT074)
(75)原子力委員会 (CNFT07S)
(76)税制調査会 (CNFT076) 
(77)地球的規模の環境問題に関する懇談会、地球温暖化に関する特別委員会 (CNFT077)
(政党および議員組織)
(78)自由民主党 (CNFT078)
(79) G E A [地球環境行動会議](CNFT079) 
(80)新進党 (CNFT080)
(81) G L 0 B E [地球環境国際議員連盟](CNFT08l) 
(82)民主党 (CNFT082)
(83)さきがけ (CNFT083)
(84)社会民主党 (CNFT084)
(85)共産党 (CNFT08S)
(経済団体)
? 、
?
(86)経済団体連合会 (CNFT086)
(87)経済同友会 (CNFT087)
(88)日本商工会議所 (CNFT08S)
(89)日本経営者団体連盟 (CNFT089)
(90)全国農業協同組合中央会 (CNFT090)
(業種別団体)
(91)電気事業連合会 (CNFT091)
(92)日本鉄鋼連盟 (CNFT092)
(93)石油連盟 (CNFT093)
(94)日本ガス協会 (CNFT094)
(95)日本フルオロカーボン協会 (CNFT095)
(96)日本化学工業協会 (CNFT096)
(97)百本自動車工業会 (CNFT097)
(98 )自本製紙連合会 (CNFT098)
(99)石油化学工業協会 (CNFT099)
(100 )全日本トラック協会 (CNFT100)
(101 )日本建設業団体連合会 (CNFT101) 
(102)セメント協会 (CNFT102)
(103)全国乗用自動車連合会 (CNFT103)
(104)全国銀行協会連合会 (CNFTI04)
(105)日本冷凍空調設備工業連合会 (CNFT105) 
(106)日本百貨広協会 (CNFT106)
(107)日本アルミニウム連盟 (CNFTI07)
(108)日本鉄リサイクル工業会 (CNFT10S)
(109)中央電力協議会 (CNFTI09)
(企業)
(110)東京電力 (CNFT110)
(11 )新日本製鉄 (CNFT111)
(112 )三菱重工業 (CNFTl12)
(113)三菱商事 (CNFT113)
(114)伊藤忠商事 (CNFTl14)
(115) }I崎製鉄 (CNFT115) 
(116)東京ガス (CNFT116) 
(117)京セラ (CNFT117)
(118 )関西電力 (CNFT118)
(119 )日本鋼管 (CNFTl19)
(120 )神戸製鋼所 (CNFT12 0) 
(121 )中部電力 (CNFT121)
(環境NGOおよびその他の団体)
(122)社団法人環境情報科学センター (CNFT122)
(123)社団法人環境情報普及センター (CNFT123)
(124)財団法人環境文化研究所 (CNFT124)
(125)財団法人地球産業文化研究所 (CNFT125)
(126 )財団法人地球・人間環境フォーラム (CNFT126)
(127)電力中央研究所 (CNFT127)
(128)日本エネルギー経済研究所 (CNFT12S)
(129)財団法人イオングループ環境財団 (CNFT129)
(130 )財団法人世界自然保護基金日本委員会 (CNFT130)
(131)財団法人省エネルギーセンター (CNFT131)
(132)財団法人住宅・建築省エネルギー機構 (CNFT132)
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(133 )財団法人日本野鳥の会 (CNFT133)
(134)社団法人全国産業廃棄物連合会 (CNFT134)
(135 )市民フォーラム 20 0 1 ( CNFT 13 5 ) 
(136 )オゾン層保護対策産業協議会 (CNFT136)
(137)グリーンピース・ジャパン (CNFT137) 
(138)市民エネルギー研究所 (CNFT13S)
(139)呂本生活協同組合連合会 (CNFT139) 
(140)古紙問題市民行動ネットワーク (CNFT140)
(141 )大地を守る会 (CNFT141)
(142)日本エコライフセンター (CNFT142)
(143)ストップフロン全国連絡会 (CNFT143) 
(144) CASA [地球破壊と大気汚染を考える全国市民会議](CNFT144) 
(145)アジア大平洋資料センター (CNFT14S)
(146)アースデイ・ 19 9 0 -2 0 0 0・5本・東京事務所 (CNFT146)
(147) NGO活動推進センター (CNFT147)
(148)日本科学者会議 (CNFT148)
(149)日本消費者連盟 (CNFT149)
(150)酸性雨調査研究会 (CNFT150)
(151 )日本エコロジーセンター (CNFT151)
(152)日本労働組合総連合会 (CNFTlS2)
(マスコミ)
(153)朝自新聞 (CNFT153)
(154)日本経済新聞 (CNFT154)
(155)読売新聞 (CNFT15S)
(156)毎日新聞 (CNFT156)
(157)産経新聞 (CNFT157)
(158) N H K (CNFT158) 
(159)エネルギーと環境[雑誌](CNFT159) 
(160)時事通信 (CNFT160)
(161)共同通信 (CNFT161)
間24.他組織影響力
(国際機関)
(1) IPCC Intergovernmental Panel on Climate Change 気候変動における政府間パネル
(工NFLUOOl)
(2) OECD Environmental Policy Committee OE CD環境政策委員会(工NFLU002)
(3) UNEP United Nations Environmental Program 国連環境計画(工NFLU003)
(4) United Nations Economic and Social Council， Commission of Sustainable Development 
国連経済社会理事会持続可能な開発委員会 (INFLU004)
(5) World Bank 世界銀行(工NFLU005)
(6) OECD IEA International Energy Agency OE CD国際エネルギー機関(工NFLUQ06)
(7) UNDP United Nations Development Progr回国連開発計画(工NFLU007)
(8) WFC World Food Commission 世界食料理事会(工NFLUOOS)
(9)附oWorld Meteorological Organization 世界気象機関(工NFLU009) 
(10) IUCN International Union for Conservation of Nature and Natural Resource 
国際自然保護連合(工NFLU010)
(11) FAO Food and Agricultural Organization 世界農業機構(工NFLUOl1)
(12) GEF Global Environmental Foundation 地球環境基金 (INFLU012)
(13) ITTO International Tropical Timber Organization 国際熱帯木材機関(工NFLU013)
(14) IMF International Monetary Fund 国際通貨基金(工NFLU014)
(15) United Nations Economic and Social Council， Population Commission 
「 ?
?
?
?
?
国連経済社会理事会人口委員会(工NFLU01S)
(16 )附oWorld Health Organization 世界保健機構(工NFLU016)
(17)国連の各条約事務局(工NFLU017)
(18) UNFPA United Nations Fund for Population Activity 国連人口基金(工NFLU018)
(19) lAEA International Atomic Energy Agency 国際原子力機関(工NFLU019)
(20) OPEC Organization of Petroleum Exporting Countries 石油輸出国機構(工NFLU020)
(21) Asian Development Bank アジア開発銀行(工NFLU021)
(22) ESCAP Economic and Social Commission for Asia and the Pacific 
アジア大平洋経済委員会(工NFLU022)
(国際NGO)
(23) Green Peace グリーン・ピース(工NFLU023)
(24) CAN Climate Action Network 気候行動ネットワーク(工NFLU024)
(25)糊FWorld Wide Fund for Nature 世界白然保護基金(工NFLU02S)
(26) WRI World Resource Institute 世界資源研究所(工NFLU026)
(27) Friends of the Earth 地球の友(工NFLU027)
(28) WBCSD World Business Conference of Sustainable Development 
持続的発展のための世界ビジネス会議(工NFLU028)
(29) ICLGI International Council for Local Governmental Initiatives 
地方政府イニシアティブ思際会議(工NFLU029)
(30) Sierra Club シエラクラブ(工NFLU030)
(31) Conservation International コンサベーション・インターナショナパ/(工NFLU031)
(32) WWI World Watch Institute ワールドウォッチ研究所(工NFLU032)
(33) TNC The Nature Conservancy 自然保護協会(工NFLU033)
(34) ICC International Chamber of Commerce 国際商工会議所(工NFLひ034)
(政府宮庁および政府内セクション)
(35)環境庁企画調整局地球環境部(工NFLU03S)
(36)環境庁大気保全局(工NFLU036)
(37)環境庁長官官房(工NFLU037)
(38)環境庁水質保全局(工NFLU038)
(39)外務省総合政策局(工NFLU039)
(40)外務省経済協力局(工NFLU040)
(41)外務省地球環境問題担当大使(工NFLU041)
(42)外務省経済局(工NFLU042)
(43)通産省資源エネルギー庁(工NFLU043)
(44)通産省環境立地局[環境政策課地球環境対策室を含む](工NFLU044)
(45)通産省大臣官房人事課(工NFLU04S)
(46)通産省産業政策局(工NFLU046)
(47)通産省生活産業局(工NFLU047)
(48)通産省基礎政策局(工NFLU048)
(49)大蔵省主計局(工NFLU049)
(50)大蔵省国際金融局(工NFLUOSO)
(51)大蔵省主税局(工NFLU051)
(52)大蔵省関税庁(工NFLU052)
(53)科学技術庁(工NFLU053)
(54)運輸省運輸政策局(工NFLUOS4)
(55)気象庁(工NFLU05S)
(56)首相官邸および内関官房付NFLU056)
(57)厚生省生活衛生局水道環境部 (INFLU057)
(58)建設省大臣宮房人事課(工NFLU058)
(59)農林水産省大臣官房環境対策室(工NFLUOS9)
一 16-
(政府系シンクタンクまたはその他の政府系機関)
(60)環境庁環境研究所(工NFLU060)
(61)気象庁温暖化構報センター(工NFLU061)
(62)気象庁気象研究所(工NFLU062)
(63)通産省工業技術院資源環境技術総合研究所 (INFLU063)
(64)大蔵省財政金融研究所 (INFLU064)
(65)環境事業団(工NFLU06S)
(66)アジア経済研究所(工NFLU066)
(67)海外経済協力基金 (INFLU067)
(68)日本道路公盟(工NFLU068)
(69)水資源開発公団(工NFLU069)
(70)地球環境産業技術研究機構[京都](INFLU070) 
(71 )地球環境センター[大坂][関連の下部組織](工NFLU071)
(72)新エネルギー・産業技術総合開発機構(工NFLU072)
(審議会および私的諮問委員会)
(73 )中央環境審議会(工NFLU073)
(74)産業構造審議会地球環境部会 (INFLU074)
(75)原子力委員会(工NFLU07S)
(76 )税制調査会(工NFLU076)
(77)地球的規模の環境問題に関する懇談会、地球温暖化に関する特別委員会(工NFLU077)
(政党および議員組織)
(78)自由民主党(工NFLU078)
(79) G E A [地球環境行動会議](工NFLU079)
(80)新進党(工NFLU080)
(81) G L 0 B E [地球環境国際議員連盟](INFLU081) 
(82)民主党(工NFLU082)
(83)さきがけ(工NFLU083)
(84)社会民主党(工NFLU084)
(85)共産党(工NFLU08S)
(経済団体)
(86)経済密体連合会 (INFLU086)
(87)経済同友会(工NFLU087)
(88)日本高工会議所(工NFLU088)
(89)日本経営者間体連盟(工NFLU089)
(90)全国農業協同組合中央会(工NFLU090)
(業種別団体)
(91)電気事業連合会(工NFLU091)
(92)日本鉄鋼連盟(工NFLU092)
(93)石油連盟 (INFLU093)
(94)日本ガス協会(工NFLU094)
(95)日本フルオロカーボン協会(工NFLU09S)
(96)日本化学工業協会(工NFLU096)
(97)日本自動車工業会(工NFLU097)
(98)日本製紙連合会 (INFLU098)
(99)石油化学工業協会(工NFLU099)
(100)全日本トラック協会(工NFLUI00)
(101 )呂本建設業団体連合会(工NFLUI0l)
(102)セメント協会 (INFLUI02)
(103)全国乗用自動車連合会(工NFLUI03)
(104)全密銀行協会連合会 (INFLUI04) 
?
?
(105)日本冷凍空調設備工業連合会(工灯LUI0S)
(106)日本百貨屈協会(工NFLUI06)
(107)日本アルミニウム連盟(工NFLUI07)
(108)日本鉄リサイクル工業会(工NFLUI08)
(109)中央電力協議会(工NFLUI09)
(企業)
(110 )東京電力(工問、LUII0) 
(11 )新日本製鉄(工NFLUll1)
(112 )三菱重工業(工NFLU1l2) 
(113 )三菱商事(工NFLUl13)
(114)伊藤忠商事(工NFLU114)
(115 )川崎製鉄 (INFLUll5)
(116 )東京ガス(工NFLUl16)
(117)京セラ(工NFLU117)
(118)関西電力(工NFLU118)
(119)日本鋼管(工NFLUl19)
(120)神戸製鋼所(工NFLU120)
(121 )中部電力(工NFLU121)
(環境NGOおよびその他の団体)
(122)社団法人環境情報科学センター(工NFLU122)
(123)社団法人環境情報普及センター(工NFLU123)
(124)財団法人環境文化研究所 (INFLU124)
(125)財団法人地球産業文化研究所(工NFLU12S)
(126)財団法人地球・人間環境フォーラム(工NFLU126)
(127)電力中央研究所(工NFLU127)
(128)日本エネルギー経済研究所(工NFLU128)
(129)財団法人イ オーングループ環境財団(工NFLU129)
(130)財団法人世界自然保護基金日本委員会(工NFLU130)
(131 )財団法人省エネルギーセンター (INFLU131)
(132 )財団法人住宅・建築省エネルギー機構(工NFLU132)
(133 )財団法人日本野鳥の会(工NFLU133)
(134)社団法人全国産業廃棄物連合会 (INFLU134)
(135 )市民フォーラム 20 0 1 (工NFLU135) 
(136 )オゾン層保護対策産業協議会(工NFLU136)
(137)グリーンピース・ジャパン(工NFLU137)
(138)市民エネルギー研究所(工NFLU138)
(139)日本生活協同組合連合会(工NFLU139)
(140)吉紙問題市民行動ネットワーク(工NFLU140)
(141 )大地を守る会(工NFLU141)
(142)日本エコライフセンター(工NFLU142)
( 143)ストップフロン全国連絡会(工NFLU143)
(144) CASA [地球破壊と大気汚染を考える全国市民会議](INFLU144) 
(145)アジア大平洋資料センター(工NFLU145)
(146)アースデイ・ 1990-2000・E本・東京事務所(工NFLU146)
(147) N G 0活動推進センター(工NFLU147)
(148)日本科学者会議(工灯LU148)
(149)白本消費者連盟(工NFLU149) 
(150)酸性雨調査研究会(工NFLU1SO)
(151 )日本エコロジーセンター(工NFLUl5l)
(152)日本労働組合総連合会(工NFLU152)
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(マスコミ)
(153)朝日新聞(工NFLU1S3)
(154)日本経済新聞(工NFLU1S4)
(155)読売新聞 (INFLUlSS)
(156 )毎日新聞 (INFLU1S6)
(157)産経新聞(工NFLUlS7)
(158) NHK (工NFLUlSS)
(159 )エネルギーと環境[雑誌](工NFLU1S9)
(160 )時事通信(工NFLU160)
(161)共同通信(工NFLU161)
悶25.国からの補助金 (SUBS工DY1)
付問.平成8年度のおおよその金額 (SUBSIDY2)
問26.行政機関との関係 1
1 .許認可を受ける関係がある (ADMIN1)
2.法的規制を受ける関係がある (ADM工N2)
3.行政指導を受ける関係がある (ADM工N3)
4.政策決定や予算活動に対する協力や支持をしている (ADM工N4)
5.団体や業界などの事情についての意見交換をしている (ADM工NS)
6.審議会や諮問機関に委員を送っている (ADMIN6)
7 .行政機関の方が退職した後のポストを提供している (ADM工N7)
8.わからない (ADMINS)
9.該当しない (ADMIN9) 
問27.行政機関との関係 2 (CONSULT) 
付間.具体的な行政機関名
通産省 (MIT工)
外務省 (MOFA)
環境庁 (ENVAGCY)
運輸省 (MOTRANSP)
厚生省 (MOHW)
産業構造審議会(工SCC)
農水省 (MOAFF)
日本環境協会 (JEI)
建設省 (MOC)
資源エネルギー庁 (RENRGYA)
全宮庁 (ALLBUREA)
科技庁 (SC工TECA)
大蔵省 (MOF)
経企庁 (EPA)
中央環境審議会 (CECC)
地球規模の環境問題に関する懇談会 (GCC)
気象庁 (WETHERA)
無回答 (Q27NOANS)
筒28.政党接触
自民党 (LDP)
新進党 (NFP)
民主党 (DPJ)
共産党 (JCP)
社民党 (JSP)
さきがけ (SKG)
太陽党 (SUN)
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その他 (OTRPAR)
I I .大気圏環境政策に関する政策決定事項
問29.関心を持ちかっ何らかの関りを持った政策決定
1. rオゾン層を破壊する物質に関するモントリオール議定書」採択 (EVENT1)
2. r地球温暖化防止行動計画」閣議決定 (EVENT2)
3.日本政府、環境ODAを97年までに l兆円に増額することを公表 (EVENT3)
4. r環境基本法」国会で成立 (EVENT4)
5. r気候変動枠組み条約」第3回締結国会議が京都で開催されることが決定 (EVENT5) 
6.関りを持った事例はない (NO阻 29)
6.わからない・答えない (DK29)
7 .該当しない (NOAPLY29) 
1987年9月16日 「オゾン層を破壊する物質に関するモントリオール議定書」採択
間30(1).関心度(工NTRST1)
間30(2).立場 (PSTN1)
間30(3).行動
1 .与党との接触 [電話・会見など](ACT1 01) 
2.野党との接触[電話・会見など](ACT 1 02) 
3.政府省庁との接触[電話・会見など](ACT1 03) 
4.政党や行政に発言力をもっ人を介して働きかけをする (ACT104) 
5.政党や行政の法案の作成を手伝う (ACT105) 
6.政党や行政に技術的・専門的なデータ・情報を提供する (ACT106) 
7.審議会や諮問委員会に委員を送る (ACT107) 
8.政党・行政に対して手紙・電話などを用いて働きかけるよう一般会員に要請する (ACT108) 
g.すわりこみなどの直接行動をとる (ACT109) 
10.大衆集会を開く (ACT110) 
11.新聞などのマスコミに情報の提供をする (ACT111) 
12.有料意見広告を掲載する[テレビ・雑誌・新聞](ACT1 12) 
13.記者会見を行って、団体の立場を明らかにする (ACT113) 
14.他団体と連合の形成 (ACT114) 
15.何もしなかった (ACT115) 
16.わからない・答えない (ACT116) 
17.該当しない (ACT117) 
間30(4).目標達成度 (ACHIEV1)
1990年10月23日 「地球温暖化防止行動計画」閣議決定
間31(1).関心度 (INTRST2)
間31(2).立場 (PSTN2)
間31(3).行動
1 .与党との接触 [電話・会見など](ACT2 01) 
2.野党との接触[電話・会見など](ACT2 02) 
3.政府省庁との接触[電話・会見など](ACT2 03) 
4.政党や行政に発言力をもっ人を介して働きかけをする (ACT2_O4) 
5.政党や行政の法案の作成を手伝う (ACT205) 
6.政党や行政に技術的・専門的なデータ・情報を提供する (ACT206) 
7.審議会や諮問委員会に委員を送る (ACT207) 
??? ?
8.政党・行政に対して手紙・電話などを用いて働きかけるよう一般会員に要請する (ACT208) 
9.すわりこみなどの直接行動をとる (ACT2 09) 
10.大衆集会を開く (ACT2 10) 
11.新聞などのマスコミに情報の提供をする (ACT2 11) 
12.有料意見広告を掲載する[テレビ・雑誌・新聞](ACT2 12) 
13.記者会見を行って、団体の立場を明らかにする (ACT2 13) 
14.他団体と連合の形成 (ACT2 14) 
15.何もしなかった (ACT2 15) 
16.わからない・答えない (ACT2 16) 
17.該当しない (ACT2 17) 
間31(4). 日標達成度 (ACH工EV2)
1992年6月12日日本政府、環境ODAを97年までにl兆円に増額することを公表
関32(1).関心度(工NTRST3)
問32(2).立場 (PSTN3)
間32(3).行動
1 .与党との接触 [電話・会見など](ACT3 01) 
2.野党との接触[電話・会見など](ACT3 02) 
3.政府省庁との接触[電話・会見など](ACT3 03) 
4.政党や行政に発言力をもっ人を介して働きかけをする (ACT304) 
5.政党や行政の法案の作成を手伝う (ACT305) 
6.政党や行政に技術的・専門的なデータ・情報を提供する (ACT306) 
7 .審議会や諮問委員会に委員を送る (ACT307) 
8.政党・行政に対して手紙・電話などを用いて働きかけるよう一般会員に要請する (ACT308) 
9.すわりこみなどの謹接行動をとる (ACT309) 
10.大衆集会を開く (ACT3 10) 
11.新聞などのマスコミに情報の提供をする (ACT3 11) 
12.有料意見広告を掲載する[テレビ・雑誌・新聞](ACT3 12) 
13.記者会見を行って、団体の立場を明らかにする (ACT3 13) 
14.他団体と連合の形成 (ACT3 14) 
15.何もしなかった (ACT3 15) 
16.わからない・答えない (ACT3 16) 
17.該当しない (ACT3 17) 
間32(4) .目標達成度 (ACH工EV3)
1993年11月12日 「環境基本法」国会で成立
間33(1).関心度(工NTRST4)
問33(2).立場 (PSTN4)
間33(3).行動
1 .与党との接触 [電話・会見など](ACT4 01) 
2.野党との接触[電話・会見など](ACT4 02) 
3.政府省庁との接触[電話・会見など](ACT4 03) 
4.政党や行政に発言力をもっ人を介して働きかけをする (ACT404) 
5.政党や行政の法案の作成を手伝う (ACT4 05) 
6.政党や行政に技術的・専門的なデータ・情報を提供する (ACT4_06)
7 .審議会や諮問委員会に委員を送る (ACT4 07) 
8.政党・行政に対して手紙・電話などを用いて働きかけるよう一般会員に要請する (ACT4_08)
9.すわりこみなどの直接行動をとる (ACT409) 
?
?
】
10.大衆集会を開く (ACT410) 
11.新関などのマスコミに情報の提供をする (ACT4 11) 
12.有料意見広告を掲載する[テレビ・雑誌・新聞](ACT4 12) 
13.記者会見を行って、団体の立場を明らかにする (ACT413) 
14.他国体と連合の形成 (ACT4 14) 
15.何もしなかった (ACT4 15) 
16.わからない・答えない (ACT416) 
17.該当しない (ACT4 17) 
間3(4).目標達成度 (ACH工EV4)
1996年7月19E3 r気候変動枠組み条約」第3回締結国会議が京都で開催されることが決定
間34(1).関心度 (INTRST5)
間34(2) .立場 (PSTN5)
問34(3) .行動
1 .与党との接触 [電話・会見など](ACT5 01) 
2.野党との接触[電話・会見など](ACT5 02) 
3.政府省庁との接触[電話・会見など](ACT5 03) 
4.政党や行政に発言力をもっ人を介して働きかけをする (ACT504) 
5.政党や行政の法案の作成を手伝う (ACT505) 
6 .政党や行政に技術的・専門的なデータ・情報を提供する (ACT506) 
7 .審議会や諮問委員会に委員を送る (ACT507) 
8.政党・行政に対して手紙・電話などを用いて働きかけるよう一般会員に要言青する (ACT5_OS)
9.すわりこみなどの直接行動をとる (ACT509) 
10.大衆集会を開く (ACT510) 
11.新開などのマスコミに情報の提供をする (ACT5 11) 
12.有料意見広告を掲載する〔テレビ・雑誌・新筒](ACT5 12) 
13.記者会見を行って、面体の立場を明らかにする (ACT5 13) 
14.他団体と連合の形成 (ACT5 14) 
15.何もしなかった (ACT515) 
16.わからない・答えない (ACT5 16) 
17.該当しない (ACT517) 
問34(4).白標達成度 (ACH工EV5)
IV.環境政策分野
問35.政策分野に対する関心
a.温暖イじ (AREAA) 
b.オゾン層の破壊 (AREAB) 
C.酸性雨 (AREAC) 
d.海洋汚染 (AREAD) 
e.熱帯林の減少(腿EAE) 
f.生物多様性の減少 (AREA_F)
g.エネルギー (AREA_G)
h.砂漠化 (AREAH) 
V.地球環境政策の争点
間36.争点
a.温暖化
??
?
?
?
】
日本全体での二酸化炭素排出震の自標値設定(工SSUE01)
主要な二酸化炭素排出型産業の改善 (ISSUE02)
モーダルシフトの推進(工SSUE03)
民生部門の対策(工SSUE04)
炭素税の導入(工SSUEOS)
排出権制度の創設 (ISSUE06)
途上国への支援(工SSUE07)
b.オゾン層保護
オゾン層破壊物質製造量の削減(工SSUE08)
向回収・処理(工SSU忍09)
C.酸性雨
燃料転換 (ISSUEI0)
脱硫装置の普及(工SSUEll)
途上国への技術援助(工SSUE12)
d.海洋汚染
産業廃棄物の海洋投棄(工SSUE13)
海洋油汚染(工SSUE14)
その他の有害物質による海洋汚染(工SSUE1S)
e.熱帯雨林の減少
商業用丸太伐採の抑制(工SSUE16)
熱帯雨林木材の国際取引の規制 (ISSUEユ7)
f.生物多様性の減少
絶滅のおそれのある野生生物の保護措置(工SSUE18)
絶滅のおそれのある野生生物の輸入規制・消費の制眼(工SSUE19) 
霞立公園・保護地域の制定(工SSUE20)
t界遺産条約(工SSUE21)
野生生物保護にかかわるNGOに対する援助(工SSUE22)
g.エネルギ一政策
原子力発電への依存度 (ISSUE23)
再生可能なエネルギーへのシェアの拡大(工SSUE24)
省エネルギーの推進 (ISSUE25) 
電力政策の規制緩和(工SSUE26) 
h.砂漠化
緑化・土壌保全の実施(工SSUE27)
土地利用の制限・改善 (ISSUE28)
団体種別 [10カテゴリー](BIGCAT) 
団体種別 [18カテゴリー](SMACAT) 
?
〈?
? ?
調杏結果
。地球環境政策ネットワーク調査。
1.基礎質問
はじめに、あなたの組織について基本的な事をお尋ねします。質問が貴組織に当てはまらない場合は、
そのようにご指摘願います。(企業や官庁など大規模組織の場合)地球環境関連セクション(部・課・室・
センター)の単位でお答えください。
間 1.(設立年)費組織が設立されたのはいつですか。 (FOUNDED)
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88 
89 
90 
91 
92 
93 
94 
95 
96 
98.該当しない
9.わからない・答えない
100.0 
間2.(設立援助)組織が設立される際に、資金やその他の援助を他の組織から受けることはよ くあると
思いますが、貴組織の設立の際、他組織から援助を受けましたか。 (SETHELP)
103 
% 
18.4 
54.4 
6.8 
20.4 
度数
??
??
?
??
?
??
?』
1.受けた
2.受けなかった
3.わからない
4.該当しない
100.0 103 
付問 1.援助をして くれたその組織の分類は次のどれにあたるで しょうか。
1 .中央官庁 (SETHELP1)
% 
7.8 
10.7 
81.6 
度数
??
???
? ?
? ?
1.受けた
2.受けなかった
8. (非該当)
???
? ??? ?
? ?103 
2.経済団体 (SETHELP2)
% 
4.9 
13.6 
81.6 
???
?
】
度数
「??
?
?
? ?
???
1.受けた
2.受けなかった
8. (非該当)
103 100.0 
3.企業 (SETHELP3)
度数 % 
1.受けた 13 12.6 
2.受けなかった 6 5.8 
8. (非該当) 84 81.6 
103 100.0 
4.自治体 (SETHELP4)
度数 % 
1.受けた 3 2.9 
2.受けなかった 16 15.5 
8. (非該当) 84 81.6 
103 100.0 
5.労働団体 (SET四日5)
度数 % 
し受けた 3 2.9 
2.受けなかった 16 15.5 
8. (非該当) 84 81.6 
103 100.0 
6.その他 (SETHELP6)
度数 % 
1.受けた 5 4.9 
2.受けなかった 14 13.6 
8. (非該当) 84 81.6 
103 100.0 
間3.(職員数)貴組織には、何人の職員が雇われていますか。常勤職員に換算してお答えください。非
常勤の場合は、勤務時間にあわせて1/2とかl凡などとして計算してください。 (STAFF)
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間4.(個人会員数)貴組織には、何人の個人会員がいますか。(工ND工阻M)
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51000 
55000 
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360000 
570000 
88888888.該当しない
99999999.わからない・答えない
100.0 
間5.(団体会員数)費組織には、いくつの団体が会員となっていますか。 (ORGMEM)
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間6.(利益代表数)貴組織は、おおよそ何人ぐらいの人の利益を代表していますか。あなたのご意見で
結構です。 (REPREST)
103 
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3500 
4000 
6300 
15000 
40000 
50000 
100000 
700000 
1600000 
7800000 
19410000 
20000000 
120000000 
1000000000 
5300000000 
8888888888.該当しない
9999999999.わからない・答えない
100.0 
間7. (政策担当職員)貴組織は、中央政治の動向を見守る専任の政策担当職員が、何人いますか。常勤
職員に換算してお答え ください。 (POLICY)
103 
% 
?????????????????????????
????
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?
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???????
?
??
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?????
??
???
120 1.0 
150 1.0 
200 1.0 
333 1.0 
88888‘該当しない 38 36.9 
99999.わからない・答えない 7 6.8 
103 100.0 
問8.(専門技術職員)地球環境問題に関係のある専門的なデータの収集・分析といった技術的作業を担
当する職員が何名いますか。常勤職員に換算してお答えください。 (TECH)
度数 % 
。 5 4.9 
8 7.8 
2 8 7.8 
3 1 10.7 
4 4.9 
5 3 2.9 
6 2 1.9 
7 2 1.9 
8 1.0 
9 1.0 
10 10 9.7 
12 1.0 
13 1.0 
20 2 1.9 
25 1.0 
26 1.0 
50 1.0 
60 1.0 
80 1.0 
100 1.0 
145 1.0 
400 1.0 
3500 2 1.9 
88888.該当しない 23 22.3 
99999.わからない・答えない 10 9.'7 
103 100.0 
間g.(e-mai 1)貴組織は、地球環境問題に関係する情報を、電子メールを使って他組織と交換していま
すか。 (EMAIL)
度数 % 
1.交換している 59 57.3 
-34-
2.交換していない 36 35.0 
Lわからない・答えない o 0.0 
4.該当しない 8 7.8 
103 100.0 
間10.(ホームページ)貴組織は、インターネット上にホームページを開設し、地球環境問題に関係する
情報の発信を行っていますか。 (HTML)
度数 % 
1.行っている 61 59.2 
2.行っていない 34 33.0 
3.わからない・答えない 。 0.0 
4.該当しない 8 7.8 
103 100.0 
間11.(予算)貴組織の平成8年度の予算はどのぐらいでしたか。 (BUDGET)
度数 % 
1.100万円未溝 1.0 
2.100"-'300万円 4 3.9 
3.300"-'500万円 1.0 
4.500"-' 1000万円 。 0.0 
5.1000""-'3000万円 4 3.9 
6.300.... 1億円 9 8.7 
7. 1 億~2 億円 8 7.8 
8. 2億...10億円 17 16.5 
9.10億円以上 40 38.8 
10.わからない・答えない 15 14.6 
11.該当しない 4 3.9 
103 100.0 
間12.(保守・革新)費組織に属する人は、保守的な人と革新的な人のどちらが多いですか。執行部と一
般職員・会員について、次の尺度でお答えください。
執行部(工DE01)
産数 % 
1.革新的な人が非常に多い
2.どちらかと言えば、革新的な人が多い
3.関程度
????
?
?
?
??
5.8 
13.6 
8.7 
「?
?
??
?
10.7 
2.9 
38.8 
19.4 
ー ? ? ? ?
??
??
?? ??
ιどちらかと言えば、保守的な人が多い
5.保守的な人が多い
6.わからない・答えない
7.該当しない
100.0 103 
一般職員・会員(工DE02)
% 
3.9 
18.4 
11. 7 
3.9 
1.9 
39.8 
20.4 
度数
?????
???し革新的な人が非常に多い
2.どちらかと言えば、革新的な人が多い
3.同程慶
4.どちらかと言えば、保守的な人が多い
5.保守的な人が多い
6.わからない・答えない
7.該当しない
????????
?
間13.(マスコミ)過去3年間に、貴組織は地球環境政策に関わることで、マスコミに何回ぐらいとりあ
げられましたか。テレビ・新聞を問わず、とりあげられた回数をおおよそで結構ですので、お答えくださ
い。 (MED工A)
103 
% 
?? ?
??
?
??
? ? ? ? ?
??
??
?
??
??
?
??
??
??
??
??
?
??
????
??????
??
??
??
???
????
???
?
??
?
?? ???????
? ???
度数
?
????】
??????
??
?
???
?
???
?
?
?
?????
???
??????????????????
?
???
????
?
????
???。
??
??
???
?
??
?
? ??
????
??
? ?
1095 1 1.0 
8888.該当しない 9 8.7 
9999.わからない・答えない 31 30.1 
103 100.0 
問14.(影響力)地球環境に関る日本の政策過程において、費組織はどの程度の影響力をお持ちだと思い
ますか。 (SELF工NF)
度数 % 
1.全然ない 1.0 
2.あまりない 17 16.5 
3.ある程度 41 39.8 
4.かなり大きい 24 23.3 
5.たいへん大きい 13 12.6 
6.わからない・答えない 3 2.9 
7.該当しない 4 3.9 
103 100.0 
関15.(影響力の要因)日本の地球環境政策に影響力を持つために重要な組織的要素は次のうちのどれで
しょうか。費組織に当てはまるもので、最も重要なものを3つお答えください。
1 .組織の歴史の長さ (FACTOR01)
度数 % 
し当てはまる 1.0 
2.当てはまらない 102 99.0 
103 100.0 
2.一般職員の質量 (FACTOR02)
度数 % 
1.当てはまる 5 4.9 
2.当てはまらない 98 95.1 
103 100.0 
3.会員数 (FACTOR03)
度数 % 
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1.当てはまる
2.当てはまらない
12 
91 
11. 7 
88.3 
103 100.0 
4.広く一般社会の利益を代表していること (FACTOR04)
度数 % 
1.当てはまる 29 28.2 
2.当てはまらない 74 71. 8 
103 100.0 
5.政策担当スタッフの力量 (FACTOROS)
度数 % 
1.当てはまる 23 22.3 
2.当てはまらない 80 77.7 
103 100.0 
6.専門的・技術的能力のあるスタッフの力量 (FACTOR06)
度数 % 
1.当てはまる
2.当てはまらない
32 
71 
31.1 
68.9 
103 100.0 
7.弁護士など法律専門スタッフの力量 (FACTOR07)
度数 % 
1.当てはまる
2.当てはまらない
0 
103 
0.0 
100.0 
103 100.0 
8.コンビュータなどの情報分析機器の質量 (FACTOROS)
度数 % 
???
1.当てはまる 1.0 
2.当てはまらない 102 99.0 
103 100.0 
9.組織の予算の額 (FACTOR09)
度数 % 
1.当てはまる 8 7.8 
2.当てはまらない 95 92.2 
103 100.0 
10.マスコミとの関係 (FACTORI0)
度数 % 
1.当てはまる 7 6.8 
2.当てはまらない 96 93.2 
103 100.0 
11.協力関係にある民間組織との関係 (FACTORl1)
度数 % 
1.当てはまる 19 18.4 
2.当てはまらない 84 81. 6 
103 100.0 
12.行政機関との関係 (FACTOR12)
度数 % 
1.当てはまる 49 47.6 
2.当てはまらない 54 52.4 
103 100.0 
13.政党との関係 (FACTOR13)
度数 % 
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1.当てはまる 5 4.9 
2.当てはまらない 98 95.1 
103 100.0 
14.紐織執行部の環境問題に関する関心 (FACTOR14)
度数 % 
1.当てはまる 22 21.4 
2.当てはまらない 81 78.6 
103 100.0 
15.政策情報の蓄積 (FACTOR1S)
度数 % 
1.当てはまる 17 16.5 
2.当てはまらない 86 83.5 
103 100.0 
16.科学技術情報の蓄積 (FACTOR16)
度数 % 
1.当てはまる 17 16.5 
2.当てはまらない 86 83.5 
103 100.0 
17.組織に対する評判・信用 (FACTOヌユ7)
度数 % 
1.当てはまる 16 15.5 
2.当てはまらない 87 84.5 
103 100.0 
18.法的な権銀 (FACTOR1S)
度数 % 
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し当てはまる 12 11. 7 
2.当てはまらない 91 88.3 
103 100.0 
19.その他 (FACTOR19)
度数 % 
1.当てはまる 7 6.8 
2.当てはまらない 96 93.2 
103 100.0 
20.わからない・答えない (FACTOR20)
度数 % 
1.当てはまる 2 1.9 
2.当てはまらない 101 98.1 
103 100.0 
21.該当しない (FACTOR21)
度数 % 
1.当てはまる 4 3.9 
2.当てはまらない 99 96.1 
103 100.0 
間16.(効果的行動)地球環境政策に影響を与えるために、様々な組織が政党・政府省庁に対して活動を
行っていると思いますが、政策に影響を与えるのに最も効果的な活動方法は次のうちのどれだと思います
か。最も重要なものを3つお答えください。
1 .与党との接触[電話・会見など](EFFACTO 1) 
1.言及あり
2.言及なし
度数 % 
15 
88 
14.6 
85.4 
103 100.0 
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2.野党との接触[電話・会見など](EFFACT02) 
1.言及あり
2.言及なし
度数 % 
3 
100 
2.9 
97.1 
103 100.0 
3.政府省庁との接触〔電話・会見など](EFFACT03) 
1.言及あり
2.言及なし
度数 % 
44 
59 
42.7 
57.3 
103 100.0 
4.政党や行政に発言力をもっ人を介して髄きかけをする (EFFACT04)
度数 % 
1.言及あり 1 10.7 
2.言及なし 92 89.3 
103 100.0 
5.政党や行政の法案の作成を手伝う (EFFACTOS)
度数 % 
1.言及あり 16 15.5 
2.言及なし 87 84.5 
103 100.0 
6.政党や行政に技術的・専門的なデータ・矯報を提供する (EFFACT06)
度数 % 
1.言及あり 41 39.8 
2.言及なし 62 60.2 
103 100.0 
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7 .審議会や諮問委員会に委員を送る (EFFACT07)
度数 % 
1.言及あり
2.言及なし
39 
64 
37.9 
62.1 
103 100.0 
8. (政党・行政への)団体一般会員からの手紙・電話 (EFFACTOS)
度数 % 
1.言及あり
2.言及なし 102 
1.0 
99.0 
103 100.0 
9.すわりこみなどの直接行動 (EFFACTO9) 
度数 % 
1.言及あり 。 0.0 
2.言及なし 103 100.0 
103 100.0 
10.大衆集会 (EFFACT10)
度数 % 
1.言及あり 5 4.9 
2.言及なし 98 95.1 
103 100.0 
11.新聞などのマスコミへの情報提供 (EFFACT11) 
度数 % 
し言及あり
2.言及なし
45 
58 
43.7 
56.3 
103 100.0 
? ??
?
12.有料意見広告の掲載[テレビ・雑誌・新聞](EFFACT 12 ) 
1.言及あり
2.言及なし
度数 % 
4 
99 
3.9 
96.1 
103 100.0 
13.記者会見を行って、団体の立場を明らかにする (EFFACT13)
度数 % 
1.言及あり 8 7.8 
2.言及なし 95 92.2 
103 100.0 
14.政治献金 (EFFACT14) 
度数 % 
1.言及あり 。 0.0 
2.言及なし 103 100.0 
103 100.0 
15.その他 (EFFACT1S)
震数 % 
1.言及あり 12 11. 7 
2.言及なし 91 88.3 
103 100.0 
16.わからない・答えない (EFFACT16)
度数 % 
1.言及あり 4 3.9 
2.言及なし 99 96.1 
103' 100.0 
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17.該当しない (EFFACT17)
度数 % 
1.言及あり
2.言及なし
1 
92 
10.7 
89.3 
103 100.0 
? ????
11.他紐織との関係
次に賓組織と他組織の関係についてお伺いしたいと思います。
関17.(情報源)地球環境政策に関する活動をするよで必要な情報がいろいろとあると思いますが、層内
と海外の情報は、一般にどちらの方が重要でしょうか。(工NFOMTN)
度数 % 
上国内 14 13.6 
2.海外 16 15.5 
3.同じ程度 71 68.9 
4.わからない 1.0 
5.該当しない 1.0 
103 100.0 
問18.(国内情報源)費組織は、地球環境政策に関する活動をする上で必要な情報を日本国内ではどこか
ら得ていますか。次の中から重要な顕に 3つまでお答えください。
l位 (DOM工NF1)
1.匿の行政機関
2.政党
3.国会議員
4.学者・専門家
5.一般マスメディア
6.専門・業界紙
7.企業
8.協力団体(行政機関・企業を除く)
9.費組織の会員
10.その他
11.わからない
12.該当しない
21立 (DOM工NF2)
1.国の行政機関
2.政党
度数 % 
58 56.3 。 0.0 。 0.0 
15 14.6 
も 5.8 
1.0 
2 1.9 
5 4.9 
も 5.8 
4 3.9 
3 2.9 
3 2.9 
103 100.0 
度数 % 
18 
2 
17.5 
1.9 
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3.国会議員 。 0.0 
4.学者・専門家 20 19.4 
5.一般マスメディア 16 15.5 
6.専門・業界紙 12 11. 7 
7.企業 7 6.8 
8.協力団体(行政機関・企業を除く) 10 9.7 
9.貴組織の会員 6 5.8 
10.その他 5 4.9 
11.わからない 4 3.9 
12.該当しない 3 2.9 
103 100.0 
3位 (DOM工NF3)
度数 % 
1.国の行政機関 8 7.8 
2.政党 。 0.0 
3.国会議員 1.0 
4.学者・専門家 23 22.3 
5.一般マスメディア 20 19.4 
6.専門・業界紙 13 12.6 
7.企業 8 7.8 
8.協力団体(行政機関・企業を除く) 1 10.7 
9.貴組織の会員 8 7.8 
10.その他 3 2.9 
11.わからない 5 4.9 
12.該当しない 3 2.9 
103 100.0 
間19.(海外情報源)海外では、必要な情報をどこから得ていますか。次の中から重要な順に 3つまでお
答えください。
l位 (FRG工NF1)
度数 % 
1.外国政府
2.外国の政党
3.外国の国会議員
4.海外の学者・専門家
5.海外のマスメディア
6.海外の専門・業界紙
7.外国企業
8.他の外国協力団体(国際NGO)
?
??
????????
? ?
?
』
?
13.6 
0.0 
0.0 
5.8 
8.7 
3.9 
2.9 
21.4 
?
?
? ?
9.貴組織の海外会員 4 3.9 
10.国際機関 28 27.2 
11.その他 5 4.9 
12.わからない 4 3.9 
13.該当しない 4 3.9 
103 100.0 
2位 (FRG工NF2)
度数 % 
1.外国政府 7 6.8 
2.外国の政党 1.0 
3.外国の国会議員 1.0 
4.海外の学者・専門家 20 19.4 
5.海外のマスメディア 7 6.8 
6.海外の専門・業界紙 5 4.9 
7.外国企業 6 5.8 
8.他の外国協力団体(国際NGO) 12 11. 7 
9.貴組織の海外会員 3 2.9 
10.国際機関 21 20.4 
11.その他 4 3.9 
12.わからない 12 11. 7 
13.該当しない 4 3.9 
103 100.0 
3位 (FRG工NF3)
度数 % 
1.外国政府 3 2.9 
2.外国の政党 。 0.0 
3.外国の国会議員 。 0.0 
4.海外の学者・専門家 13 12.6 
5.海外のマスメディア 13 12.6 
6.海外の専門・業界紙 9 8.7 
7.外国企業 1.0 
8.他の外国協力回体(国際NGO) 14 13.6 
9.貴組織の海外会員 3 2.9 
10.国際機関 21 20.4 
11.その他 3 2.9 
12.わからない 19 18.4 
13.該当しない 4 3.9 
ーー ーー
103 100.0 
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間20.(構報発信国)それでは、海外から情報を得る場合、どの愚からの情報が多いでしょうか。次の中
から重要な順に 3つまでお答えください。
l位(工NFNATNl)
度数 % 
しアメリカ合衆国 58 56.3 
2.カナダ 。 0.0 
3.イギリス 2 1.9 
4.フランス 。 0.0 
5.ドイツ 5 4.9 
6.スウェーデン 1.0 
7.オランダ 。 0.0 
8.ベルギー 。 0.0 
9. EU 13 12.6 
10.ロシア 1.0 
11.中国 2 1.9 
12.韓国 。 0.0 
13.台湾 。 0.0 
14.その他 5 4.9 
15.わからない 9 8.7 
16.該当しない 7 6.8 
103 100.0 
2位 (INFNATN2)
度数 % 
しアメリカ合衆国 1 10.7 
2.カナダ 3 2.9 
3.イギリス 6 5.8 
4.フランス 2 1.9 
5.ドイツ 17 16.5 
も.スウェーデン 1.0 
7.オランタ事 3 2.9 
8.ベルギー 。 0.0 
9.EU 30 29.1 
10.ロシア 1.0 
11.中国 1.0 
12.韓国 2 1.9 
13.台湾 。 0.0 
14.その他 2 1.9 
15.わからない 17 16.5 
16.該当しない 7 6.8 
? ? ?
?
? ?
103 100.0 
3位(工NFNATN3)
度数 % 
1.アメリカ合衆国 7 6.8 
2.カナダ 2 1.9 
3.イギリス 5 4.9 
4.フランス 4 3.9 
5.ドイツ 1 10.7 
6.スウェーデン 3 2.9 
7.オランタv 1.0 
8.ベルギー 1.0 
9. EU 1 10.7 
10.ロシア 。 0.0 
11.中国 9 8.7 
12.韓国 。 0.0 
13.台湾 1.0 
14.その他 9 8.7 
15.わからない 32 31.1 
16.該当しない 7 6.8 
103 100.0 
間21.(矯報交換)地球環境に関する政策過程において、他組織との専門的・政治的情報の交換が重要だ
と思いますが、過去 1"'2年間に、次の中のどの団体と情報交換をしましたカミ。当てはまる組織をすべて
お知らせください。
(国際機関)
(1) IPCC Intergovernmental Panel on Climate Change 気候変動における政府間パネル(工NFOOO1) 
度数 % 
1.情報交換した
2.情報交換しなかった
41 
62 
39.8 
60.2 
103 100.0 
(2) OECD Environmental Policy Committee OE CD環境政策委員会(工NFOQ02) 
度数 % 
1.情報交換した 40 38.8 
???
2.情報交換しなかった 63 61.2 
103 100.0 
(3) UNEP United Nations Environmental Program 国連環境計画(工NF0003)
度数 % 
1.情報交換した 49 47.6 
2.情報交換しなかった 54 52.4 
103 100.0 
(4) United Nations Economic and Social Council， Commission of Sustainable Development 
国連経済社会理事会持続可能な開発委員会(工NF0004)
度数 % 
1.情報交換した 26 25.2 
2.情報交換しなかった 77 74.8 
103 100.0 
(5) World Bank 世界銀行(工NFOOOS)
度数 % 
1.情報交換した 37 35.9 
2.情報交換しなかった 66 64.1 
103 100.0 
(6) OECD IEA International Energy Agency OE CD国際エネルギー機関 (INF0006)
度数 % 
1.情報交換した
2.情報交換しなかった
31 
72 
30.1 
69.9 
103 100.0 
(7) UNDP United Nations Development Program 国連開発計画 (INFOOO7) 
度数 % 
?????
1.情報交換した
2.情報交換しなかった
31 
72 
30.1 
69.9 
103 100.0 
(8) WFC World Food Commission 世界食料理事会 (INF0008)
1.情報交換した
2.情報交換しなかった
度数 % 
10 
93 
9.7 
90.3 
103 100.0 
(9)州oWorld Meteorological Organization 世界気象機関(工NF0009)
1.情報交換した
2.情報交換しなかった
度数 % 
23 
80 
22.3 
77.7 
103 100.0 
(10) IUCN International Union for Conservation of Nature and Natural Resource 
国際自然保護連合 (INFOOI0)
1.情報交換した
2.情報交換しなかった
度数 % 
24 
79 
23.3 
76.7 
103 100.0 
(11) FAO Food and Agricultural Or官anization 世界農業機構(工NFOOll)
1.情報交換した
2.情報交換しなかった
度数 % 
19 
84 
18.4 
81.6 
103 100.0 
(12) GEF Global Environmental Foundation 地球環境基金 (INF0012)
度数 % 
? ? ?? ?
1.情報交換した
2.情報交換しなかった
17 
86 
16.5 
83.5 
103 100.0 
(13) ITTO International Tropical Ti的erOrganization 国際熱帯木材機関(工NF0013)
度数 % 
1.情報交換した
2.情報交換しなかった
18 
85 
17.5 
82.5 
103 100.0 
(14) IMF International Monetary Fund 思際通貨基金(工NF0014)
度数 % 
1.情報交換した
2.情報交換しなかった
12 
91 
11. 7 
88.3 
103 100.0 
(15) United Nations Economic and Social Council， Population Commission 
国連経済社会理事会人口委員会(工NF001S)
度数 % 
し情報交換した 7 6.8 
2.情報交換しなかった 96 93.2 
103 100.0 
(16)叩oWorld Health Organization 世界保健機構(工NF0016)
度数 % 
1.情報交換した 15 14.6 
2.情報交換しなかった 88 85.4 
103 100.0 
(17)国連の各条約事務局 (INFOO17) 
? ?
?
?
?
1.情報交換した
2.情報交換しなかった
度数 % 
23 
80 
22.3 
77.7 
103 100.0 
(18) UNFPA United Nations Fund for Population Activity 関連人口基金(工NFOOlS)
1.情報交換した
2.情報交換しなかった
度数 % 
13 
90 
12.6 
87.4 
103 100.0 
(19) lAEA International Atomic Energy Agency 国際原子力機関(工NF0019)
し情報交換した
2.情報交換しなかった
度数 % 
20 
83 
19.4 
80.6 
103 100.0 
(20) OPEC Organization of Petroleum Exporting Countries 石油輸出冨機構(工NF0020)
1.情報交換した
2.情報交換しなかった
度数 % 
7 
96 
6.8 
93.2 
103 100.0 
(21) Asian Development Bank アジア開発銀行(工NF00.21)
1.情報交換した
2.情報交換しなかった
度数 % 
22 
81 
21.4 
78.6 
103 100.0 
(22) ESCAP Economic and Social Commission for Asia and the Pacific 
アジア大平洋経済委員会(工NF0022)
?
震数 % 
1.情報交換した 21 20.4 
2.情報変換しなかった 82 79.6 
103 100.0 
(国際NGO) 
(23) Green Peace グリーン・どース(工NF0023)
度数 % 
1.情報交換した 36 35.0 
2.情報交換しなかった 67 65.0 
103 100.0 
(24) CAN Climate Action Network 気候行動ネットワーク (INF0024)
度数 % 
1.情報交換した
2.情報交換しなかった
17 
86 
16.5 
83.5 
103 100.0 
(25) WWF World Wide Fund for Nature 世界自然保護基金 (INF002S)
度数 % 
1.情報交換した
2.情報交換しなかった
38 
65 
36.9 
63.1 
103 100.0 
(26) WRI World Resource Institute 世界資源研究所(工NF0026)
度数 % 
1.情報交換した
2.情報交換しなかった
35 
68 
34.0 
66.0 
103 100.0 
?「
?
「 ?
(27) Friends of the Earth 地球の友(工NF0027)
1.情報交換した
2.情報交換しなかった
度数 % 
31 
72 
30.1 
69.9 
103 100.0 
(28)悶CSD World Business Conference of Sustainable Development 
持続的発展のための世界ビジネス会議(工NF0028)
1.情報交換した
2.情報交換しなかった
度数 % 
18 
85 
17.5 
82.5 
103 100.0 
(29) ICLGI International Council for Local Governmental Initiatives 
地方政府イニシアティプ国際会議(工NF0029)
1.情報交換した
2.情報交換しなかった
(30) Sierra Club シエラクラブ (INF0030)
1.情報交換した
2.情報交換しなかった
度数 % 
18 
85 
17.5 
82.5 
103 100.0 
度数 % 
16 
87 
15.5 
84.5 
103 100.0 
(31) Conservation International コンサべーション・インターナショナル(工NF0031)
1.情報交換した
2.情報交換しなかった
度数 % 
15 
88 
14.6 
85.4 
? ?? ?
103 100.0 
(32) WWI World Watch Institute ワールドウォッチ研究所(工NF0032)
1.情報交換した
2.情報交換しなかった
度数 % 
18 
85 
17.5 
82.5 
103 100.0 
(33) TNC The Nature Conservancy 自然保護協会(工NF0033)
1.情報交換した
2.情報交換しなかった
度数 % 
15 
88 
14.6 
85.4 
103 100.0 
(34) IC International Chamber of Co皿erce 国際商工会議所(工NF0034)
1.情報交換した
2.情報交換しなかった
(政府官庁および政府内セクション)
度数 % 
9 
94 
8.7 
91. 3 
103 100.0 
(35)環境庁企画調整局地球環境部(工NF003S)
1.情報交換した
2.情報交換しなかった
(36)環境庁大気保全局(工NF0036)
度数 % 
78 
25 
75.7 
24.3 
103 100.0 
度数 % 
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1.情報交換した 64 62.1 
2.情報交換しなかった 39 37.9 
103 100.0 
(37)環境庁長宮官房 (INF0037) 
度数 % 
1.情報交換した 42 40.8 
2.情報交換しなかった 61 59.2 
103 100.0 
(38)環境庁水質保全局(工NF003S)
度数 % 
1.情報交換した 54 52.4 
2.情報交換しなかった 49 47.6 
103 100.0 
(39)外務省総合政策局(工NF0039)
度数 % 
1.情報交換した 36 35.0 
2.情報交換しなかった 67 65.0 
103 100.0 
(40)外務省経済協力局(工NF0040)
度数 % 
1.情報交換した 44 42.7 
2.情報交換しなかった 59 57.3 
103 100.0 
(41)外務省地球環境問題担当大使 (INF0041)
度数 % 
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1.情報交換した 35 34.0 
2.情報交換しなかった 68 66.0 
103 100.0 
( 42)外務省経済局(工NF0042)
度数 % 
1.情報交換した 27 26.2 
2.情報交換しなかった 76 73.8 
103 100.0 
(43)通産省資源エネルギー庁(工NF0043)
度数 % 
1.情報交換した 58 56.3 
2.情報交換しなかった 45 43.7 
103 100.0 
(44)通産省環境立地局[環境政策課地球環境対策室を含む](INF0044) 
度数 % 
1.情報交換した 67 65.0 
2.情報交換しなかった 36 35.0 
103 100.0 
(45)通産省大臣官房人事課 (INF004S)
度数 % 
1.情報交換した 18 17.5 
2.情報変換しなかった 85 82.5 
103 100.0 
(46)通産省産業政策局(工NF0046)
度数 % 
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1.情報交換した 37 35.9 
2.情報交換しなかった 66 64.1 
103 100.0 
(47)通産省生活産業局(工NF0047)
度数 % 
1.情報交換した 28 27.2 
2.情報交換しなかった 75 72.8 
103 100.0 
(48)通産省基礎政策局(工NF004S)
度数 % 
1.情報受換した 35 34.0 
2.情報受換しなかった 68 66.0 
103 100.0 
(49)大蔵省主計局(工NF0049)
度数 % 
1.情報交換した 26 25.2 
2.情報交換しなかった 77 74.8 
103 100.0 
(50)大蔵省国際金融局(工NF0050)
度数 % 
1.靖報交換した 20 19.4 
2.構報交換しなかった 83 80.6 
103 100.0 
(51)大蔵省主税局(工NF0051)
度数 % 
60 -
1.情報交換した 16 15.5 
2.構報交換しなかった 87 84.5 
103 100.0 
(52)大蔵省国税庁(工NF0052)
度数 % 
1.情報交換した 1 10.7 
2.情報交換しなかった 92 89.3 
103 100.0 
(53)科学技術庁(工NF0053)
度数 % 
1.情報交換した 44 42.7 
2.情報交換しなかった 59 57.3 
103 100.0 
(54)運輸省運輸政策局(工NF0054)
変数 % 
1.情報交換した 31 30.1 
2.情報交換しなかった 72 69.9 
103 100.0 
(55)気象庁 (INF0055)
度数 % 
1.情報交換した 32 31.1 
2.情報交換しなかった 71 68.9 
103 100.0 
(56)首相官邸および内閣官房(工NF0056)
度数 % 
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1.情報交換した 27 26.2 
2.情報交換しなかった 76 73.8 
103 100.0 
(57)厚生省生活衛生局水道環境部(工NF0057)
度数 % 
1.情報変換した 39 37.9 
2.情報交換しなかった 64 62.1 
103 100.0 
(58)建設省大臣宮房人事課(工NF0058)
度数 % 
1.情報交換した 12 11.7 
2.情報交換しなかった 91 88.3 
103 100.0 
(59)農林水産省大臣官房環境対策室(工NF0059)
度数 % 
1.情報交換した 31 30.1 
2.情報受換しなかった 72 69.9 
103 100.0 
(政府系シンクタンクまたはその他の政府系機関)
(60)環境庁環境研究所(工NF0060)
度数 % 
1.情報交換した 44 42.7 
2.情報交換しなかった 59 57.3 
103 100.0 
?
?
?
?
(61)気象庁温暖化情報センター(工NF0061)
度数 % 
1.情報交換した 23 22.3 
2.情報交換しなかった 80 77.7 
103 100.0 
(62)気象庁気象研究所(工NF0062)
度数 % 
1.情報交換した 20 19.4 
2.情報交換しなかった 83 80.6 
103 100.0 
(63)通産省工業技術院資源環境技術総合研究所(工NF0063)
度数 % 
1.情報交換した 33 32.0 
2.情報交換しなかった 70 68.0 
103 100.0 
(64)大蔵省財政金融研究所(工NF0064)
度数 % 
1.情報交換した 19 18.4 
2.情報受換しなかった 84 81.6 
103 100.0 
(65)環境事業団(工NF006S)
度数 % 
1.情報交換した 51 49.5 
2.情報交換しなかった 52 50.5 
103 100.0 
? 、
?
? ?
(66)アジア経済研究所(工NF0066)
度数 % 
1.情報交換した 25 24.3 
2.情報交換しなかった 78 75.7 
103 100.0 
(67)海外経済協力基金(工NF0067)
度数 % 
1.情報交換した 25 24.3 
2.情報支換しなかった 78 75.マ
103 100.0 
(68)日本道路公団 (INF0068)
度数 % 
1.情報交換した 16 15.5 
2.情報交換しなかった 87 84.5 
103 100.0 
(69)水資源開発公団(工NF0069)
度数 % 
1.情報交換した 19 18.4 
2.情報交換しなかった 84 81.6 
103 100.0 
(70)地球環境産業技術研究機構[京都](工旧0070)
度数 % 
1.情報交換した 32 31.1 
2.情報交換しなかった 71 68.9 
103 100.0 
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(71)地球環境センター[大坂][国連の下部組織](工NF0071)
度数 % 
1.情報交換した 22 21.4 
2.情報変換しなかった 81 78.6 
103 100.0 
(72)新エネルギー・産業技術総合開発機構(工NF0072)
度数 % 
し情報交換した 43 41. 7 
2.情報交換しなかった 60 58.3 
103 100.0 
(審議会および私的諮問委員会)
( 73)中央環境審議会(工NF0073)
度数 % 
1.情報交換した 48 46.6 
2.情報交換しなかった 55 53.4 
103 100.0 
(74)産業構造審議会地球環境部会(工NF0074)
度数 % 
1.情報受換した 42 40.8 
2.情報交換しなかった 61 59.2 
103 100.0 
(75 )原子力委員会(工NF007S)
度数 % 
1.情報交換した 19 18.4 
2.情報交換しなかった 84 81.6 
?????
103 100.0 
(76)税制調査会(工NF0076)
度数 % 
1.情報交換した 17 16.5 
2.情報交換しなかった 86 83.5 
103 100.0 
(77)地球的規模の環境問題に関する懇談会、地球温暖化に関する特別委員会(工NF0077)
度数 % 
1.情報交換した 35 34.0 
2.情報交換しなかった 68 66.0 
103 100.0 
(政党および議員組織)
(78)自由民主党(工NF007S)
度数 % 
1.情報交換した 38 36.9 
2.情報交換しなかった 65 63.1 
103 100.0 
(79) G E A [地球環境行動会議](工NF0079)
度数 % 
し情報交換した 26 25.2 
2.情報交換しなかった 77 74.8 
103 100.0 
(80)新進党(工NFOOSO)
度数 % 
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1.情報交換した 23 22.3 
2.情報交換しなかった 80 77.7 
103 100.0 
(81) GLOBE [地球環境国際議員連盟](INF0081) 
度数 % 
し情報交換した 38 36.9 
2.情報交換しなかった 65 63.1 
103 100.0 
(82)民主党(工NF0082)
度数 % 
1.情報交換した 29 28.2 
2.情報交換しなかった 74 71. 8 
103 100.0 
(83)さきがけ(工NF0083)
度数 % 
1.情報交換した 30 29.1 
2.情報交換しなかった 73 70.9 
103 100.0 
(84)社会民主党 (INF0084)
度数 % 
1.情報交換した 26 25.2 
2.情報交換しなかった 77 74.8 
103 100.0 
(85)共産党(工NF008S)
度数 % 
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1.情報交換した 12 11. 7 
2.情報交換しなかった 91 88.3 
103 100.0 
(経済団体)
(86 )経済団体連合会(工NF0086)
度数 % 
1.情報受換した 66 64.1 
2.情報交換しなかった 37 35.9 
103 100.0 
(87)経済同友会(工NF0087)
度数 % 
1.情報交換した 30 29.1 
2.情報交換しなかった 73 70.9 
103 100.0 
(88)日本商工会議所(工NF0088)
度数 % 
1.情報交換した 26 25.2 
2.情報受換しなかった 77 74.8 
103 100.0 
(89)日本経営者団体連盟(工NF0089)
度数 % 
1.情報交換した 20 19.4 
2.情報突換しなかった 83 80.6 
103 100.0 
(90 )全国農業協同組合中央会(工NF0090)
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度数 % 
1.情報交換した 16 15.5 
2.情報交換しなかった 87 84.5 
103 100.0 
(業種別団体)
(91 )電気事業連合会(工NF0091)
度数 % 
1.情報交換した 45 43.7 
2.情報交換しなかった 58 56.3 
103 100.0 
(92)日本鉄鋼連盟(工NF0092)
度数 % 
1.情報交換した 33 32.0 
2.情報交換しなかった 70 68.0 
103 100;0 
( 93)石油連盟(工NF0093)
度数 % 
1.情報交換した 31 30.1 
2.情報交換しなかった 72 69.9 
103 100.0 
(94)日本ガス協会(工NF0094)
度数 % 
1.情報交換した 29 28.2 
2.情報交換しなかった 74 71.8 
103 100.0 
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(95)臼本フルオロカーボン協会(工NF009S)
度数 % 
1.情報交換した 19 18.4 
2.情報変換しなかった 84 81.6 
103 100.0 
(96 )日本化学工業協会(工NF0096)
度数 % 
1.情報交換した 27 26.2 
2.情報交換しなかった 76 73.8 
103 100.0 
(97)日本自動車工業会(工NF0097)
度数 % 
1.情報交換した 38 36.9 
2.情報交換しなかった 65 63.1 
103 100.0 
(98)日本製紙連合会(工NF009S)
度数 % 
1.情報交換した 25 24.3 
2.情報交換しなかった 78 75.7 
103 100.0 
(99)石油化学工業協会 (INF0099)
度数 % 
1.情報交換した 25 24.3 
2.情報交換しなかった 78 75.7 
103 100.0 
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(100)全日本トラック協会(工NF0100)
度数 % 
1.情報交換した 19 18.4 
2.情報交換しなかった 84 81.6 
103 100.0 
(101 )日本建設業団体連合会(工NFOユ01)
度数 % 
し情報交換した 19 18.4 
2.情報交換しなかった 84 81.6 
103 100.0 
(102)セメ ント協会 (INFOI02)
度数 % 
1.情報交換した 13 12.6 
2.情報交換しなかった 90 87.4 
103 100.0 
(103)全国乗用自動車連合会 (INFOI03) 
度数 % 
1.情報交換した 12 11. 7 
2.情報交換しなかった 91 88.3 
103 100.0 
(104)全国銀行協会連合会(工NF0104)
度数 % 
1.情報交換した 14 13.6 
2.情報交換しなかった 89 86.4 
103 100.0 
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(105)日本冷凍空調設備工業連合会(工NFOI0S)
度数 % 
1.情報交換した 16 15.5 
2.情報交換しなかった 87 84.5 
103 100.0 
(106)日本百貨j高協会(工NFOI06)
度数 % 
し情報交換した 13 12.6 
2.情報交換しなかった 90 87.4 
103 100.0 
(107)日本アルミニウム連盟(工NFOI07)
度数 % 
1.情報交換した 16 15.5 
2.構報交換しなかった 87 84.5 
103 100.0 
(108)日本鉄リサイクル工業会(工NFOI0S)
度数 % 
1.情報交換した 12 11. 7 
2.構報交換しなかった 91 88:3 
103 100.0 
(109)中央電力協議会(工NFOI09)
度数 % 
1.情報交換した 15 14.6 
2.情報交換しなかった 88 85.4 
103 100.0 
-72 
(企業)
(110 )東京電力(工NFOll0)
度数 % 
1.情報交換した 42 40.8 
2.情報交換しなかった 61 59.2 
103 100.0 
(111)新日本製鉄(工NFOll1)
度数 % 
1.情報交換した 31 30.1 
2.情報交換しなかった 72 69.9 
103 100.0 
(112)三菱重工業(工NFOl12)
度数 % 
1.情報交換した 19 18.4 
2.情報交換しなかった 84 81.6 
103 100.0 
(113 )三菱商事 (INFOl13)
度数 % 
1.情報交換した 20 19.4 
2.情報交換しなかった 83 80.6 
103 100.0 
(114)伊藤忠商事(工NFOl14)
度数 % 
1.情報交換した 18 17.5 
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2.情報交換しなかった 85 82.5 
103 100.0 
(115) )1崎製鉄(工NFOllS)
度数 % 
1.情報交換した 18 17.5 
2.情報交換しなかった 85 82.5 
103 100.0 
(116 )東京ガス(工NFOl16)
度数 % 
1.情報交換した 32 31.1 
2.情報交換しなかった 71 68.9 
103 100.0 
(117)京セラ (INFOl17)
度数 % 
1.情報交換した 16 15.5 
2.構報交換しなかった 87 84.5 
103 100.0 
(118)関西電力(工NFOllS)
度数 % 
し情報交換した 32 31.1 
2.構報交換しなかった 71 68.9 
103 100.0 
(119)日本鋼管(工NFOl19)
度数 % 
し情報交換した 18 17.5 
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2.情報交換しなかった 85 82.5 
103 100.0 
(120 )神戸製鋼所(工NF0120)
度数 % 
1.情報変換した 23 22.3 
2.情報交換しなかった 80 77.7 
103 100.0 
(121 )中部電力(工NF0121)
度数 % 
1.情報交換した 24 23.3 
2.情報交換しなかった 79 76.7 
103 100.0 
(環境NGOおよびその他の図体)
(122)社団法人環境情報科学センター(工NF0122)
度数 % 
1.情報交換した 30 29.1 
2.情報交換しなかった 73 70.9 
103 100.0 
(123 )社団法人環境情報普及センター (INF0123)
度数 % 
1.情報交換した 33 32.0 
2.情報交換しなかった 70 68.0 
103 100.0 
(124)財団法人環境文化研究所(工NF0124)
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度数 % 
1.情報交換した 22 21.4 
2.情報交換しなかった 81 78.6 
103 100.0 
(125)財団法人地球産業文化研究所(工NFOユ25)
度数 % 
1.情報交換した 40 38.8 
2.情報交換しなかった 63 61.2 
103 100.0 
(126)財図法人地球・人間環境フォーラム (INF0126)
度数 % 
1.情報交換した 44 42.7 
2.情報交換しなかった 59 57.3 
103 100.0 
(127)電力中央研究所(工NF0127)
度数 % 
1.情報交換した 42 40.8 
2.情報交換しなかった 61 59.2 
103 100.0 
(128)日本エネルギー経済研究所(工NF012S)
度数 % 
1.情報交換した 35 34.0 
2.情報交換しなかった 68 66.0 
103 100.0 
(129)財団法人イオングループ環境財団(工NF0129)
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1.情報交換した
2.情報交換しなかった
度数 % 
23 
80 
22.3 
77.7 
103 100.0 
(130)財団法人世界自然保護基金日本委員会(工NF0130)
1.情報交換した
2.情報交換しなかった
度数 % 
26 
77 
25.2 
74.8 
103 100.0 
(131 )財毘法人省エネルギーセンター(工NF0131)
1.情報交換した
2.情報交換しなかった
度数 % 
28 
75 
27.2 
72.8 
103 100.0 
(132)財団法人住宅・建築省エネルギ一機構(工NF0132)
1.情報交換した
2.情報交換しなかった
(133)財団法人日本野鳥の会 (INF0133)
1.情報交換した
2.情報交換しなかった
度数 % 
1 
92 
10.7 
89.3 
103 100.0 
度数 % 
34 
69 
33.0 
67.0 
103 100.0 
(134)社団法人全国産業廃棄物連合会(工NF0134)
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度数 % 
1.情報交換した 18 17.5 
2.情報交換しなかった 85 82.5 
103 100.0 
(135)市民フォーラム 20 0 1 (工NF013S)
度数 % 
1.情報交換した 40 38.8 
2.情報交換しなかった 63 61.2 
103 100.0 
(136 )オゾン層保護対策産業協議会 (INF0136)
度数 % 
1.情報交換した 25 24.3 
2.情報交換しなかった 78 75.7 
103 100.0 
(137)グリーンピース・ジャパン(工NF0137)
度数 % 
1.情報交換した 40 38.8 
2.情報交換しなかった 63 61.2 
103 100.0 
(138)市民エネルギー研究所 (INF0138) 
度数 % 
1.情報交換した 20 19.4 
2.情報交換しなかった 83 80.6 
103 100.0 
(139)日本生活協同組合連合会(工NF0139)
。 。??
度数 % 
1.情報交換した 31 30.1 
2.情報交換しなかった 72 69.9 
103 100.0 
(140)古紙問題市民行動ネットワーク(工NF0140)
度数 % 
1.情報交換した 14 13.6 
2.情報交換しなかった 89 86.4 
103 100.0 
(141 )大地を守る会(工NF0141)
度数 % 
1.情報交換した 13 12.6 
2.情報交換しなかった 90 87.4 
103 100.0 
(142)日本エコライフセンター(工NF0142)
度数 % 
1.情報交換した 12 11. 7 
2.情報交換しなかった 91 88.3 
103 100.0 
(143)ストップフロン全国連絡会(工NF0143)
度数 % 
1.情報交換した 26 25.2 
2.情報交換しなかった 77 74.8 
103 100.0 
(144) C A S A [地球破壊と大気汚染を考える全国市民会議](工NF0144)
? ?? ，
?
度数 % 
1.情報交換した 18 17.5 
2.情報交換しなかった 85 82.5 
103 100.0 
(145)アジア大平洋資料センター(工NF014S)
度数 % 
1.情報交換した 20 19.4 
2.情報交換しなかった 83 80.6 
103 100.0 
(146 )アースヂイ・ 19 9 0 -2 0 0 0・日本・東京事務所(工NF0146)
度数 % 
1.情報交換した 27 26.2 
2.情報交換しなかった 76 73.8 
103 100.0 
(147) NGO活動推進センター (INF0147)
度数 % 
1.情報交換した 23 22.3 
2.情報交換しなかった 80 77.7 
103 100.0 
(148)日本科学者会議(工NF014S)
度数 % 
1.情報交換した 15 14.6 
2.情報交換しなかった 88 85.4 
103 100.0 
(149)日本消費者連盟(工NF0149)
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度数 % 
1.情報交換した 25 24.3 
2.情報交換しなかった 78 75.7 
103 100.0 
(150)酸性雨調査研究会(工NF0150)
度数 % 
し情報交換した 14 13.6 
2.情報交換しなかった 89 86.4 
103 100.0 
(151 )日本エコロジーセンター(工NF0151)
度数 % 
1.情報交換した 23 22.3 
2.情報交換しなかった 80 77.7 
103 100.0 
(152)日本労働組合総連合会 (INF0152)
度数 % 
1.情報交換した 22 21.4 
2.情報交換しなかった 81 78.6 
103 100.0 
(マスコミ)
(153)朝日新聞(工NF0153)
度数 % 
1.情報交換した 50 48.5 
2.情報交換しなかった 53 51.5 
103 100.0 
?
?
??
(154)日本経済新聞(工NF0154)
度数 % 
1.情報交換した 49 47.6 
2.情報交換しなかった 54 52.4 
103 100.0 
(155 )読売新関 (INF0155)
度数 % 
1.情報交換した 51 49.5 
2.情報交換しなかった 52 50.5 
103 100.0 
(156)毎日新聞(工NF0156)
度数 % 
1.情報交換した 48 46.6 
2.情報交換しなかった 55 53.4 
103 100.0 
(157)産経新聞(工NF0157)
度数 % 
1.情報交換した 37 35.9 
2.情報交換しなかった 66 64.1 
103 100.0 
(158) N H K (工NF015S)
度数 % 
1.情報交換した 49 47.6 
2.情報交換しなかった 54 52.4 
103 100.0 
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(159)エネルギーと環境[雑誌](工NF0159)
度数 % 
1.情報交換した 18 17.5 
2.情報交換しなかった 85 82.5 
103 100.0 
(160)時事通信 (INF0160)
度数 % 
1.情報交換した 35 34.0 
2.情報交換しなかった 68 66.0 
103 100.0 
(161 )共同通信(工NF0161)
度数 % 
1.情報交換した 38 36.9 
2.情報交換しなかった 65 63.1 
103 100.0 
問22.(支援)情報交換の他にも、政策過程において必要な人的・物的協力があると思います。過去 1"'"
2年間における地球環境政策を振り返って、次の中でどの組織とそのような支援協力関係にありましたか。
当てはまる紹織をすべてお知らせください。
(国際機関)
(1) IPCC Intergovernmental Panel on Climate Change 気候変動における政府間パネル (SUPT001)
度数 % 
1.支援協力関係にある
2.支援協力関係にない
15 
88 
14.6 
85.4 
103 100.0 
(2) OECD Environmental Policy Committee OE CD環境政策委員会 (SUPT002)
? 。? 。
度数 % 
1.支援協力関係にある 1 10.7 
2.支援協力関係にない 92 89.3 
103 100.0 
(3) UNEP United詩ationsEnvironmental Program 国連環境計画 (SUPT003)
度数 % 
し支援協力関係にある 19 18.4 
2同支援協力関係にない 84 81.6 
103 100.0 
(4) United Nations Economic and Social Council， Commission of Sustainable Development 
国連経済社会理事会持続可能な開発委員会 (SUPT004)
度数 % 
1.支援協力関係にある 9 8.7 
2.支援協力関係にない 94 91.3 
103 100.0 
(5) World Bank 世界銀行 (SUPTOOS)
度数 % 
1.支援協力関係にある 10 9.7 
2.支援協力関係にない 93 90.3 
103 100.0 
(6) OECD IEA International Energy Agency OE CD国際エネルギー機関 (SUPT006)
1.支援協力関係にある
2.支援協力関係にない
度数 % 
12 
91 
11. 7 
88.3 
103 100.0 
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(7) UNDP United Nations Development Program 国連開発計画 (SUPT007)
1.支援協力関係にある
2.支援協力関係にない
度数 % 
6 
97 
5.8 
94.2 
103 100.0 
(8) WFC World Food Commission 世界食料理事会 (SUPTooa)
1.支援協力関係にある
2.支援協力関係にない
度数 % 
2 
101 
1.9 
98.1 
103 100.0 
(9)附oWor ldトfeteor叫 ogicalOrganization 世界気象機関 (SUPT009)
し支援協力関係にある
2.支援協力関係にない
度数 % 
9 
94 
8.7 
91.3 
103 100.0 
(10) IUCN International Union for Conservation of Nature and Natural Resource 
霞際自然保護連合 (SUPTOI0)
度数 % 
1.支援協力関係にある 8 7.8 
2.支援協力関係にない 95 92.2 
103 100.0 
(11) FAO Food and Agricultural Organization 世界農業機構 (SUPTOl1)
度数 % 
1.支援協力関係にある 2 1.9 
2.支援協力関係にない 101 98.1 
103 100.0 
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(12) GEF Global Environmental Foundation 地球環境基金 (SUPT012)
1.支援協力関係にある
2.支援協力関係にない
度数 % 
8 
95 
7.8 
92.2 
103 100.0 
(13) 1TTO 1nternational Tropical Timber Organization 国際熱帯木材機関 (SUPT013)
1.支援協力関係にある
2.支援協力関係にない
度数 % 
3 
100 
2.9 
97.1 
103 100.0 
(14) 1町 1nternational Monetary Fund 国際通貨基金 (SUPT014)
1.支援協力関係にある
2.支援協力関係にない
度数 % 
4 
9 
3.9 
96.1 
103 100.0 
(15) United Nations Economic and Social Council， Population Commission 
国連経済社会理事会人口委員会 (SUPT01S)
1.支援協力関係にある
2.支援協力関係にない
度数 % 
2 
101 
1.9 
98.1 
103 100.0 
(16 )間oWorld Health Organization 世界保健機構 (SUPTO16) 
1.支援協力関係にある
2.支援協力関係にない
度数 % 
5 
98 
4.9 
95.1 
103 100.0 
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(17)函連の各条約事務局 (SUPT017)
1.支援協力関係にある
2.支援協力関係にない
度数 % 
12 
91 
11. 7 
88.3 
103 100.0 
(18) UNFPA United Nations Fund for Population Activity 国連人口基金 (SUPT018)
し支援協力関係にある
2.支援協力関係にない
度数 % 
3 
100 
2.9 
97.1 
103 100.0 
(19) lAEA International Atomic Energy Agency 国際原子力機関 (SUPT019)
1.支援協力関係にある
2.支援協力関係にない
度数 % 
??
??? ?
4.9 
95.1 
103 100.0 
(20) OPEC Organization of Petroleum Exporting Countries 石油輸出国機構 (SUPT020)
1.支援協力関録にある
2.支援協力関係にない
度数 % 
0 
103 
0.0 
100.0 
103 100.0 
(21) Asian Development Bank アジア潟発銀行 (SUPT021)
1.支援協力関係にある
2.支援協力関係にない
度数 % 
7 
96 
6.8 
93.2 
103 100.0 
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(22) ESCAP Economic and Social Commission for Asia and the Pacific 
アジア大平洋経済委員会 (SUPT022)
(国際NG 0) 
1.支援協力関係にある
2.支援協力関係にない
度数 % 
8 
95 
7.8 
92.2 
103 100.0 
(23) Green Peace グリーン・ピース (SUPT023)
1.支援協力関係にある
2.支援協力関係にない
度数 % 
6 
97 
5.8 
94.2 
103 100.0 
(24) CAN Climate Action Network 気候行動ネットワーク (SUPT024)
1.支援協力関係にある
2.支援協力関係にない
度数 % 
4 
99 
3.9 
96.1 
103 100.0 
(25)州FWorld Wide Fund for Nature 世界自然保護基金 (SUPT02S)
1.支援協力関係にある
2.支援協力関係にない
度数 % 
10 
93 
9.7 
90.3 
103 100.0 
(26) WRI World Resource Institute 世界資源研究所 (SUPT026)
度数 % 
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1.支援協力関係にある 7 6.8 
2.支援協力関係にない 96 93.2 
103 100.0 
(27) Friends of the Earth 地球の友 (SUPT027)
度数 % 
1.支援協力関係にある 9 8.7 
2.支援協力関係にない 94 91.3 
103 100.0 
(28)陥CSD World Business Conference of Sustainable Development 
持続的発展のための世界ビジネス会議 (SUPT02S)
度数 % 
1.支援協力関係にある
2.支援協力関係にない
????
? ?
?
4.9 
95.1 
103 100.0 
(29) ICLGI Inter、nationalCouncil for Local Governmental Initiatives 
地方政府イニシアティブ国際会議 (SUPT029)
度数 % 
1.支援協力関係にある
2.支援協力関係にない
4 
99 
3.9 
96.1 
103 100.0 
(30) Sierra Club シエラクラブ (SUPT030)
度数 % 
1.支援協力関係にある
2.支援協力関係にない
2 
101 
1.9 
98.1 
103 100.0 
(31) Conservation International コンサべーション・インターナショナル (SUPT031)
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1.支援協力関係にある
2.支援協力関係にない
度数 % 
4 
9 
3.9 
96.1 
103 100.0 
(32) WI World Watch Institute ワールドウォッチ研究所 (SUPT032)
し支援協力関係にある
2.支援協力関係にない
度数 % 
0 
103 
0.0 
100.0 
103 100.0 
(33) TNC The Nature Conservancy 自然保護協会 (SUPT033)
し支援協力関係にある
2.支援協力関係にない
度数 % 
4 
99 
3.9 
96.1 
103 100.0 
(34) IC International Chamber of Commerce 国際商工会議所 (SUPT034)
し支援協力関係にある
2.支援協力関係にない
(政府官庁および政府内セクション)
(35)環境庁企題調整局地球環境部 (SUPT03S)
1.支援協力関係にある
2.支援協力関係にない
度数 % 
3 
100 
2.9 
97.1 
103 100.0 
度数 % 
2 
81 
21.4 
78.6 
103 100.0 
????
?
(36)環境庁大気保全局 (SUPT036)
度数 % 
1.支援協力関係にある 21 20.4 
2.支援協力関係にない 82 79.6 
103 100.0 
(37)環境庁長官宮房 (SUPT037)
度数 % 
し支援協力関係にある 13 12.6 
2.支援協力関係にない 90 87.4 
103 100.0 
(38)環境庁水質保全局 (SUPT038)
度数 % 
し支援協力関係にある 14 13.6 
2.支援協力関係にない 89 86.4 
103 100.0 
(39)外務省総合政策局 (SUPT039)
度数 % 
1.支援協力関係にある 12 11. 7 
2.支援協力関係にない 91 88.3 
103 100.0 
(40)外務省経済協力局 (SUPT040)
度数 % 
し支援協力関係にある 15 14.6 
2.支援協力関係にない 88 85.4 
ーー一一ーー
103 100.0 
? ?
?
(41)外務省地球環境問題担当大使 (SUPT041)
度数 % 
し支援協力関係にある 10 9.7 
2.支援協力関係にない 93 90.3 
103 100.0 
(42)外務省経済局 (SUPT042)
度数 % 
1.支援協力関係にある 9 8.7 
2.支援協力関係にない 94 91.3 
103 100.0 
(43)通産省資源エネルギー庁 (SUPT043)
度数 % 
1.支援協力関係にある 21 20.4 
2.支援協力関係にない 82 79.6 
103 100.0 
(44)通産省環境立地局[環境政策課地球環境対策室を含む](SUPT044) 
度数 % 
1.支援協力関係にある 23 22.3 
2.支援協力関係にない 80 77.7 
103 100.0 
(45)通産省大臣官房人事課 (SUPT04S)
度数 % 
1.支援協力関係にある 6 5.8 
2.支援協力関係にない 97 94.2 
103 100.0 
? ??
(46 )通産省産業政策局 (SUPT046)
度数 % 
1.支援協力関係にある 1 10.7 
2.支援協力関係にない 92 89.3 
103 100.0 
(47)通産省生活産業局 (SUPT047)
度数 % 
1.支援協力関係にある 9 8. 7 
2.支援協力関係にない 94 91. 3 
103 100.0 
(48)通産省基礎政策局 (SUPT048)
度数 % 
1.支援協力関係にある 13 12.6 
2.支援協力関係にない 90 87.4 
103 100.0 
(49)大蔵省主計局 (SUPT049)
度数 % 
1.支援協力関係にある 8 7.8 
2.支援協力関係にない 95 92.2 
103 100.0 
(50)大蔵省国際金融局 (SUPT050)
度数 % 
し支援協力関係にある 7 6.8 
2.支援協力関係にない 96 93.2 
103 100.0 
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(51)大蔵省主税局 (SUPT051)
度数 % 
1.支援協力関係にある 5 4.9 
2.支援協力関係にない 98 95.1 
103 100.0 
(52)大蔵省国税庁 (SUPT052)
度数 % 
1.支援協力関係にある 6 5.8 
2.支援協力関係にない 97 94.2 
103 100.0 
(53)科学技術庁 (SUPT053)
度数 % 
し支援協力関係にある 17 16.5 
2.支援協力関係にない 86 83.5 
103 100.0 
(54)運輸省運輸政策局 (SUPT054)
度数 % 
1.支援協力関係にある 1 10.7 
2.支援協力関係にない 92 89.3 
103 100.0 
(55)気象庁 (SUPTOSS)
度数 % 
1.支援協力関係にある 9 8.7 
2.支援協力関係にない 94 91.3 
103 100.0 
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(56)首相官邸および内閣官房 (SUPT056)
度数 % 
1.支援協力関係にある 10 9.7 
2.支援協力関係にない 93 90.3 
103 100.0 
(57)厚生省生活衛生局水道環境部 (SUPT057)
度数 % 
し支援協力関係にある 14 13.6 
2.支援協力関係にない 89 86.4 
103 100.0 
(58)建設省大臣官房人事課 (SUPT05S)
度数 % 
1.支援協力関係にある 4 3.9 
2.支援協力関係にない 99 96.1 
103 100.0 
(59)農林水産省大臣宮房環境対策室 (SUPT059) 
度数 % 
1.支援協力関係にある 12 11. 7 
2.支援協力関係にない 91 88.3 
103 100.0 
(政府系シンクタンクまたはその他の政府系機関)
(60)環境庁環境研究所 (SUPT060)
度数 % 
1.支援協力関係にある 13 12.6 
2.支援協力関係にない 90 87.4 
? ? ??
?
103 100.0 
(61)気象庁温暖化情報センター (SUPT061)
度数 % 
し支援協力関係にある 7 6.8 
2.支援協力関係にない 96 93.2 
103 100.0 
(62)気象庁気象研究所 (SUPT062)
度数 % 
1.支援協力関係にある 6 5.8 
2.支援協力関係にない 97 94.2 
103 100.0 
(63)通産省工業技術院資源環境技術総合研究所 (SUPT063)
度数 % 
1.支援協力関係にある 13 12.6 
2.支援協力関係にない 90 87.4 
103 100.0 
(64)大蔵省財政金融研究所 (SUPT064)
度数 % 
1.支援協力関係にある 5 4.9 
2.支援協力関係にない 98 95.1 
103 100.0 
(65)環境事業団 (SUPT06S)
度数 % 
1.支援協力関係にある 24 23.3 
2.支援協力関係にない 79 76.7 
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103 100.0 
(66)アジア経済研究所 (SUPT066)
度数 % 
1.支援協力関係にある 7 6.8 
2.支援協力関係にない 96 93.2 
103 100.0 
( 67)海外経済協力基金 (SUPT067)
度数 % 
1.支援協力関係にある 8 7.8 
2.支援協力関係にない 95 92.2 
103 100.0 
(68)日本道路公団 (SUPT068)
度数 % 
し支援協力関係にある 2 1.9 
2.支援協力関係にない 101 98.1 
103 100.0 
(69)水資源開発公団 (SUPT069)
度数 % 
1.支援協力関係にある 6 5.8 
2.支援協力関係にない 97 94.2 
103 100.0 
(70)地球環境産業技術研究機構[京都](SUPT070) 
度数 % 
1.支援協力関係にある 14 13.6 
2.支援協力関係にない 89 86.4 
-97-
103 100.0 
(71 )地球環境センター[大坂][国連の下部組織](SUPT071) 
1.支援協力関係にある
2.支援協力関係にない
度数 % 
6 
97 
5.8 
94.2 
103 100.0 
(72)新エネルギー・産業技術総合開発機構 (SUPT072)
1.支援協力関係にある
2.支援協力関係にない
(審議会および私的諮問委員会)
(73)中央環境審議会 (SUPT073)
1.支援協力関係にある
2.支援協力関係にない
度数 % 
14 
89 
13.6 
86.4 
103 100.0 
度数 % 
12 
91 
11. 7 
88.3 
103 100.0 
(74)産業構造審議会地球環境部会 (SUPT074)
し支援協力関係にある
2.支援協力関係にない
(75 )原子力委員会 (SUPT07S)
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度数 % 
1 
92 
10.7 
89.3 
103 100.0 
度数 % 
1.支援協力関係にある 5 4.9 
2.支援協力関係にない 98 95.1 
103 100.0 
(76 )税制調査会 (SUPT076)
度数 % 
1.支援協力関係にある 4 3.9 
2.支援協力関係にない 99 96.1 
103 100.0 
(77)地球的規模の環境問題に関する懇談会、地球温暖化に関する特別委員会 (SUPT077)
度数 % 
1.支援協力関係にある 1 10.7 
2.支援協力関係にない 92 89.3 
103 100.0 
(政党および議員組織)
(78)自由民主党 (SUPT07S)
度数 % 
1.支援協力関係にある 9 8.7 
2.支援協力関係にない 94 91. 3 
103 100.0 
(79) G E A [地球環境行動会議](SUPT079) 
度数 % 
1.支援協力関係にある 13 12.6 
2.支援協力関係にない 90 87.4 
103 1QO.0 
? ??
?
?
(80)新進党 (SUPT080)
度数 % 
1.支援協力関係にある 8 7.8 
2.支援協力関係にない 95 92.2 
103 100.0 
(81) GLOBE [地球環境国際議員連盟](SUPT081) 
度数 % 
1.支援協力関係にある 13 12.6 
2.支援協力関係にない 90 87.4 
103 100.0 
(82)民主党 (SUPT082)
度数 % 
1.支援協力関係にある 6 5.8 
2.支援協力関係にない 97 94.2 
103 100.0 
(83)さきがけ (SUPT083)
度数 % 
1.支援協力関係にある 9 8.7 
2.支援協力関係にない 94 91.3 
103 100.0 
(84)社会民主党 (SUPT084)
度数 % 
1.支援協力関係にある 6 5.8 
2.支援協力関係にない 97 94.2 
103 100.0 
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(85)共産党 (SUPT08S)
度数 % 
し支援協力関係にある 1.0 
2.支援協力関係にない 102 99.0 
103 100.0 
(経済団体)
(86)経済団体連合会 (SUPT086)
度数 % 
1.支援協力関係にある 29 28.2 
2.支援協力関係にない 74 71.8 
103 100.0 
(87)経済同友会 (SUPT087)
度数 % 
1.支援協力関係にある 10 9.7 
2.支援協力関係にない 93 90.3 
103 100.0 
(88)日本商工会議所 (SUPT088)
度数 % 
し支援協力関係にある 1 10.7 
2.支援協力関係にない 92 89.3 
103 100.0 
(89)日本経営者団体連盟 (SUPT089)
震数 % 
1.支援協力関係にある 9 ，8.7 
2.支援協力関係にない 94 91.3 
-101 -
103 100.0 
(90)全国農業協同組合中央会 (SUPT090)
度数 % 
1.支援協力関係にある 。 0.0 
2.支援協力関係にない 103 100.0 
103 100.0 
(業種別団体)
(91)電気事業連合会 (SUPT091)
度数 % 
1.支援協力関係にある 12 11. 7 
2.支援協力関係にない 91 88.3 
103 100.0 
(92)日本鉄鋼連盟 (SUPT092)
度数 % 
し支援協力関係にある 12 11. 7 
2.支援協力関係にない 91 88.3 
103 100.0 
(93)石油連盟 (SUPT093)
度数 % 
1.支援協力関係にある 8 7.8 
2.支援協力関係にない 95 92.2 
103 100.0 
(94)日本ガス協会 (SUPT094)
度数 % 
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1.支援協力関係にある 9 8.7 
2.支援協力関係にない 94 91.3 
103 100.0 
(95)日本フルオロカーボン協会 (SUPT09S)
度数 % 
1.支援協力関係にある 2 1.9 
2.支援協力関係にない 101 98.1 
103 100.0 
(96)日本化学工業協会 (SUPT096)
度数 % 
1.支援協力関係にある 7 6.8 
2.支援協力関係にない 96 93.2 
103 100.0 
(97)日本自動車工業会 (SUPT097)
度数 % 
1.支援協力関係にある 8 7.8 
2.支援協力関係にない 95 92.2 
103 100.0 
(98)日本製紙連合会 (SUPT09S)
度数 % 
1.支援協力関係にある 4 3.9 
2.支援協力関係にない 99 96.1 
103 100.0 
(99)石油化学工業協会 (SUPT099)
度数 % 
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l.支援協力関係にある 7 6.8 
2.支援協力関係にない 96 93.2 
103 100.0 
(100)全日本トラック協会 (SUPT100)
慶数 % 
1.支援協力関係にある 3 2.9 
2.支援協力関係にない 100 97.1 
103 100.0 
(101)自本建設業団体連合会 (SUPT101) 
度数 % 
1.支援協力関係にある 6 5.8 
2.支援協力関係にない 97 94.2 
103 100.0 
(102)セメント協会 (SUPT102)
度数 % 
1.支援協力関係にある 4 3.9 
2.支援協力関係にない 99 96.1 
103 100.0 
(103)全国乗用自動車連合会 (SUPTI03)
度数 % 
1.支援協力関係にある 3 2.9 
2.支援協力関係にない 100 97.1 
103 100.0 
(104)全国銀行協会連合会 (SUPT104)
度数 % 
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1.支援協力関係にある 2 1.9 
2.支援協力関係にない 101 98.1 
103 100.0 
(105)日本冷凍空調設備工業連合会 (SUPTI05) 
度数 % 
1.支援協力関係にある 3 2.9 
2.支援協力関係にない 100 97.1 
103 100.0 
(106)日本百貨屈協会 (SUPTI06) 
度数 % 
1.支援協力関係にある 1 1.0 
2.支援協力関係にない 102 99.0 
103 100.0 
(107)日本アルミニウム連盟 (SUPTI07)
度数 % 
1.支援協力関係にある 4 3.9 
2.支援協力関係にない 99 96.1 
103 100.0 
(108)日本鉄リサイクル工業会 (SUPTIoa)
度数 % 
1.支援協力関係にある 2 1.9 
2.支援協力関係にない 101 98.1 
103 100.0 
(109)中央電力協議会 (SUPTI09)
度数 % 
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1.支援協力関係にある 6 5.8 
2.支援協力関係にない 97 94.2 
103 100.0 
(企業)
(110 )東京電力 (SUPTIIO)
度数 % 
1.支援協力関係にある 15 14.6 
2.支援協力関係にない 88 85.4 
103 100.0 
(11 )新日本製鉄 (SUPTlll)
度数 % 
し支援協力関係にある 10 9.7 
2.支援協力関係にない 93 90.3 
103 100.0 
(112)三菱重工業 (SUPTl12)
度数 % 
1.支援協力関係にある 6 5.8 
2.支援協力関係にない 97 94.2 
103 100.0 
(113)三菱商事 (SUPTl13)
度数 % 
1.支援協力関係にある 3 2.9 
2.支援協力関係にない 100 97.1 
103 100.0 
( 114)伊藤忠商事 (SUPT114)
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度数 % 
1.支援協力関係にある 4 3.9 
2.支援協力関係にない 99 96.1 
103 100.0 
(115)川崎製鉄 (SUPTllS)
度数 % 
1.支援協力関係にある 5 4.9 
2.支援協力関係にない 98 95.1 
103 100.0 
(116 )東京ガス (SUPTl16)
度数 % 
1.支援協力関係にある 7 6.8 
2.支援協力関係にない 96 93.2 
103 100.0 
(117)京セラ (SUPT117)
度数 % 
1.支援協力関係にある 2 1.9 
2.支援協力関係にない 101 98.1 
103 100.0 
(118)関西電力 (SUPTllS)
度数 % 
1.支援協力関係にある 10 9.7 
2.支援協力関係にない 93 90.3 
103 100.0 
(119)日本鋼管 (SUPT119)
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度数 % 
1.支援協力関係にある 5 4.9 
2.支援協力関係にない 98 95.1 
103 100.0 
(120 )神戸製鋼所 (SUPT120)
度数 % 
し支援協力関係にある 6 5.8 
2.支援協力関係にない 97 94.2 
103 100.0 
(121 )中部電力 (SUPT121)
度数 % 
1.支援協力関係にある 7 6.8 
2.支援協力関係にない 96 93.2 
103 100.0 
(環境NGOおよびその他の団体)
(122)社団法人環境情報科学センター (SUPT122)
度数 % 
1.支援協力関係にある 6 5.8 
2.支援協力関係にない 97 94.2 
103 100.0 
(123)社団法人環境情報普及センター (SUPT123)
度数 % 
1.支援協力関係にある 9 8.7 
2.支援協力関係にない 94 91. 3 
103 100.0 
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(124)財毘法人環境文佑研究所 (SUPT124)
度数 % 
1.支援協力関係にある 1.0 
2.支援協力関係にない 102 99.0 
103 100.。
(125)財団法人地球産業文化研究所 (SUPT12S)
度数 % 
し支援協力関係にある 15 14.6 
2.支援協力関係にない 88 85.4 
103 100.0 
(126 )財団法人地球・人間環境フォーラム (SUPT126)
度数 % 
1.支援協力関係にある 14 13.6 
2.支援協力関係にない 89 86.4 
103 100.0 
(127)電力中央研究所 (SUPT127)
度数 % 
1.支援協力関係にある 12 11.7 
2.支援協力関係にない 91 88.3 
103 100.0 
(128)日本エネルギー経済研究所 (SUPT12S)
度数 % 
1.支援協力関係にある
2.支援協力関係にない
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9 
94 
8.7 
91.3 
103 100.0 
(129)財毘法人イオングループ環境財団 (SUPT129)
1.支援協力関係にある
2.支援協力関係にない
度数 % 
9 
94 
8.7 
91.3 
103 100.0 
(130)財団法人世界岳然保護基金日本委員会 (SUPT130)
1.支援協力関係にある
2.支援協力関係にない
度数 % 
9 
94 
8.7 
91.3 
103 100.0 
(131 )財団法人省エネルギーセンター (SUPT131)
1.支援協力関係にある
2.支援協力関係にない
度数 % 
12 
91 
11.7 
88.3 
103 100.0 
(132)財団法人住宅・建築省エネルギー機構 (SUPT132)
度数 % 
し支援協力関係にある 3 2.9 
2.支援協力関係にない 100 97.1 
103 100.0 
(133)財団法人日本野鳥の会 (SUPT133)
度数 % 
1.支援協力関係にある 1 10.7 
2.支援協力関係にない 92 89.3 
103 100.0 
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(134)社団法人全密産業廃棄物連合会 (SUPT134)
度数 % 
1.支援協力関係にある 2 1.9 
2.支援協力関係にない 101 98.1 
103 100.0 
(135)市民フォーラム 20 0 1 (SUPT135) 
度数 % 
1.支援協力関係にある 13 12.6 
2.支援協力関係にない 90 87.4 
103 100.0 
(136 )オゾン層保護対策産業協議会 (SUPT136)
度数 % 
1.支援協力関係にある 7 6.8 
2.支援協力関係にない 96 93.2 
103 100.0 
(137)グリーンピース・ジャパン (SUPT137)
度数 % 
1.支援協力関係にある 5 4.9 
2.支援協力関係にない 98 95.1 
103 100.0 
(138)市民エネルギー研究所 (SUPT13S)
度数 % 
し支援協力関係にある 3 2.9 
2.支援協力関係にない 100 
103 100.0 
?????
(139)日本生活協同組合連合会 (SUPT139) 
度数 % 
1.支援協力関係にある 8 7.8 
2.支援協力関係にない 95 92.2 
103 100.0 
(140)古紙問題市民行動ネットワーク (SUPT140)
度数 % 
1.支援協力関係にある 4 3.9 
2.支援協力関係にない 99 96.1 
103 100.0 
(141 )大地を守る会 (SUPT141)
度数 % 
1.支援協力関係にある 3 2.9 
2.支援協力関係にない 100 97.1 
103 100.0 
(142)日本エコライフセンター (SUPT142) 
度数 % 
1.支援協力関係にある 2 1.9 
2.支援協力関係にない 101 98.1 
103 100.0 
(143 )ストップフロン全国連絡会 (SUPT143)
度数 % 
1.支援協力関係にある 5 4.9 
2.支援協力関係にない 98 95.1 
103 100.0 
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(144) C A S A [地球破壊と大気汚染を考える全国市民会議](SUPT144) 
度数 % 
し支援協力関係にある 4 3.9 
2.支援協力関係にない 99 96.1 
103 100.0 
(145)アジア大平洋資料センター (SUPT14S)
度数 % 
1.支援協力関係にある 3 2.9 
2.支援協力関係にない 100 97.1 
103 100.0 
(146)アースデイ・ 1990-2000・日本・東京事務所 (SUPT146)
度数 % 
し支援協力関係にある 5 4.9 
2.支援協力関係にない 98 95.1 
103 100.0 
(147) NGO活動推進センター (SUPT14 7) 
度数 % 
1.支援協力関係にある 5 4.9 
2.支援協力関係にない 98 95.1 
103 100.0 
(148)臼本科学者会議 (SUPT14S)
度数 % 
1.支援協力関係にある 1.0 
2.支援協力関係にない 102 9;9.0 
103 100.0 
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(149)日本消費者連盟 (SUPT149)
度数 % 
1.支援協力関係にある 6 5.8 
2.支援協力関係にない 97 94.2 
103 100.0 
(150 )酸性雨調査研究会 (SUPT150)
度数 % 
1.支援協力関係にある 2 1.9 
2.支援協力関係にない 101 98.1 
103 100.0 
(151 )日本エコロジーセンター (SUPT151)
度数 % 
1.支援協力関係にある 2 1.9 
2.支援協力関係にない 101 98.1 
103 100.0 
(152 )日本労働組合総連合会 (SUPT152)
度数 % 
1.支援協力関係にある 7 6.8 
2.支援協力関係にない 96 93.2 
103 100.0 
(マスコミ)
(153)朝日新鶴 (SUPT153)
度数 % 
1.支援協力関係にある 5 4.9 
?
? ?
????
? ?
2.支援協力関係にない 98 95.1 
103 100.0 
(154)日本経済新聞 (SUPT154)
度数 % 
1.支援協力関係にある 4 3.9 
2.支援協力関係にない 99 96.1 
103 100.0 
(155)読売新聞 (SUPT155)
度数 % 
1.支援協力関係にある 4 3.9 
2.支援協力関係にない 99 96.1 
103 100.0 
(156)毎日新聞 (SUPT156)
度数 % 
1.支援協力関係にある 3 2.9 
2.支援協力関係にない 100 97.1 
103 100.0 
(157)産経新聞 (SUPT157)
度数 % 
1.支援協力関係にある 3 2.9 
2.支援協力関係にない 100 97.1 
103 100.0 
(158) NHK (SUPT158) 
度数 ，% 
1.支援協力関係にある 4 3.9 
? ?、 ， ょ
2.支援協力関係にない 99 96.1 
103 100.0 
(159)エネルギーと環境[雑誌](SUPT159) 
度数 % 
1.支援協力関係にある 2 1.9 
2.支援協力関係にない 101 98.1 
103 100.0 
(160)時事通信 (SUPT160)
度数 % 
1.支援協力関係にある 3 2.9 
2.支援協力関係にない 100 97.1 
103 100.0 
(161 )共同通信 (SUPT161)
度数 % 
1.支援協力関係にある 4 3.9 
2.支援協力関係にない 99. 96.1 
103 100.0 
問23.(対立関係)貴組織と対立関係にある箇体はありますか。当てはまる組織をすべてお知らせくださ
(留際機関)
(1) IPCC Intergovernmental Panel on Climate Change 気候変動における政府間パネル (CNFT001)
度数 % 
1.対立関係にある
2.対立関係にない
0 
103 
0.0 
100:.0: 
103 100.0 
?????ょ
(2) OECD Environmental Policy Committee 0 E CD環境政策委員会 (CNFT002)
度数 % 
1.対立関係にある 。 0.0 
2.対立関係にない 103 100.0 
103 100.0 
(3) UNEP United Nations Environ湿entalProgr祖国連環境計画 (CNFT003)
度数 % 
1.対立関係にある 。 0.0 
2.対立関係にない 103 100.0 
103 100.0 
(4) United Nations Economic and Social Council， Commission of Sustainable Development 
国連経済社会理事会持続可能な開発委員会 (CNFT004)
度数 % 
1.対立関係にある 。 0.0 
2.対立関係にない 103 100.0 
103 100.0 
(5) World Bank 世界銀行 (CNFTOOS)
度数 % 
1.対立関係にある 1.0 
2.対立関係にない 102 99.0 
103 100.0 
(6) OECD IEA International Energy Agency OE CD菌際エネルギー機関 (CNFT006)
1.対立関係にある
2.対立関係にない
度数 % 
0 
103 
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0.0 
100.0 
103 100.0 
(7) UNDP United Nations Development Program 国連開発計画 (CNFT007)
度数 % 
1.対立関係にある
2.対立関係にない
0 
103 
0.0 
100.0 
103 100.0 
(8) WFC World Food Commission 世界食料理事会 (CNFT008)
度数 % 
1.対立関係にある
2.対立関係にない
0 
103 
??????
? ???
103 100.0 
(9)附fO World Meteorological Organization 世界気象機関 (CNFT009) 
度数 % 
し対立関係にある
2.対立関係にない
0 
103 
0.0 
100.0 
103 100.0 
(10) IUCN International Union for Conservation of Nature and Natural Resource 
国際自然保護連合 (CNFTOI0)
度数 % 
1.対立関係にある 。 0.0 
2.対立関係にない 103 100.0 
103 100.0 
(11) FAO Food and Agricultural Organization 世界農業機構 (CNFTOll)
度数 % 
1.対立関係にある 1.0 
2.対立関係にない 102 99.0 
-118 
103 100.0 
(12) GEF Global Environmental Foundation 地球環境基金 (CNFT012)
1.対立関係にある
2.対立関係にない
度数 % 
0 
103 
0.0 
100.0 
103 100.0 
(13) 1TTO 1nternational Tropical Timber Organization 窓際熱帯木材機関 (CNFTO13) 
1.対立関係にある
2.対立関係にない
度数 % 
102 
1.0 
99.0 
103 100.0 
(14) IMF International Monetary Fund 国際通貨基金 (CNFT014)
1.対立関係にある
2.対立関係にない
度数 % 
102 
1.0 
99.0 
103 100.0 
(15) United Nations Economic and Social Council， Population Commission 
国連経済社会理事会人口委員会 (CNFT01S)
1.対立関係にある
2.対立関係にない
産数 % 
0 
103 
0.0 
100.0 
103 100.0 
(16)附oWorld Health Organization 世界保健機構 (CNFT016)
度数 % 
1.対立関係にある 。 0.0 
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2.対立関係にない 103 100.0 
103 100.0 
(17)国連の各条約事務局 (CNFT017)
度数 % 
1.対立関係にある
2.対立関係にない
0 
103 
0.0 
100.0 
103 100.0 
(18) UNFPA United Nations Fund for Population Activity 函連人口基金 (CNFT018)
度数 % 
し対立関係にある
2.対立関係にない
O 
103 
0.0 
100.0 
103 100.0 
(19) lAEA Inter、nationalAtomic Energy Agency 国際原子力機関 (CNFT019)
度数 % 
し対立関係にある
2.対立関係にない 102 
1.0 
99.0 
103 100.0 
(20) OPEC Organization of Petroleum Exporting Countries 石油輸出国機構 (CNFT020)
度数 % 
1.対立関係にある
2.対立関係にない
2 
101 
1.9 
98.1 
103 100.0 
(21) Asian Development Bank アジア開発銀行 (CNFT021)
度数 % 
1.対立関係にある 1 1.0 
?
?
? ?、?， ?
2.対立関係にない 102 99.0 
103 100.0 
(22) ESCAP Economic and Social Commission for Asia and the Pacific 
アジア大平洋経済委員会 (CNFT022)
度数 % 
し対立関係にある 。 0.0 
2.対立関係にない 103 100.0 
103 100.0 
(菌際NGO) 
(23) Green Peace グリーン・ピース (CNFT023)
度数 % 
1.対立関係にある 1.0 
2.対立関係にない 102 99.0 
103 100.0 
(24) CAN Climate Action Network 気候行動ネットワーク (CNFT024) 
1.対立関係にある
2.対立関係にない
度数 % 
2 
101 
1.9 
98.1 
103 100.0 
(25) WWF World Wide Fund for Nature 世界自然保護基金 (CNFT025) 
1.対立関係にある
2.対立関係にない
度数 % 
0 
103 
0.0 
100.0 
103 100.0 
(26) WRI World Resource Institute 世界資源研究所 (CNFT026)
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度数 % 
1.対立関係にある 。 0.0 
2.対立関係にない 103 100.0 
103 100.0 
(27) Friends of the Earth 地球の友 (CNFT027)
度数 % 
1.対立関係にある 。 0.0 
2.対立関係にない 103 100.0 
103 100.0 
(28) WBCSD World Business Conference of Sustainable Development 
持続的発展のための世界ビジネス会議 (CNFT02S)
1.対立関係にある
2.対立関係にない
度数 % 
0 
103 
0.0 
100.0 
103 100.0 
(29) ICLGI International Council for Local Governmental Initiatives 
地方政府イニシアティプ国際会議 (CNFT029)
度数 % 
1.対立関係にある 。 0.0 
2.対立関係にない 103 100.0 
103 100.0 
(30) Sierra Club シエラクラブ (CNFT030)
度数 % 
し対立関係にある 。 0.0 
2.対立関係にない 103 100.0 
103 100.0 
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(31) Conservation International コンサべーション・インターナショナル (CNFT031)
1.対立関係にある
2.対立関係にない
度数 % 
0 
103 
0.0 
100.0 
103 100.0 
(32)州1World Watch Institute ワールドウォッチ研究所 (CNFT032)
し対立関係にある
2.対立関係にない
度数 % 
0 
103 
0.0 
100.0 
103 100.0 
(33) TNC The Nature Conservancy 自然保護協会 (CNFT033)
1.対立関係にある
2.対立関係にない
度数 % 
0 
103 
0.0 
100.0 
103 100.0 
(34) IC International Chamber of Commerce 国際商工会議所 (CNFT034)
1.対立関係にある
2.対立関係にない
(政府官庁および政府内セクション)
度数 % 
0 
103 
0.0 
100.0 
103 100.0 
(35)環境庁企画調整局地球環境部 (CNFT03S)
1.対立関係にある
2.対立関係にない
度数 % 
102 
? ???
? ?
1.0 
99.0 
103 100.0 
(36)環境庁大気保全局 (CNFT036)
度数 % 
1.対立関係にある 。 0.0 
2.対立関係にない 103 100.0 
103 100.0 
(37)環境庁長宮官房 (CNFT037)
度数 % 
1.対立関係にある 。 0.0 
2.対立関係にない 103 100.0 
103 100.0 
(38)環境庁水質保全局 (CNFT038)
度数 % 
1.対立関係にある 。 0.0 
2.対立関係にない 103 100.0 
103 100.0 
(39)外務省総合政策局 (CNFT039)
度数 % 
し対立関係にある 。 0.0 
2.対立関係にない 103 100.0 
103 100.0 
(40)外務省経済協力局 (CNFT040)
産数 % 
1.対立関係にある 。 0.0 
2.対立関係にない 103 100.0 
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103 100.0 
(41)外務省地球環境問題担当大使 (CNFT041)
度数 % 
1.対立関係にある 。 0.0 
2.対立関係にない 103 100.0 
103 100.0 
(42)外務省経済局 (CNFT042)
度数 % 
1.対立関係にある 。 0.0 
2.対立関係にない 103 100.0 
103 100.0 
(43)通産省資源エネルギー庁 (CNFT043)
度数 % 
1.対立関係にある 1.0 
2.対立関係にない 102 99.0 
103 100.0 
(44)通産省環境立地局[環境政策課地球環境対策室を含む](CNFT044) 
度数 % 
1.対立関係にある 1.0 
2.対立関係にない 102 99.0 
103 100.0 
(45)通産省大臣官房人事課 (CNFT04S)
度数 % 
1.対立関係にある 。 0.0 
2.対立関係にない 103 100.0 
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103 100.0 
(46)通産省産業政策局 (CNFT046)
度数 % 
1.対立関係にある 。 0.0 
2.対立関係にない 103 100.0 
103 100.0 
(47)通産省生活産業局 (CNFT047)
度数 % 
1.対立関係にある 。 0.0 
2.対立関係にない 103 100.0 
103 100.0 
(48)通産省基礎政策局 (CNFT048) 
度数 % 
1.対立関係にある 1.0 
2.対立関係にない 102 99.0 
103 100.0 
(49)大蔵省主計局 (CNFT049)
度数 % 
1.対立関係にある 。 0.0 
2.対立関係にない 103 100.0 
103 100.0 
(50)大蔵省霞際金融局 (CNFT050)
度数 % 
1.対立関係にある 。 0.0 
2.対立関係にない 103 100.0 
? ??
? ?
、?
103 100.0 
(51)大蔵省主税局 (CNFT051)
度数 % 
1.対立関係にある 。 0.0 
2.対立関係にない 103 100.0 
103 100.0 
(52)大蔵省国税庁 (CNFT052)
度数 % 
1.対立関係にある 。 0.0 
2.対立関係にない 103 100.0 
103 100.0 
(53)科学技術庁 (CNFT053)
度数 % 
し対立関係にある 。 0.0 
2.対立関係にない 103 100.0 
103 100.0 
(54)運輸省運輸政策局 (CNFT054)
度数 % 
1.対立関係にある 。 0.0 
2.対立関係にない 103 100.0 
103 100.0 
(55)気象庁 (CNFT05S)
度数 % 
1.対立関係にある 。 0.0 
2.対立関係にない 103 100.0 
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103 100.0 
(56)首相官邸および内閣官房 (CNFT056)
度数 %、
1.対立関係にある 。 0.0 
2.対立関係にない 103 100.0 
103 100.0 
(57)厚生省生活衛生局水道環境部 (CNFT057)
度数 % 
1.対立関係にある 1.0 
2.対立関係にない 102 99.0 
103 100.0 
(58)建設省大臣官房人事課 (CNFT058)
度数 % 
1.対立関係にある 。 0.0 
2.対立関係にない 103 100.0 
103 100.0 
(59)農林水産省大臣官房環境対策室 (CNFT059)
度数 % 
1.対立関係にある 。 0.0 
2.対立関係にない 103 100.0 
103 100.0 
(政府系シンクタンクまたはその他の政府系機関)
(60)環境庁環境研究所 (CNFT060)
度数 % 
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1.対立関係にある
2.対立関係にない
0 
103 
0.0 
100.0 
103 100.0 
(61)気象庁温暖化情報センター (CNFT061)
度数 % 
1.対立関係にある 。 0.0 
2.対立関係にない 103 100.0 
103 100.0 
(62)気象庁気象研究所 (CNFT062) 
度数 % 
1.対立関係にある 。 0.0 
2.対立関係にない 103 100.0 
103 100.0 
(63)通産省工業技術院資源環境技術総合研究所 (CNFT063)
度数 % 
し対立関係にある 。 0.0 
2.対立関係にない 103 100.0 
103 100.0 
(64)大蔵省財政金融研究所 (CNFT064)
度数 % 
1.対立関係にある 。 0.0 
2.対立関係にない 103 100.0 
103 100.0 
(65)環境事業団 (CNFT065)
度数 % 
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し対立関係にある 。 0.0 
2.対立関係にない 103 100.0 
103 100.0 
(66)アジア経済研究所 (CNFT066)
度数 % 
1.対立関係にある 。 0.0 
2.対立関係にない 103 100.0 
103 100.0 
(67)海外経済協力基金 (CNFT067)
度数 % 
1.対立関係にある 。 0.0 
2.対立関係にない 103 100.0 
103 100.0 
(68)日本道路公団 (CNFT06S)
度数 % 
1.対立関係にある 。 0.0 
2.対立関係にない 103 100.0 
103 100.0 
(69)水資源開発公団 (CNFT069)
度数 % 
1.対立関係にある 。 0.0 
2.対立関係にない 103 100.0 
103 100.0 
(70 )地球環境産業技術研究機構[京都](CNFT070) 
度数 % 
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1.対立関係にある
2.対立関係にない
0 
103 
???? ?
? ??
??
103 100.0 
(71)地球環境センター[大坂][国連の下部組織](CNFT071) 
1.対立関係にある
2.対立関係にない
度数 % 
0 
103 
0.0 
100.0 
103 100.0 
(72)新エネルギー・産業技術総合開発機構 (CNFT072)
1.対立関係にある
2.対立関係にない
(審議会および私的諮問委員会)
(73 )中央環境審議会 (CNFT073)
1.対立関係にある
2.対立関係にない
度数 % 
0 
103 
0.0 
100.0 
103 100.0 
度数 % 
0 
103 
0.0 
100.0 
103 100.0 
(74)産業構造審議会地球環境部会 (CNFT074)
1.対立関係にある
2.対立関係にない
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度数 % 
102 
1.0 
99.0 
103 100.0 
(75 )原子力委員会 (CNFT075) 
度数 % 
1.対立関係にある 1.0 
2.対立関係にない 102 99.0 
103 100.0 
(76 )税制調査会 (CNFT076) 
度数 % 
1.対立関係にある 。 0.0 
2.対立関係にない 103 100.0 
103 100.0 
(77)地球的規模の環境問題に関する懇談会、地球温暖イ七に関する特別委員会 (CNFT077)
度数 % 
1.対立関係にある 。 0.0 
2.対立関係にない 103 100.0 
103 100.0 
(政党および議員組織)
(78)自由民主党 (CNFT078) 
度数 % 
し対立関係にある 1.0 
2.対立関係にない 102 99.0 
103 100.0 
(79) G E A [地球環境行動会議](CNFT079) 
度数 % 
し対立関係にある G 0.0 
2.対立関係にない 103 100.0 
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103 100.0 
(80)新進党 (CNFT080)
度数 % 
1.対立関係にある 1.0 
2.対立関係にない 102 99.0 
103 100.0 
(81) GLOBE [地球環境国際議員連盟](CNFT081) 
度数 % 
1.対立関係にある 。 0.0 
2.対立関係にない 103 100.0 
103 100.0 
(82)民主党 (CNFT082)
度数 % 
1.対立関係にある 。 0.0 
2.対立関係にない 103 100.0 
103 100.0 
(83)さきがけ (CNFT083)
度数 % 
1.対立関係にある 1.0 
2.対立関係にない 102 99.0 
103 100.0 
(84)社会民主党 (CNFT084)
度数 % 
1.対立関係にある 1.0 
2.対立関係にない 102 99.0 
っ
?
? ?
?
?
103 100.0 
(85)共産党 (CNFT08S)
度数 % 
1.対立関係にある 4 3.9 
2.対立関係にない 99 96.1 
103 100.0 
(経済団体)
(86)経済団体連合会 (CNFT086)
度数 % 
1.対立関係にある 。 0.0 
2.対立関係にない 103 100.0 
103 100.0 
(87)経済同友会 (CNFT087)
度数 % 
1.対立関係にある 。 0.0 
2.対立関係にない 103 100.0 
103 100.0 
(88)日本商工会議所 (CNFT088)
度数 % 
1.対立関係にある 。 0.0 
2.対立関係にない 103 100.0 
103 100.0 
(89)日本経営者団体連盟 (CNFT089)
度数 % 
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1.対立関係にある 。 0.0 
2.対立関係にない 103 100.0 
103 100.0 
(90)全国農業協民組合中央会 (CNFT090) 
度数 % 
1.対立関係にある G 0.0 
2.対立関係にない 103 100.0 
103 100.0 
(業種別留体)
(91 )電気事業連合会 (CNFT091)
度数 % 
1.対立関係にある 。 0.0 
2.対立関係にない 103 100.0 
103 100.0 
( 92)日本鉄銀連盟 (CNFT092)
度数 % 
1.対立関係にある 。 0.0 
2.対立関係にない 103 100.0 
103 100.0 
(93)石油連盟 (CNFT093)
度数 % 
1.対立関係にある 。 0.0 
2.対立関係にない 103 100.0 
103 100.0 
(94)呂本ガス協会 (CNFT094)
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度数 % 
1.対立関係にある 。 0.0 
2.対立関係にない 103 100.0 
103 100.0 
(95)司本フルオロカーボン協会 (CNFT09S)
度数 % 
1.対立関係にある 1.0 
2.対立関係にない 102 99.0 
103 100.0 
(96 )日本化学工業協会 (CNFT096)
度数 % 
L対立関係にある 。 0.0 
2.対立関係にない 103 100.0 
103 100.0 
(97)日本自動車工業会 (CNFT097)
度数 % 
1.対立関係にある 1.0 
2.対立関係にない 102 99.0 
103 100.0 
( 98)日本製紙連合会 (CNFT09S)
度数 % 
1.対立関係にある 。 0.0 
2.対立関係にない 103 100.0 
103 100.0 
(99)石油イじ学工業協会 (CNFT099)
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度数 % 
1.対立関係にある 。 0.0 
2.対立関係にない 103 100.0 
103 100.0 
(100)全日本トラック協会 (CNFT100)
度数 % 
1.対立関係にある 。 0.0 
2.対立関係にない 103 100.0 
103 100.0 
(101) 8本建設業団体連合会 (CNFT101)
度数 % 
1.対立関係にある 。 0.0 
2.対立関係にない 103 100.0 
103 100.0 
(102)セメント協会 (CNFT102)
度数 % 
し対立関係にある 。 0.0 
2.対立関係にない 103 100.0 
103 100.0 
(103)全国乗用自動車連合会 (CNFT103)
度数 % 
1.対立関係にある 。 0.0 
2.対立関係にない 103 100.0 
103 100.0 
(104)全国銀行協会連合会 (CNFT104) 
???、 ，
?
度数 % 
1.対立関係にある 。 0.0 
2.対立関係にない 103 100.0 
103 100.0 
(105 )日本冷凍空調設備工業連合会 (CNFTI0S)
度数 % 
1.対立関係にある 。 0.0 
2.対立関係にない 103 100.0 
103 100.0 
(106)臼本百貨屈協会 (CNFTI06)
度数 % 
し対立関係にある 。 0.0 
2.対立関係にない 103 100.0 
103 100.0 
(107)日本アルミニウム連盟 (CNFTI07)
度数 % 
1.対立関係にある 。 0.0 
2.対立関係にない 103 100.0 
103 100.0 
(108)日本鉄リサイクル工業会 (CNFTI0S)
度数 % 
1.対立関係にある 。 0.0 
2.対立関係にない 103 100.0 
103 100.0 
(109)中央電力協議会 (CNFTI09) 
??? ?
度数 % 
1.対立関係にある 。 0.0 
2.対立関係にない 103 100.0 
103 100.0 
(企業)
(110 )東京電力 (CNFTII0)
度数 % 
1.対立関係にある 。 0.0 
2.対立関係にない 103 100.0 
103 100.0 
(11 )新日本製鉄 (CNFT111)
度数 % 
し対立関係にある 。 0.0 
2.対立関係にない 103 100.0 
103 100.0 
(112)三菱重工業 (CNFTl12)
度数 % 
1.対立関係にある 。 0.0 
2.対立関係にない 103 100.0 
103 100.0 
(113)三菱商事 (CNFT113)
度数 % 
1.対立関係にある 。 0.0 
2.対立関係にない 103 100.0 
103 100.0 
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(114)伊藤忠商事 (CNFT114) 
度数 % 
1.対立関係にある 。 0.0 
2.対立関係にない 103 100.0 
103 100.0 
(115 )川崎製鉄 (CNFTllS)
度数 % 
し対立関係にある 。 0.0 
2.対立関係にない 103 100.0 
103 100.0 
(116 )東京ガス (CNFTl16)
度数 % 
1.対立関係にある 。 0.0 
2.対立関係にない 103 100.0 
103 100.0 
( 117)京セラ (CNFT117)
度数 % 
1.対立関係にある 。 0.0 
2.対立関係にない 103 100.0 
103 100.0 
(118)関西電力 (CNFTl18) 
度数 % 
1.対立関係にある 。 0.0 
2.対立関係にない 103 100.0 
103 100.0 
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(119)日本鋼管 (CNFT119) 
度数 % 
1.対立関係にある 。 0.0 
2.対立関係にない 103 100.0 
103 100.0 
(120)神戸製鋼所 (CNFT120)
度数 % 
し対立関係にある 。 0.0 
2.対立関係にない 103 100.0 
103 100.0 
(121 )中部電力 (CNFT121)
度数 % 
1.対立関係にある 。 0.0 
2.対立関係にない 103 100.0 
103 100.0 
(環境NGOおよびその他の図体)
(122)社団法人環境情報科学センター (CNFT122)
度数 % 
1.対立関係にある 。 0.0 
2.対立関係にない 103 100.0 
103 100.0 
(123)社団法人環境情報普及センター (CNFT123) 
度数 % 
1.対立関係にある 。 0.0 
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2.対立関係にない 103 100.0 
103 100.0 
(124)財団法人環境文化研究所 (CNFT124)
度数 % 
1.対立関係にある 。 0.0 
2.対立関係にない 103 100.0 
103 100.0 
(125)財団法人地球産業文化研究所 (CNFT125) 
度数 % 
1.対立関係にある 。 0.0 
2.対立関係にない 103 100.0 
103 100.0 
(126 )財団法人地球・人間環境フォーラム (CNFT126)
度数 % 
1.対立関係にある 。 0.0 
20対立関係にない 103 100.0 
103 100.0 
(127)電力中央研究所 (CNFT127)
度数 % 
1.対立関係にある 。 0.0 
2.対立関係にない 103 100.0 
103 100.0 
(128)日本エネルギー経済研究所 (CNFT128)
度数 % 
1.対立関係にある 。 0.0 
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2.対立関係にない 103 100.0 
103 100.0 
(129)財団法人イオングループ環境財団 (CNFT129)
1.対立関係にある
2.対立関係にない
度数 % 
0 
103 
0.0 
100.0 
103 100.0 
(130)財思法人世界自然保護基金日本委員会 (CNFT130)
1.対立関係にある
2.対立関係にない
度数 % 
0 
103 
0.0 
100.0 
103 100.0 
(131 )財団法人省エネルギーセンター (CNFT131)
1.対立関係にある
2.対立関係にない
度数 % 
0 
103 
0.0 
100.0 
103 100.0 
(132)財団法人住宅・建築省エネルギー機構 (CNFT132)
1.対立関係にある
2.対立関係にない
(133)財団法人日本野鳥の会 (CNFT133)
1.対立関係にある
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度数 % 
0 
103 
0.0 
100.0 
103 100.0 
度数 % 
。 0.0 
2.対立関係にない 103 100.0 
103 100.0 
(134)社団法人全国産業廃棄物連合会 (CNFT134)
度数 % 
1.対立関係にある 。 0.0 
2.対立関係にない 103 100.0 
103 100.0 
(135)市民フォーラム 20 0 1 ( CNFT13 5 ) 
度数 % 
し対立関係にある 。 0.0 
2.対立関係にない 103 100.0 
103 100.0 
(136)オゾン層保護対策産業協議会 (CNFT136) 
度数 % 
1.対立関係にある 1.0 
2.対立関係にない 102 99.0 
103 100.0 
(137)グリーンピース・ジャパン (CNFTユ37)
度数 % 
1.対立関係にある 。 0.0 
2.対立関係にない 103 100.0 
103 100.0 
(138)市民エネルギー研究所 (CNFT138) 
度数 % 
1.対立関係にある 1.0 
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2.対立関係にない 102 99.0 
103 100.0 
(139)日本生活協同組合連合会 (CNFT139)
度数 % 
1.対立関係にある 。 0.0 
2.対立関係にない 103 100.0 
103 100.0 
(140)古紙問題市民行動ネットワーク (CNFT140)
度数 % 
1.対立関係にある 。 0.0 
2.対立関係にない 103 100.0 
103 100.0 
(141 )大地を守る会 (CNFT141)
度数 % 
1.対立関係にある 。 0.0 
2.対立関係にない 103 100.0 
103 100.0 
(142)日本エコライフセンター (CNFT142)
度数 % 
1.対立関係にある 。 0.0 
2.対立関係にない 103 100.0 
103 100.0 
(143)ストップフロン全国連絡会 (CNFT143)
度数 % 
1.対立関係にある 。 0.0 
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2.対立関係にない 103 100.0 
103 100.0 
(144) C A S A [地球破壊と大気汚染を考える全国市民会議](CNFT144) 
度数 % 
1.対立関係にある 1.0 
2.対立関係にない 102 99.0 
103 100.0 
(145)アジア大平洋資料センター (CNFT14S)
度数 % 
1.対立関係にある 。 0.0 
2.対立関係にない 103 100.0 
103 100.0 
(146)アースデイ・ 1990 -2 0 0 ・自本・東京事務所 (CNFT146)
度数 % 
1.対立関係にある 。 0.0 
2.対立関係にない 103 100.0 
103 100.0 
(147) N GO活動推進センター (CNFT147)
度数 % 
し対立関係にある 。 0.0 
2.対立関係にない 103 100.0 
103 100.0 
(148)日本科学者会議 (CNFT14S)
度数 % 
1.対立関係にある 。 0.0 
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2.対立関係にない 103 100.0 
103 100.0 
(149)日本消費者連盟 (CNFT149)
度数 % 
1.対立関係にある 。 0.0 
2.対立関係にない 103 100.0 
103 100.0 
(150)酸性雨調査研究会 (CNFT150)
度数 % 
1.対立関係にある 。 0.0 
2.対立関係にない 103 100.0 
103 100.0 
(151 )日本エコロジーセンター (CNFT151)
度数 % 
1.対立関係にある 。 0.0 
2.対立関係にない 103 100.0 
103 100.0 
(152)呂本労働組合総連合会 (CNFT152)
度数 % 
1.対立関係にある 。 0.0 
2.対立関係にない 103 100.0 
103 100.0 
(マスコミ)
(153)朝日新聞 (CNFT153)
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度数 % 
1.対立関係にある 。 0.0 
2.対立関係にない 103 100.0 
103 100.0 
(154)日本経済新聞 (CNFT154)
度数 % 
1.対立関係にある 。 0.0 
2.対立関係にない 103 100.0 
103 100.0 
(15 )読売新聞 (CNFT155)
度数 % 
1.対立関係にある 。 0.0 
2.対立関係にない 103 100.0 
103 100.0 
(156 )毎日新聞 (CNFT156)
度数 % 
し対立関係にある 。 0.0 
2.対立関係にない 103 100.0 
103 100.0 
(157)産経新聞 (CNFT157)
度数 % 
1.対立関係にある 。 0.0 
2.対立関係にない 103 100.0 
103 100.0 
(158) N H K (CNFT15S) 
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度数 % 
し対立関係にある 。 0.0 
2.対立関係にない 103 100.0 
103 100.0 
(159)エネルギーと環境[雑誌](CNFT 159) 
度数 % 
1.対立関係にある 。 0.0 
2.対立関係にない 103 100.0 
103 100.0 
(160)時事通信 (CNFT160)
度数 % 
1.対立関係にある 。 0.0 
2.対立関係にない 103 100.0 
103 100.0 
(161 )共同通信 (CNFT161)
度数 % 
し対立関係にある 。 0.0 
2.対立関係にない 103 100.0 
103 100.0 
間24.(他組織影響力)次の中で、地球環境政策に関して影響力があると思われる組織をお知らせくださ
い。かなりの影響力を持っているか、少しの影響力を持っているかに分けてお答えください。
(菌際機関)
(1) IPC Intergovernmental Panel on Climate Change 気候変動における政府間バネル(工NFLU001)
度数 % 
しかなりの影響力を持っている 46 44.7 
?
?》
?
?
?
?
?
2.少し影響力を持っている
3.影響力を持っていない
5 
52 
4.9 
50.5 
103 100.0 
(2) OECD Environmental Policy Committee 0 E CD環境政策委員会 (INFLU002)
度数 % 
しかなりの影響力を持っている
2.少し影響力を持っている
3.影響力を持っていない
???
?
?
?? 30.1 
7.8 
62.1 
103 100.0 
(3) UNEP United Nations Environmental Progr祖国連環境計画(工NFLU003)
度数 % 
しかなりの影響力を持っている
2.少し影響力を持っている
3.影響力を持っていない
???
「?
37.9 
9.7 
52.4 
103 100.0 
(4) United Nations Economic and Social Council， Commission of Sustainable Development 
国連経済社会理事会持続可能な開発委員会(工NFLU004)
度数 % 
しかなりの影響力を持っている 24 23.3 
2.少し影響力を持っている 10 9.7 
3.影響力を持っていない 69 67.0 
103 100.0 
(5) World Bank 世界銀行(工NFLUOOS)
度数 % 
1.かなりの影響力を持っている 27 26.2 
2.少し影響力を持っている 10 9.7 
3.影響力を持っていない 66 64.1 
103 100.0 
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(6) OECD lEA International Energy Agency 0 E CD国際エネルギー機関(工NFLU006)
しかなりの影響力を持っている
2.少し影響力を持っている
3.影響力を持っていない
度数 % 
??
?
??
? 】?
?
26.2 
8.7 
65.。
103 100.0 
(7) UNDP United Nations Development Program 国連開発計画(工NFLU007)
1.かなりの影響力を持っている
2.少し影響力を持っている
3.影響力を持っていない
度数 % 
?? ? ? ? ??
??
16.5 
15.5 
68.。
103 100.0 
(8) WFC World Food Commission 世界食料理事会(工貯LUOOS)
1.かなりの影響力を持っている
2.少し影響力を持っている
3.影響力を持っていない
震数 % 
???
? ?
? ?
9.7 
8.7 
81.6 
103 100.0 
( 9)附oWorld Meteorological Organization 世界気象機関(工NFLU009)
しかなりの影響力を持っている
2.少し影響力を持っている
3.影響力を持っていない
度数 % 
????
?
?
? ??
15.5 
15.5 
68.9 
103 100.0 
(10) IUCN International Union for Conservation of Nature and Natural Resource 
国際自然保護連合 (INFLU010)
????
? ?
度数 % 
しかなりの影響力を持っている
2.少し影響力を持っている
3.影響力を持っていない
?
?
??
?
?
?
13.6 
10.7 
75.7 
103 100.0 
(11) FAO Food and Agricultural Organization 世界農業機構(工NFLU011)
しかなりの影響力を持っている
2.少し影響力を持っている
3.影響力を持っていない
度数 % 
っ 、
?
ょ
?
??
?
?
12.6 
10.7 
76.7 
103 100.0 
(12) GEF Global Environmental Foundation 地球環境基金(工師、LU012)
しかなりの影響力を持っている
2.少し影響力を持っている
3.影響力を持っていない
度数 % 
? ?
?
???
??
?
???
?
17.5 
9.7 
72.8 
103 100.0 
(13) ITTO International Tropical Timber Organization 国際熱帯木材機関 (INFLUO13) 
1.かなりの影響力を持っている
2.少し影響力を持っている
3.影響力を持っていない
度数 % 
????? ?? 9.7 
12.6 
77.7 
103 100.0 
(14) 1貯 International Monetary Fund 国際通貨基金(工NFLU014)
しかなりの影響力を持っている
2.少し影響力を持っている
3.影響力を持っていない
? ?「 「
?
度数 % 
????? ?
9.7 
10.7 
79.6 
103 100.0 
(15) United Nations Economic and Social Council， Population Commission 
国連経済社会理事会人口委員会(工NFLUO15) 
しかなりの影響力を持っている
2.少し影響力を持っている
3.影響力を持っていない
度数 % 
???
?
????
7.8 
10.7 
81.6 
103 100.0 
(16)附oWorld Health Organization 世界保健機構 (INFLU016)
しかなりの影響力を持っている
2.少し影響力を持っている
3.影響力を持っていない
(17)国連の各条約事務局(工NFLU017)
しかなりの影響力を持っている
2.少し影響力を持っている
3.影響力を持っていない
産数 % 
???
?
?
??
16.5 
9.7 
73.8 
103 100.0 
度数 % 
??????
15.5 
7.8 
76.7 
103 100.0 
(18) UNFPA United Nations Fund for Population Activity 国連人口基金(工NFLU018)
しかなりの影響力を持っている
2.少し影響力を持っている
3.影響力を持っていない
度数 % 
?????
。 。
7.8 
8.7 
83.5 
103 100.0 
(19) 1姐A International Atomic Energy Agency 国際原子力機関(工NFLU019)
???????
度数 % 
しかなりの影響力を持っている
2.少し影響力を持っている
3.影響力を持っていない
??????
14.6 
7.8 
103 100.0 
77.7 
(20) OPEC Organization of Petroleum Exporting Countries 石油輸出国機構(工NFLU020)
しかなりの影響力を持っている
2.少し影響力を持っている
3.影響力を持っていない
産数 % 
?
? ?
?
?
? ?
? ? ? ?
11. 7 
10.7 
77.7 
103 100.0 
(21) Asian Development Bank アジア開発銀行(工NFLU021)
しかなりの影響力を持っている
2.少し影響力を持っている
3.影響力を持っていない
度数 % 
???
?
?
?
?
?
?
?
14.6 
11. 7 
73.8 
103 100.0 
(22) ESCAP Economic and Social Commission for Asia and the Pacific 
アジア大平洋経済委員会 (INFLU022)
(毘襟NGO) 
(23) Green Peace グリーン・ピース(工NFLU023)
しかなりの影響力を持っている
2.少し影響力を持っている
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度数 % 
??
?
?
??
?
?
? ?
8.7 
13.6 
77.7 
103 100.0 
度数 % 
30 
15 
29.1 
14.6 
1.かなりの影響力を持っている
2.少し影響力を持っている
3.影響力を持っていない
3.影響力を持っていない 58 56.3 
103 100.0 
(24) CAN Climate Action Network 気候行動ネットワーク(工NFLU024)
しかなりの影響力を持っている
2.少し影響力を持っている
3.影響力を持っていない
度数 % 
?????
?ー?
8‘7 
13.6 
77.7 
103 100.0 
(25) WWF World Wide Fund for Nature 世界自然保護基金(工NFLU02S)
しかなりの影響力を持っている
2.少し影響力を持っている
3.影響力を持っていない
度数 % 
???
??
? ?
??
19.4 
12.6 
68.。
103 100.0 
(26) WRI World Resource Institute 世界資源研究所 (INFLU026)
1.かなりの影響力を持っている
2.少し影響力を持っている
3.影響力を持っていない
(27) Friends of the Earth 地球の友(工NFLU027)
しかなりの影響力を持っている
2.少し影響力を持っている
3.影響力を持っていない
度数 % 
????
??
?
??
15.5 
10.7 
73.8 
103 100.0 
度数 % 
?
??
??
???
7.8 
12.6 
79.6 
103 100.0 
(28) WBCSD World Business Conference of Sustainable Development 
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持続的発展のための世界ビジネス会議(工NFLU028)
度数 % 
しかなりの影響力を持っている
2.少し影響力を持っている
3.影響力を持っていない
?
??】?
?
?
7.8 
11. 7 
80.6 
103 100.0 
(29) ICLGI International Council for Local Governmental Initiatives 
地方政府イニシアティプ国際会議(工NFLU029)
度数 % 
しかなりの影響力を持っている 4 3.9 
2.少し影響力を持っている 9 8.7 
3.影響力を持っていない 90 87.4 
103 100.0 
(30) Sierra Club シエラクラブ(工NFLU030)
度数 % 
しかなりの影響力を持っている 4 3.9 
2.少し影響力を持っている 7 6.8 
3.影響力を持っていない 92 89.3 
103 100.0 
(31) Conservation International コンサベーション・インターナショナル(工悶'LU031)
度数 % 
1.かなりの影響力を持っている
2.少し影響力を持っている
3.影響力を持っていない
??
??
3.9 
6.8 
89.3 
103 100.0 
(32)剛1World Watch Institute ワールドウォッチ研究所(工NFLU032)
度数 % 
しかなりの影響力を持っている 8 7.8 
? ?? ? ????
2.少し影響力を持っている
3.影響力を持っていない
4 
91 
3.9 
88.3 
103 10'.0 
(33) T出C The Nature Conservancy 自然保護協会(工NFLU033)
度数 % 
しかなりの影響力を持っている 10 9.7 
2.少し影響力を持っている 3 2.9 
3.影響力を持っていない 90 87.4 
103 100.0 
(34) ICC International Ch狙berof Commerce 国際商工会議所(工NFLU034)
度数 % 
しかなりの影響力を持っている 5 4.9 
2.少し影響力を持っている 5 4.9 
3.影響力を持っていない 93 90.3 
103 100.0 
(政府宮庁および政府内セクション)
(35)環境庁企画調整局地球環境部(工NFLU03S)
度数 % 
しかなりの影響力を持っている 39 37.9 
2.少し影響力を持っている 17 16.5 
3.影響力を持っていない 47 45.6 
103 100.0 
(36)環境庁大気保全局(工NFLU036)
度数 % 
しかなりの影響力を持っている 30 29.1 
2.少し影響力を持っている 1 10.7 
3.影響力を持っていない 62 60.2 
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103 100.0 
(37)環境庁長官官房 (INFLU037)
度数 % 
しかなりの影響力を持っている 16 15.5 
2.少し影響力を持っている 12 11. 7 
3.影響力を持っていない 75 72.8 
103 100.0 
(38)環境庁水質保全局 (INFLUO3 8) 
度数 % 
しかなりの影響力を持っている 22 21.4 
2.少し影響力を持っている 9 8.7 
3.影響力を持っていない 72 69.9 
103 100.0 
(39)外務省総合政策局(工NFLU039)
度数 % 
1.かなりの影響力を持っている 15 14.6 
2.少し影響力を持っている 7 6.8 
3.影響力を持っていない 81 78.6 
103 100.0 
(40)外務省経済協力局(工NFLU040)
度数 % 
しかなりの影響力を持っている 17 16.5 
2.少し影響力を持っている 6 5.8 
3.影響力を持っていない 80 77.7 
103 100.0 
(41)外務省地球環境問題担当大使(工NFLU041)
度数 % 
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1.かなりの影響力を持っている 18 17.5 
2.少し影響力を持っている 8 7.8 
3.影響力を持っていない 77 74，.8 
103 100.0 
(42)外務省経済局(工NFLU042)
度数 % 
1.かなりの影響力を持っている 12 11.7 
2.少し影響力を持っている 4 3.9 
3.影響力を持っていない 87 84.5 
103 100.0 
(43 )通産省資源エネルギー庁 (INFLU043)
度数 % 
しかなりの影響力を持っている 30 29.1 
2.少し影響力を持っている 12 11. 7 
3.影響力を持っていない 61 59.2 
103 100.0 
(44)通産省環境立地局[環境政策課地球環境対策室を含む](工NFLU044)
度数 % 
1.かなりの影響力を持っている 41 39.8 
2.少し影響力を持っている 8 7.8 
3.影響力を持っていない 54 52.4 
103 100.0 
(45)通産省大臣官房人事課(工NFLU04S)
度数 % 
1.かなりの影響力を持っている 5 4.9 
2.少し影響力を持っている 4 3.9 
3.影響力を持っていない 94 91. 3 
103 100.0 
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(46)通産省産業政策局 (INFLU046)
度数 % 
1.かなりの影響力を持っている 17 16.5 
2.少し影響力を持っている 7 6.8 
3.影響力を持っていない 79 76.7 
103 100.0 
(47)通産省生活産業局 (INFLU047)
度数 % 
1.かなりの影響力を持っている 12 11. 7 
2.少し影響力を持っている 3 2.9 
3.影響力を持っていない 88 85.4 
103 100.0 
(48)通産省基礎政策局(工NFLU048)
度数 % 
しかなりの影響力を持っている 15 14.6 
2.少し影響力を持っている 6 5.8 
3.影響力を持っていない 82 79.6 
103 100.0 
(49)大蔵省主計局 (INFLU049)
度数 % 
1.かなりの影響力を持っている 15 14.6 
2.少し影響力を持っている 4 3.9 
3.影響力を持っていない 84 81.6 
103 100.0 
(50)大蔵省国際金融局(工NFLU050)
度数 % 
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1.かなりの影響力を持っている 9 8.7 
2.少し影響力を持っている 3 2.9 
3.影響力を持っていない 91 88.3 
103 100.0 
(51)大蔵省主税局(工NFLU051)
度数 % 
1.かなりの影響力を持っている 7 6.8 
2.少し影響力を持っている 4 3.9 
3.影響力を持っていない 92 89.3 
103 100.0 
(52)大蔵省国税庁(工NFLU052)
度数 % 
しかなりの影響力を持っている 5 4.9 
2.少し影響力を持っている 4 3.9 
3.影響力を持っていない 94 91.3 
103 100.0 
(53)科学技術庁(工NFLU053)
度数 % 
1.かなりの影響力を持っている 17 16.5 
2.少し影響力を持っている 1 10.7 
3.影響力を持っていない 75 72.8 
103 100.0 
(54)運輸省運輸政策局(工NFLU054)
度数 % 
しかなりの影響力を持っている 12 11. 7 
2.少し影響力を持っている 4 3.9 
3.影響力を持っていない 87 84.5 
103 100.0 
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(55)気象庁(工NFLU055)
度数 % 
1.かなりの影響力を持っている 12 11. 7 
2.少し影響力を持っている 10 9.7 
3.影響力を持っていない 81 78.6 
103 100.0 
(56)首相宮邸および内閣官房(工NFLU056)
度数 % 
しかなりの影響力を持っている 15 14.6 
2.少し影響力を持っている 5 4.9 
3.影響力を持っていない 83 80.6 
103 100.0 
(57)厚生省生活衛生局水道環境部(工NFLU057)
度数 % 
1.かなりの影響力を持っている 15 14.6 
2.少し影響力を持っている 8 7.8 
3.影響力を持っていない 80 77.7 
103 100.0 
(58)建設省大臣官房人事課(工NFLU05S)
度数 % 
しかなりの影響力を持っている 3 2.9 
2.少し影響力を持っている 4 3.9 
3.影響力を持っていない 96 93.2 
103 100.0 
(59)農林水産省大臣官房環境対策室(工NFLU059)
度数 % 
しかなりの影響力を持っている 10 9.7 
??? ??
?
?
2.少し影響力を持っている 10 9.7 
3.影響力を持っていない 83 80.6 
103 100.0 
(政府系シンクタンクまたはその他の政府系機関)
(60)環境庁環境研究所(工NFLU060)
度数 % 
1.かなりの影響力を持っている 16 15.5 
2.少し影響力を持っている 15 14.6 
3.影響力を持っていない 72 69.9 
103 100.0 
(61)気象庁温暖化情報センター (INFLU061)
度数 % 
しかなりの影響力を持っている 6 5.8 
2.少し影響力を持っている 15 14.6 
3.影響力を持っていない 82 79.6 
103 100.0 
(62)気象庁気象研究所(工NFLU062)
度数 % 
1.かなりの影響力を持っている 6 5.8 
2.少し影響力を持っている 9 8.7 
3.影響力を持っていない 88 85.4 
103 100.0 
(63)通産省工業技術院資源環境技術総合研究所 (INFLU063)
度数 % 
しかなりの影響力を持っている 7 6.8 
2.少し影響力を持っている 13 12.6 
3.影響力を持っていない 83 80.6 
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103 100.0 
(64)大蔵省財政金融研究所 (INFLU064)
度数 % 
1.かなりの影響力を持っている 3 2.9 
2.少し影響力を持っている 5 4.9 
3.影響力を持っていない 95 92.2 
103 100.0 
(65)環境事業団(工NFLU06S)
度数 % 
しかなりの影響力を持っている 14 13.6 
2.少し影響力を持っている 10 9.7 
3.影響力を持っていない 79 76.7 
103 100.0 
(66)アジア経済研究所(工NFLU066)
度数 % 
1.かなりの影響力を持っている 6 5.8 
2.少し影響力を持っている 8 7.8 
3.影響力を持っていない 89 86.4 
103 100.0 
(67)海外経済協力基金(工NFLU067)
度数 % 
しかなりの影響力を持っている 12 11. 7 
2.少し影響力を持っている 7 6.8 
3.影響力を持っていない 84 81.6 
103 100.0 
(68)日本道路公団(工NFLU06S)
度数 % 
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1.かなりの影響力を持っている 2 1.9 
2.少し影響力を持っている 6 5.8 
3.影響力を持っていない 95 92.2 
103 100.0 
(69)水資源開発公団(工NFLU069)
度数 % 
1.かなりの影響力を持っている 4 3.9 
2.少し影響力を持っている 7 6.8 
3.影響力を持っていない 92 89.3 
103 100.0 
(70)地球環境産業技術研究機構[京都](INFLU070) 
度数 % 
しかなりの影響力を持っている 10 9.7 
2.少し影響力を持っている 8 7.8 
3.影響力を持っていない 85 82.5 
103 100.0 
(71)地球環境センター[大坂][国連の下部組織](工NFLU071)
度数 % 
1.かなりの影響力を持っている 6 5.8 
2.少し影響力を持っている 10 9.7 
3.影響力を持っていない 87 84.5 
103 100.0 
(72)新エネルギー・産業技術総合開発機構(工NFLU072)
度数 % 
しかなりの影響力を持っている 15 14.6 
2.少し影響力を持っている 10 9.7 
3.影響力を持っていない 78 75.7 
103 100.0 
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(審議会および私的諮問委員会)
(73 )中央環境審議会(工NFLU073)
度数 % 
しかなりの影響力を持っている 35 34.0 
2.少し影響力を持っている 17 16.5 
3.影響力を持っていない 51 49.5 
103 100.0 
(74)産業構造審議会地球環境部会(工NFLU074)
度数 % 
1.かなりの影響力を持っている 30 29.1 
2.少し影響力を持っている 10 9.7 
3.影響力を持っていない 63 61.2 
103 100.0 
(75)原子力委員会(工NFLU07S)
度数 % 
1.かなりの影響力を持っている 1 10.7 
2.少し影響力を持っている 1 10.7 
3.影響力を持っていない 81 78.6 
103 100.0 
(76 )税制調査会(工NFLU076)
度数 % 
1.かなりの影響力を持っている 1 10.7 
2.少し影響力を持っている 5 4.9 
3.影響力を持っていない 87 84.5 
103 100.0 
(77)地球的規模の環境問題に関する懇談会、地球温暖化に関する特別委員会(工NFLU077)
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度数 % 
しかなりの影響力を持っている 20 19.4 
2.少し影響力を持っている 7 6.8 
3.影響力を持っていない 76 73.8 
103 100.0 
(政党および議員組織)
(78)自由民主党(工NFLU07B)
度数 % 
1.かなりの影響力を持っている 24 23.3 
2.少し影響力を持っている 4.9 
3.影響力を持っていない 74 71. 8 
103 100.0 
(79) G E A [地球環境行動会議](工NFLU079)
度数 % 
1.かなりの影響力を持っている 17 16.5 
2.少し影響力を持っている 6 5.8 
3.影響力を持っていない 80 77.7 
103 100.0 
(80)新進党(工NFLUOBO)
度数 % 
1.かなりの影響力を持っている 9 8.7 
2.少し影響力を持っている 12 11. 7 
3.影響力を持っていない 82 79.6 
103 100.0 
(81) GLOBE [地球環境国際議員連盟](工NFLUOB1)
度数 % 
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1.かなりの影響力を持っている 12 11. 7 
2.少し影響力を持っている 12 11. 7 
3.影響力を持っていない 79 76.7 
103 100.0 
(82)民主党(工NFLU082)
度数 % 
1.かなりの影響力を持っている 8 7.8 
2.少し影響力を持っている 12 11. 7 
3.影響力を持っていない 83 80.6 
103 100.0 
(83)さきがけ(工NFLU083)
度数 % 
しかなりの影響力を持っている 8 7.8 
2.少し影響力を持っている 10 9.7 
3.影響力を持っていない 85 82.5 
103 100.0 
(84)社会民主党(工NFLU084)
度数 % 
1.かなりの影響力を持っている 7 6.8 
2.少し影響力を持っている 12 11. 7 
3.影響力を持っていない 84 81.6 
103 100.0 
(85)共産党(工NFLU08S)
度数 % 
1.かなりの影響力を持っている 4 3.9 
2.少し影響力を持っている 12 11. 7 
3.影響力を持っていない 87 84.5 
103 100.0 
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(経済団体)
(86 )経済団体連合会 (INFLU086)
度数 % 
1.かなりの影響力を持っている 34 33.0 
2.少し影響力を持っている 12 11.7 
3.影響力を持っていない 57 55.3 
103 100.0 
(87)経済同友会(工NFLU087)
度数 % 
1.かなりの影響力を持っている 13 12.6 
2.少し影響力を持っている 15 14.6 
3.影響力を持っていない 75 72.8 
103 100.0 
(88)日本商工会議所(工NFLU088)
度数 % 
しかなりの影響力を持っている 10 9.7 
2.少し影響力を持っている 15 14.6 
3.影響力を持っていない 78 75.7 
103 100.0 
(89)日本経営者団体連盟(工NFLU089)
度数 % 
1.かなりの影響力を持っている 5 4.9 
2.少し影響力を持っている 13 12.6 
3.影響力を持っていない 85 82.5 
103 100.0 
(90)全国農業協同組合中央会 (INFLU090)
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度数 % 
しかなりの影響力を持っている 5 4.9 
2.少し影響力を持っている 9 8.7 
3.影響力を持っていない 89 86.4 
103 100.0 
(業種別団体)
(91)電気事業連合会(工NFLU091)
度数 % 
しかなりの影響力を持っている 24 23.3 
2.少し影響力を持っている 10 9.7 
3.影響力を持っていない 69 67.0 
103 100.0 
(92)日本鉄鋼連盟(工NFLU092)
度数 % 
しかなりの影響力を持っている 17 16.5 
2.少し影響力を持っている 10 9.7 
3.影響力を持っていない 76 73.8 
103 100.0 
(93)石油連盟(工NFLU093)
度数 % 
1.かなりの影響力を持っている 18 17.5 
2.少し影響力を持っている 8 7.8 
3.影響力を持っていない 77 74.8 
103 100.0 
(94)日本ガス協会(工NFLU094)
度数 % 
1.かなりの影響力を持っている 1 10.7 
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2.少し影響力を持っている 8 7.8 
3.影響力を持っていない 84 81.6 
103 100.0 
(95)日本フルオロカーボン協会(工NFLU09S)
度数 % 
しかなりの影響力を持っている 9 8.7 
2.少し影響力を持っている 5 4.9 
3.影響力を持っていない 89 86.4 
103 100.0 
(96 )日本化学工業協会(工NFLU096)
度数 % 
しかなりの影響力を持っている 10 9.7 
2.少し影響力を持っている 10 9.7 
3.影響力を持っていない 83 80.6 
103 100.0 
(97)日本自動車工業会 (INFLU097)
度数 % 
1.かなりの影響力を持っている 16 15.5 
2.少し影響力を持っている 10 9.7 
3.影響力を持っていない 77 74.8 
103 100.0 
(98)日本製紙連合会(工NFLU09S)
度数 % 
しかなりの影響力を持っている 8 7.8 
2.少し影響力を持っている 9 8.7 
3.影響力を持っていない 86 83.5 
103 100.0 
?
?
?
???
(99)石油化学工業協会(工NFLU099)
度数 % 
1.かなりの影響力を持っている 10 9.7 
2.少し影響力を持っている 9 8.7 
3.影響力を持っていない 84 81.6 
103 100.0 
(100)全日本トラック協会(工NFLUI00)
度数 % 
i.かなりの影響力を持っている 7 6.8 
2.少し影響力を持っている 10 9.7 
3.影響力を持っていない 86 83.5 
103 100.0 
(101 )日本建設業団体連合会(工NFLUI01)
度数 % 
しかなりの影響力を持っている 10 9.7 
2.少し影響力を持っている 8 7.8 
3.影響力を持っていない 85 82.5 
103 100.0 
(102)セメント協会(工NFLUI02)
度数 % 
しかなりの影響力を持っている 4 3.9 
2.少し影響力を持っている 7 6.8 
3.影響力を持っていない 92 89.3 
103 100.0 
(103)全国乗用自動車連合会(工NFLUI03)
度数 % 
1.かなりの影響力を持っている 5 4.9 
2.少し影響力を持っている 8 7.8 
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3.影響力を持っていない 90 87.4 
103 100.0 
(104)全国銀行協会連合会(工NFLUI04)
度数 % 
しかなりの影響力を持っている 4 3.9 
2.少し影響力を持っている 6 5.8 
3.影響力を持っていない 93 90.3 
103 100.0 
(105)日本冷凍空調設備工業連合会(工NFLUI0S)
度数 % 
しかなりの影響力を持っている 4 3.9 
2.少し影響力を持っている 6 5.8 
3.影響力を持っていない 93 90.3 
103 100.0 
(106)日本百貨庖協会(工NFLUI06)
度数 % 
しかなりの影響力を持っている 2 1.9 
2.少し影響力を持っている 8 7.8 
3.影響力を持っていない 93 90.3 
103 100.0 
(107)日本アルミニウム連盟(工NFLUI07)
度数 % 
しかなりの影響力を持っている 5.8 
2.少し影響力を持っている 6 5.8 
3.影響力を持っていない 91 88.3 
103 100.0 
(108)呂本鉄リサイクル工業会 (INFLUI0S)
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度数 % 
しかなりの影響力を持っている 5 4.9 
2.少し影響力を持っている 7 6.8 
3.影響力を持っていない 91 88.3 
103 100.0 
(109)中央電力協議会 (INFLUI09) 
度数 % 
しかなりの影響力を持っている 10 9.7 
2.少し影響力を持っている 6 5.8 
3.影響力を持っていない 87 84.5 
103 100.0 
(企業)
(110 )東京電力(工NFLUII0)
度数 % 
しかなりの影響力を持っている 21 20.4 
2.少し影響力を持っている 10 9.7 
3.影響力を持っていない 72 69.9 
103 100.0 
(11 )新日本製鉄(工貯LU111)
度数 % 
しかなりの影響力を持っている 12 11.7 
2.少し影響力を持っている 8.7 
3.影響力を持っていない 82 79.6 
103 100.0 
(112)三菱重工業(工NFLU112) 
度数 % 
? ?
?
????
しかなりの影響力を持っている 8 7.8 
2.少し影響力を持っている 7 6.8 
3.影響力を持っていない 88 85.4 
103 100.0 
(113 )三菱商事(工NFLUl13)
度数 % 
しかなりの影響力を持っている 6 5.8 
2.少し影響力を持っている 9 8.7 
3.影響力を持っていない 88 85.4 
103 100.0 
(114)伊藤忠商事(工NFLUl14)
度数 % 
しかなりの影響力を持っている 6 5.8 
2.少し影響力を持っている 7 6.8 
3.影響力を持っていない 90 87.4 
103 100.0 
(115)川崎製鉄 (INFLUl15)
度数 % 
1.かなりの影響力を持っている 6 5.8 
2.少し影響力を持っている 9 8.7 
3.影響力を持っていない 88 85.4 
103 100.0 
( 116)東京ガス(工NFLUl16)
度数 % 
しかなりの影響力を持っている 1 10.7 
2.少し影響力を持っている 8 7.8 
3.影響力を持っていない 84 81.6 
103 100.0 
???、 ， ，
?
(117)京セラ(工NFLUl17)
度数 % 
1.かなりの影響力を持っている 7 6.8 
2.少し影響力を持っている 5 4.9 
3.影響力を持っていない 91 88.3 
103 100.0 
(118)関西電力(工NFLUl18)
度数 % 
1.かなりの影響力を持っている 10 9.7 
2.少し影響力を持っている 10 9.7 
3.影響力を持っていない 83 80.6 
103 100.0 
(119 )呂本鋼管(工NFLUl19) 
度数 % 
しかなりの影響力を持っている 8 7.8 
2.少し影響力を持っている 7 6.8 
3.影響力を持っていない 88 85.4 
103 100.0 
(120)神戸製鋼所(工NFLU120)
震数 % 
しかなりの影響力を持っている 9 8.7 
2.少し影響力を持っている 7 6.8 
3.影響力を持っていない 87 84.5 
103 100.0 
(121)中部電力(工NFLU121)
度数 % 
1.かなりの影響力を持っている 10 9.7 
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2.少し影響力を持っている 8 7.8 
3.影響力を持っていない 85 82.5 
103 100.0 
(環境NGOおよびその他の団体)
(122)社団法人環境情報科学センター(工NFLU122)
度数 % 
しかなりの影響力を持っている 3 2.9 
2.少し影響力を持っている 1 10.7 
3.影響力を持っていない 89 86.4 
103 100.0 
(123)社団法人環境情報普及センター(工NFLU123)
度数 % 
1.かなりの影響力を持っている 4 3.9 
2.少し影響力を持っている 12 11. 7 
3.影響力を持っていない 87 84.5 
103 100.0 
(124)財団法人環境文化研究所(工NFLU124)
度数 % 
しかなりの影響力を持っている 1.0 
2.少し影響力を持っている 7 6.8 
3.影響力を持っていない 95 92.2 
103 100.0 
(125)財団法人地球産業文化研究所(工NFLU12S)
度数 % 
1.かなりの影響力を持っている 10 9.7 
2.少し影響力を持っている 8 7.8 
3.影響力を持っていない 85 82.5 
-177-
103 100.0 
(126 )窮屈法人地球・人間環境フォーラム(工NFLU126)
度数 % 
しかなりの影響力を持っている 8 7.8 
2.少し影響力を持っている 8 7.8 
3.影響力を持っていない 87 84.5 
103 100.0 
(127)電力中央研究所(工NFLU127)
度数 % 
しかなりの影響力を持っている 12 11. 7 
2.少し影響力を持っている 10 9.7 
3.影響力を持っていない 81 78.6 
103 100.0 
(128)日本エネルギー経済研究所(工NFLU128)
度数 % 
1.かなりの影響力を持っている 8 7.8 
2.少し影響力を持っている 9 8.7 
3.影響力を持っていない 86 83.5 
103 100.0 
(129)期団法人イオングループ環境財団(工NFLU129)
度数 % 
しかなりの影響力を持っている 5 4.9 
2.少し影響力を持っている 7 6.8 
3.影響力を持っていない 91 88.3 
103 100.0 
(130 )財団法人世界自然保護基金日本委員会(工NFLU130)
度数 % 
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しかなりの影響力を持っている 8 7.8 
Z.少し影響力を持っている 8 7.8 
3.影響力を持っていない 87 84.5 
103 100.0 
(131 )財団法人省エネルギーセンター(工NFLU131)
度数 % 
しかなりの影響力を持っている 1 10.7 
2.少し影響力を持っている 6 5.8 
3.影響力を持っていない 86 83.5 
103 100.0 
(132)財団法人住宅・建築省エネルギー機構(工NFLU132) 
度数 % 
しかなりの影響力を持っている 5 4.9 
2.少し影響力を持っている 3 2.9 
3.影響力を持っていない 95 92.2 
103 100.0 
(133)財団法人日本野鳥の会(工NFLU133)
度数 % 
1.かなりの影響力を持っている 5 4.9 
2.少し影響力を持っている 9 8.7 
3.影響力を持っていない 89 86.4 
103 100.0 
(134)社団法人全国産業廃棄物連合会(工NFLU134)
度数 % 
しかなりの影響力を持っている
2.少し影響力を持っている
3.影響力を持っていない
??
?
?
? ?
?
?
?
4.9 
4.9 
90.3 
103 100.0 
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(135)市民フォーラム 20 0 1 ( 1 NFLU13 5 ) 
度数 % 
1.かなりの影響力を持っている 4.9 
2.少し影響力を持っている 1 10.7 
3.影響力を持っていない 87 84.5 
103 100.0 
(136)オゾン層保護対策産業協議会 (INFLU136)
度数 % 
しかなりの影響力を持っている 6 5.8 
2.少し影響力を持っている 8 7.8 
3.影響力を持っていない 89 86.4 
103 100.0 
(137)グリーンピース・ジャパン(工NFLU137)
度数 % 
しかなりの影響力を持っている 13 12.6 
2.少し影響力を持っている 8 7.8 
3.影響力を持っていない 82 79.6 
103 100.0 
(138)市民エネルギー研究所(工NFLU138)
度数 % 
しかなりの影響力を持っている 2 1.9 
2.少し影響力を持っている 8 7.8 
3.影響力を持っていない 93 90.3 
103 100.0 
(139)日本生活協同組合連合会(工NFLU139)
度数 % 
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しかなりの影響力を持っている 8 7.8 
2.少し影響力を持っている 1 10.7 
3.影響力を持っていない 84 81.6 
103 100.0 
(140)古紙問題市民行動ネットワーク(工NFLU140)
度数 % 
1.かなりの影響力を持っている 。 0.0 
2.少し影響力を持っている 6 5.8 
3.影響力を持っていない 97 94.2 
103 100.0 
(141 )大地を守る会(工NFLU141)
度数 % 
しかなりの影響力を持っている 。 0.0 
2.少し影響力を持っている 4 3.9 
3.影響力を持っていない 99 96.1 
103 100.0 
( 142)日本エコライフセンター(工NFLU142)
度数 % 
しかなりの影響力を持っている 。 0.0 
2.少し影響力を持っている 9 8.7 
3.影響力を持っていない 94 91.3 
103 100.0 
(143)ストップフロン全国連絡会(工NFLU143)
度数 % 
1.かなりの影響力を持っている 4 3.9 
2.少し影響力を持っている 7 6.8 
3.影響力を持っていない 92 89.3 
103 100.0 
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(144) C A S A [地球破壊と大気汚染を考える全国市民会議](工NFLU144)
度数 % 
しかなりの影響力を持っている 4 3.9 
2.少し影響力を持っている 6 5.8 
3.影響力を持っていない 93 90.3 
103 100.0 
(145)アジア大平洋資料センター(工NFLU145)
度数 % 
しかなりの影響力を持っている 。 0.0 
2.少し影響力を持っている 4.9 
3.影響力を持っていない 98 95.1 
103 100.0 
(146)アースデイ・ 1990-2000・日本・東京事務所(工NFLU146)
度数 % 
しかなりの影響力を持っている 。 0.0 
2.少し影響力を持っている 8 7.8 
3.影響力を持っていない 95 92.2 
103 100.0 
(147) N G 0活動推進センター (INFLU147) 
度数 % 
しかなりの影響力を持っている 。 0.0 
2.少し影響力を持っている 6 5.8 
3.影響力を持っていない 97 94.2 
103 100.0 
(148)日本科学者会議(工NFLU148)
度数 % 
しかなりの影響力を持っている 1.0 
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2.少し影響力を持っている 5 4.9 
3.影響力を持っていない 97 94.2 
103 100.0 
(149)日本消費者連盟 (INFLU149)
度数 % 
しかなりの影響力を持っている 5 4.9 
2.少し影響力を持っている 9 8.7 
3.影響力を持っていない 89 86.4 
103 100.0 
(150)酸性雨調査研究会(工NFLU150)
度数 % 
しかなりの影響力を持っている 1.0 
2.少し影響力を持っている 5 4.9 
3.影響力を持っていない 97 94.2 
103 100.0 
(151 )日本エコロジーセンター(工NFLU151)
度数 % 
1.かなりの影響力を持っている 。 0.0 
2.少し影響力を持っている 5 4.9 
3.影響力を持っていない 98 95.1 
103 100.0 
(152)日本労働組合総連合会(工NFLU152)
度数 % 
1.かなりの影響力を持っている 8 7.8 
2.少し影響力を持っている 7 6.8 
3.影響力を持っていない 88 85.4 
103 100.0 
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(マスコミ)
(153)朝日新開 (INFLU153)
度数 % 
1.かなりの影響力を持っている 22 21.4 
2.少し影響力を持っている 14 13.6 
3.影響力を持っていない 67 65.0 
103 100.0 
(154)日本経済新聞(工NFLU154)
度数 % 
1.かなりの影響力を持っている 20 19.4 
2.少し影響力を持っている 14 13.6 
3.影響力を持っていない 69 67.0 
103 100.0 
(155 )読売新聞(工NFLU155)
度数 % 
しかなりの影響力を持っている 20 19.4 
2.少し影響力を持っている 14 13.6 
3.影響力を持っていない 69 67.0 
103 100.0 
(156)毎日新関(工NFLU156)
度数 % 
1.かなりの影響力を持っている 15 14.6 
2.少し影響力を持っている 17 16.5 
3.影響力を持っていない 71 68.9 
103 100.0 
(157)産経新聞(工NFLU157)
度数 % 
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1.かなりの影響力を持っている 14 13.6 
2.少し影響力を持っている 15 14.6 
3.影響力を持っていない 74 71.8 
103 100.0 
(158) NHK (工NFLU158)
度数 % 
1.かなりの影響力を持っている 21 20.4 
2.少し影響力を持っている 13 12.6 
3.影響力を持っていない 69 67.0 
103 100.0 
(159)エネルギーと環境[雑誌](工NFLU159)
度数 % 
しかなりの影響力を持っている 4 3.9 
2.少し影響力を持っている 8 7.8 
3.影響力を持っていない 91 88.3 
103 100.0 
(160)時事通信(工NFLU160)
度数 % 
しかなりの影響力を持っている 13 12.6 
2.少し影響力を持っている 13 12.6 
3.影響力を持っていない 7 74.8 
103 100.0 
(161 )共同通信(工NFLU161)
度数 % 
1.かなりの影響力を持っている 13 12.6 
2.少し影響力を持っている 15 14.6 
3.影響力を持っていない 75 72.8 
103 100.0 
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注:問25'"'-'問28の質問は、官庁と審議会を除いたすべての団体に尋ねる。
間25.(国からの補助金)実組織は国から補助金や奨励金を受けておられますか。 (SUBS工DY1)
度数 % 
1.受けている 21 20.4 
2.受けていない 50 48.5 
3.わからない 2 1.9 
4.該当しない 9 8.7 
8. (宮庁・審議会) 21 20.4 
103 100.0 
付開.受けている場合は、平成8年度の金額をおおよそで結構ですので、お教えください。 (SUBSIDY2)
度数 % 
。 1.0 
250 1.0 
380 1.0 
700 1.0 
1500 1.0 
3400 1.0 
3500 1.0 
5000 1.0 
7000 1.0 
46000 1.0 
50000 1.0 
100000 1.0 
150000 1.0 
600000 1.0 
8888888. (該当しない) 82 79.6 
9999999.わからない・答えない 7 6.8 
103 100.0 
間26.(行政機鰐との関係 1)貴組織と行政機関との関係をお尋ねします。次の中から該当するものをす
べてお答えください。
1 .許認可を受ける関係がある (ADMIN1)
度数 % 
1.該当する 27 26.2 
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2.該当しない 55 53.4 
8. (宮庁・審議会) 21 20.4 
103 100.0 
2.法的規制を受ける関係がある(日則前)
度数 % 
1.該当する 23 22.3 
2.該当しない 59 57.3 
8. (官庁・審議会) 21 20.4 
103 100.0 
3.行政指導を受ける関係がある (ADMIN3)
度数 % 
1.該当する 28 27.2 
2.該当しない 54 52.4 
8. (官庁・審議会) 21 20.4 
103 100.0 
4.政策決定や予算活動に対する協力や支持をしている (ADMIN4)
度数 % 
1.該当する
2.該当しない
8. (官庁・審議会)
? ? ? ? ??
】
??
? ?
25.2 
54.4 
20.4 
103 100.0 
5.団体や業界などの事情についての意見交換をしている (ADM工NS)
度数 % 
1.該当する
2.該当しない
8. (官庁・審議会)
?
??
???
?
?
? ?
35.9 
43.7 
20.4 
103 100.0 
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6.審議会や諮問機関に委員を送っている (ADMIN6)
度数 % 
1.該当する
2.該当しない
8. (官庁・審議会)
?《
???
?
??
?
】
32.0 
47.6 
20.4 
103 100.0 
7.行政機関の方が退職した後のポストを提供している (ADMIN7)
度数 % 
1.該当する 22 21.4 
2.該当しない 60 58.3 
8. (宮庁・審議会) 21 20.4 
103 100.0 
8.わからない(日間NS)
度数 % 
1.該当する 2 1.9 
2.該当しない 80 77.7 
8. (宮庁・審議会) 21 20.4 
103 100.0 
9.該当しない (ADMIN9)
度数 % 
1.該当する 18 17.5 
2.該当しない 64 62.1 
8. (官庁・審議会) 21 20.4 
103 100.0 
間27.(行政機関との関係 2)貴組織は、国の行政機関から地球環境政策の作成や執行に関して棺談を受
けたり、意見を求められたりすることがありますか。 (CONSULT)
度数 % 
しある 55 53.4 
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2.ない 20 19.4 
3.わからない 3 2.9 
4.該当しない 4 3.9 
8. (官庁・審議会) 21 20.4 
103 100.0 
付問.そのようなことがある場合の具体的な行政機関名をお教えください。
通産省 (M工TI)
度数 % 
1.言及あり 37 35.9 
2.言及なし 18 17.5 
8. (非該当) 48 46.6 
103 100.0 
外務省 (MOFA)
度数 % 
し言及あり 6 5.8 
2.言及なし 49 47.6 
8. (非該当) 48 46.6 
103 100.0 
環境庁 (ENVAGCY)
度数 % 
1.言及あり 39 37.9 
2.言及なし 16 15.5 
8. (非該当) 48 46.6 
103 100.0 
運輸省 (MOTRANSP)
度数 % 
1.言及あり 2 1.9 
2.言及なし 53 51.5 
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8. (非該当) 48 46.6 
103 100.0 
厚生省 (MOHW)
度数 % 
1.言及あり 4 3.9 
2.言及なし 51 49.5 
8. (非該当) 48 46.6 
103 100.0 
産業構造審議会(工scc)
度数 % 
1.言及あり 1.0 
2.言及なし 54 52.4 
8. (非該当) 48 46.6 
103 100;0 
農水省 (MOAFF)
度数 % 
1.言及あり 3 2.9 
2.言及なし 52 50.5 
8. (非該当) 48 46.6 
103 100.0 
日本環境協会 (JE工)
度数 % 
1.言及あり 1.0 
2.言及なし 54 52.4 
8. (非該当) 48 46.6 
103 100.0 
建設省 (MOC)
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度数 % 
1.言及あり 2 1.9 
2.言及なし 53 51.5 
8. (非該当) 48 46.6 
103 100.0 
資源エネルギー庁(阻NRGYA)
度数 % 
1.言及あり 2 1.9 
2.言及なし 53 51.5 
8. (非該当) 48 46.6 
103 100.0 
全官庁 (ALLBUREA)
度数 % 
し言及あり 1.0 
2.言及なし 54 52.4 
8. (非該当) 48 46.6 
103 100.0 
科技庁 (SC工TECA)
度数 % 
1.言及あり 3 2.9 
2.言及なし 52 50.5 
8. (非該当) 48 46.6 
103 100.0 
大蔵省 (MOF)
度数 % 
1.言及あり 2 1.9 
2.言及なし 53 51.5 
8. (非該当) 48 46.6 
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103 100.0 
経企庁 (EPA)
度数 % 
1.言及あり 1.0 
2.言及な し 54 52.4 
8. (非該当) 48 46.6 
103 100.0 
中央環境審議会 (CECC)
度数 % 
1.言及あり 1.0 
2.言及なし 54 52.4 
8. (非該当) 48 46.6 
103 100.0 
地球規模の環境問題に関する懇談会 (GCC)
度数 % 
1.言及あり 1.0 
2.言及なし 54 52.4 
8. (非該当) 48 46.6 
103 100.0 
気象庁 (WETHERA)
度数 % 
1.言及あり 2 1.9 
2.言及なし 53 51.5 
8. (非該当) 48 46.6 
103 100.0 
無回答 (Q27NOANS)
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度数 % 
し言及あり 2 1.9 
2.言及なし 53 51. 5 
8. (非該当) 48 46.6 
103 100.0 
間28.(政党接触)費組織が地球環境政策に関して政党に働きかけをする場合、どの政党と接触をするこ
とが多いでしょうか。各政党ごとにお答えください。
自民党 (LDP)
新進党 (NFP)
民主党 (DPJ)
しまったくない
2.あまりない
3.ある程度
4.かなりある
5.頻繁にある
6.わからない
7.該当しない
8. (官庁・審議会)
しまったくない
2.あまりない
3.ある程度
4.かなりある
5.頻繁にある
6.わからない
7.該当しない
8. (官庁・審議会)
しまったくない
2.あまりない
3.ある程度
度数
19 
6 
12 
7 
4 
9 
25 
21 
103 
度数
21 
7 
13 
2 
3 
1 
25 
21 
103 
度数
22 
3 
13 
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% 
18.4 
5.8 
11. 7 
6.8 
3.9 
8.7 
24.3 
20.4 
100.0 
% 
20.4 
6.8 
12.6 
1.9 
2.9 
10.7 
24.3 
20.4 
100.0 100 
% 
21.4 
2.9 
12.6 
4.かなりある 3 2.9 
5.頻繁にある 6 5.8 
6.わからない 10 9.7 
7.該当しない 25 24.3 
8. (官庁・審議会) 21 20.4 
103 100.0 
共産党 (JCP)
度数 % 
しまったくない 36 35.0 
2.あまりない 5 4.9 
3.ある程度 5 4.9 
4.かなりある 1.0 
5.頻繁にある 1.0 
6.わからない 9 8.7 
7.該当しない 25 24.3 
8. (官庁・審議会) 21 20.4 
103 100.0 
社民党 (JSP)
度数 % 
しまったくない 25 24.3 
2.あまりない 8 7.8 
3.ある程度 6 5.8 
4.かなりある 4 3.9 
5.頻繁にある 4 3.9 
6.わからない 10 9.7 
7.該当しない 25 24.3 
8. (宮庁・審議会) 21 20.4 
103 100.0 
さきがけ (SKG)
度数 % 
1.まったくない 24 23.3 
2.あまりない 6 5.8 
3.ある程度 7 6.8 
4.かなりある 6 5.8 
5.頻繁にある 5 4.9 
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6.わからない 9 8.7 
7.該当しない 25 24.3 
8. (官庁・審議会) 21 20.4 
103 100.0 
太陽党 (SUN)
度数 % 
しまったくない 30 29.1 
2.あまりない 7 6.8 
3.ある程度 5 4.9 
4.かなりある 。 0.0 
5.頻繁にある 3 2.9 
6.わからない 12 11. 7 
7.該当しない 25 24.3 
8. (宮庁・審議会) 21 20.4 
103 100.0 
その他 (OTRPAR)
度数 % 
しまったくない 25 24.3 
2.あまりない 2 1.9 
3.ある程度 1.0 
4.かなりある 1.0 
5.頻繁にある 1.0 
6.わからない 27 26.2 
7.該当しない 25 24.3 
8. (官庁・審議会) 21 20.4 
103 100.0 
一一一ーーーーーー一一一ーーー四ー一ーーー一一一一ーーーー一一一ーーーーーー一一ーーーーー一ーーー一一一一ーーーーー一目白ーーー一一一一ー
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II.大気閤環境政策に関する政策決定事項
具体的な政策決定事項に関して質問させていただきます。
問29.(政策決定)1980年代後半からの大気圏環境政策の重要決定事項が次に列挙してあります。この中
で、費総織が関心を持ちかっ何らかの関りを持った事項がありましたら、すべてお知らせください。
1. 1987年9月16日 「オゾン層を破壊する物質に鑓するモントリオール議定書」採択 [10年間でフロン
消費を1986年比50%削減](EVENT1) 
度数 % 
1.関心-関わりを持った
2.関心-関わりを持たなかった
?????
? ?
53.4 
46.6 
103 100.0 
2. 1990年10月23日 「地球温暖化防止行動計画J閣議決定 (EVENT2)
度数 % 
l.~心-関わりを持った
2.関J[.¥• 関わりを持たなかった
66 
37 
64.1 
35.9 
103 100.0 
3. 1992年6月12日 日本政府、地球サミットの総理演説の中で環境ODAを97年までに 1兆円に増額す
ることを公表 (EVENT3)
度数 % 
1.関心・関わりを持った 44 42.7 
2.関心・関わりを持たなかった 59 57.3 
103 100.0 
4. 1993年1月128 「環境基本法」国会で成立 (EVENT4)
度数 % 
し関心・関わりを持った 74 71.8 
2.関心・関わりを持たなかった 29 28.2 
103 100.0 
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5. 1996年7月日日 「気候変動枠組み条約j 第3回締結国会議が京都で開催されることが決定[日本が
ホスト国受諾](EVENT5) 
度数 % 
1.関心・関わりを持った 76 73.8 
2.関心-関わりを持たなかった 27 26.2 
103 100.0 
6.関りを持った事項はない (NONE29)
度数 % 
1.言及あり 9 8.7 
2.言及なし 94 91. 3 
103 100.0 
7.わからない・答えない (DK29)
度数 % 
し言及あり 2 1.9 
2.言及なし 101 98.1 
103 100.0 
8.該当しない (NOAPLY29)
度数 % 
1.言及あり 4 3.9 
2.言及なし 99 96.1 
103 100.0 
それでは、今お答えのあった政策事項について質問させていただきます。
(問30...問34は間29でOのついた事項について質問する)
1987年9月16日 「オゾン層を破填する物質に関するモントリオール議定書」採択 [10年間でフロン消費
を1986年比50%削減]
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問30(1).(関心度)この政策事項に関する貴組織の関心の程度はどのぐらいでしたか。 (INTRST1)
度数 % 
1.非常に弱かった 2 1.9 
2.弱かった 1.0 
3.中ぐらい 1 10.7 
4.強かった 13 12.6 
5.非常に強かった 27 26.2 
6.わからない・答えない 1.0 
7.該当しない 。 0.0 
8. (間29で言及なし) 48 46.6 
103 100.0 
悶30(2).(立場)この政策事項に関して、貴組織の立場は、賛成でしたか。それとも、反対でしたか。そ
れとも、中立でしたか。 (PSTN1)
度数 % 
1.賛成 34 33.0 
2.反対 。 0.0 
3.中立 1 10.7 
4.わからない 3 2.9 
5.該当しない 7 6.8 
8. (問29で言及なし) 48 46.6 
103 100.0 
悶30(3). (行動)この政策事項の決定の過程において、貴組織はどのような活動を行いましたか。当ては
まるものをすべてお知らせください。
1 .与党との接触[電話・会見など](ACT1 01) 
度数 % 
1.行った
2.行わなかった
8. (非該当)
????
?
?
?
?
6.8 
46.6 
46.6 
103 100.0 
2.野党との接触[電話・会見など](ACT1_02) 
震数 % 
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1.行った 6 5.8 
2.行わなかった 49 47.6 
8. (非該当) 48 46.6 
103 100.0 
3.政府省庁との接触〔電話・会見など](ACTl 03) 
度数 % 
1.行った 22 21.4 
2.行わなかった 33 32.0 
8. (非該当) 48 46.6 
103 100.0 
4.政党や行政に発言力をもっ人を介して働きかけをする (ACTl04) 
度数 % 
1.行った 6 5.8 
2.行わなかった 49 47.6 
8. (非該当) 48 46.6 
103 100.0 
5.政党や行政の法案の作成を手伝う (ACTl05) 
度数 % 
1.行った 7 6.8 
2.行わなかった 48 46.6 
8. (非該当) 48 46.6 
103 100.0 
6.政党や行政に技術的・専門的なデータ・情報を提供する (ACTl_06)
度数 % 
1.行った
2.行わなかった
8. (非該当)
「????? 14.6 
38.8 
46.6 
103 100.0 
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7.審議会や諮問委員会に委員を送る (ACT107) 
度数 % 
し行った
2.行わなかった
8. (非該当)
??
??
????
?
??
7.8 
45.6 
46.6 
103 100.0 
8.政党・行政に対して手紙・電話などを用いて働きかけるよう一般会員に要請する (ACT108) 
度数 % 
1.行った
2.行わなかった
8. (非該当)
?????
??
?
0.0 
53.4 
46.6 
103 100.0 
9.すわりこみなどの直接行動をとる (ACT109) 
度数 % 
1.行った
2.行・わなかった
8. (非該当)
?????
???
0.0 
53.4 
46.6 
103 100.0 
10.大衆集会を開く (ACT110) 
度数 % 
1.行った
2.行わなかった
8. (非該当)
?
?
??
「???
1.0 
52.4 
46.6 
103 100.0 
11.新聞などのマスコミに情報の提供をする (ACT111) 
度数 % 
-2∞-
1.行った 12 11. 7 
2.行わなかった 43 41. 7 
8. (非該当) 48 46.6 
103 100.0 
12.有料意見広告を掲載する[テレビ・雑誌・新聞](ACT1 12) 
度数 % 
1.行った 。 0.0 
2.行わなかった 55 53.4 
8. (非該当) 48 46.6 
103 100.0 
13.記者会見を行って、団体の立場を明らかにする (ACT1 13) 
度数 % 
1.行った 5 4.9 
2.行わなかった 50 48.5 
8. (非該当) 48 46.6 
103 100.0 
14.他団体と連合の形成 (ACT1 14) 
度数 % 
1.行った 3 2.9 
2.行わなかった 52 50.5 
8. (非該当) 48 46.6 
103 100.0 
15.何もしなかった (ACTl 15) 
度数 % 
1.言及あり 10 9.7 
2.言及なし 45 43.7 
8. (非該当) 48 46.6 
103 100.0 
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16.わからない・答えない (ACT1 16) 
度数 % 
し言及あり 7 6.8 
2.言及なし 48 46.6 
8. (非該当) 48 46.6 
103 100.0 
17.該当しない (ACT1 17) 
度数 % 
し言及あり 9 8.7 
2.言及なし 46 44.7 
8. (非該当) 48 46.6 
103 100.0 
題30(4). (目標達成度)この政策事項に関して、貴組織の目標達成度はどうだったでしょうか。
(ACH工EV1)
度数 % 
1.ゼロ 2 1.9 
2.一部 5 4.9 
3.半分ぐらい 2 1.9 
4.大部分 9 8.7 
5.すべて 6 5.8 
6.わからない・答えない 12 11. 7 
7.該当しない 19 18.4 
8. (問29で言及なし) 48 46.6 
103 100.0 
1990年10月23日 「地球温暖化防止行動計画J閣議決定
問31(1).(関心度)この政策事項に関する貴組織の関心の程度はどのぐらいでしたか。 (INTRST2) 
度数 % 
1.非常に弱かった 2 1.9 
2.弱かった 3 2.9 
3.中ぐらい 5 4.9 
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4.強かった 15 14.6 
5.非常に強かった 35 34.0 
6.わからない・答えない 6 5.8 
7.該当しない 。 0.0 
8. (問29で言及なし) 37 35.9 
103 100.0 
問31(2).(立場)この政策事項に関して、貴組織の立場は、賛成でしたか。それとも、反対でしたか。そ
れとも、中立でしたか。 (PSTN2)
度数 % 
し賛成 38 36.9 
2.反対 1.0 
3.中立 1 10.7 
4.わからない 8 7.8 
5.該当しない 8 7.8 
8. (問29で言及なし) 37 35.9 
103 100.0 
間31(3).(行動)この政策事項の決定の過程において、貴組織はどのような活動を行いましたか。当ては
まるものをすべてお知らせください。
1 .与党との接触[電話・会見など](ACT2 01) 
度数 % 
し行った
2.行わなかった
8. (非該当)
? ??
?
? ??
9.7 
54.4 
35.9 
103 100.0 
2.野党との接触[電話・会見など](ACT2 02) 
度数 % 
1.行った
2.行わなかった
8. (非該当)
?
??
??
「
?
??
?
8.7 
55.3 
35.9 
103 100.0 
3.政府省庁との接触[電話・会見など](ACT2 03) 
?，?? ?? ，?
度数 % 
1.行った
2.行わなかった
8. (非該当)
??????
?
?
??っ
?
23.3 
40.8 
35.9 
103 100.0 
4.政党や行政に発言力をもっ人を介して働きかけをする (ACT204) 
度数 % 
1.行った 7 6.8 
2.行わなかった 59 57.3 
8. (非該当) 37 35.9 
103 100.0 
5.政党や行政の法案の作成を手伝う (ACT2 05) 
度数 % 
1.行った 1 10.7 
2.行わなかった 55 53.4 
8. (非該当) 37 35.9 
103 100.0 
6.政党や行政に技術的・専門的なデータ・情報を提供する (ACT2 06) 
度数 % 
1.行った 22 21.4 
2.行わなかった 44 42.7 
8. (非該当) 37 35.9 
103 100.0 
7 .審議会や諮問委員会に委員を送る (ACT2 07) 
度数 % 
1.行った 12 11. 7 
2.行わなかった 54 52.4 
8. (非該当) 37 35.9 
-204一
103 100.0 
8.政党・行政に対して手紙・電話などを用いて働きかけるよう一般会員に要請する (ACT208) 
度数 % 
し行った 。 0.0 
2.行わなかった 66 64.1 
8. (非該当) 37 35.9 
103 100.0 
9.すわりこみなどの直接行動をとる (ACT209) 
度数 % 
1.行った 。 0.0 
2.行わなかった 66 64.1 
8. (非該当) 37 35.9 
103 100.0 
10.大衆集会を開く (ACT2 10) 
度数 % 
1.行った 1.0 
2.行わなかった 65 63.1 
8. (非該当) 37 35.9 
103 100.0 
11.新開などのマスコミに情報の提供をする (ACT2_11)
度数 % 
し行った
2.行わなかった
8. (非該当)
??????
?
??
14.6 
49.5 
35.9 
103 100.0 
12.有料意見広告を掲載する[テレビ・雑誌・新聞](ACT2_12) 
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度数 % 
1.行った 。 0.0 
2.行わなかった 6 64.1 
8. (非該当) 37 35.9 
103 100.0 
13.記者会見を行って、団体の立場を明らかにする (ACT2 13) 
度数 % 
1.行った 6 5.8 
2.行わなかった 60 58.3 
8. (非該当) 37 35.9 
103 100.0 
14.他国体と連合の形成 (ACT2 14) 
度数 % 
1.行った 2 1.9 
2.行わなかった 64 62.1 
8. (非該当) 37 35.9 
103 100.0 
15.何もしなかった (ACT2 15) 
度数 % 
1.言及あり 6 5.8 
2.言及なし 60 58.3 
8. (非該当) 37 35.9 
103 100;0 
16.わからない・答えない (ACT2 16) 
度数 % 
1.言及あり 9 8.7 
2.言及なし 57 55.3 
8. (非該当) 37 35.9 
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103 100.0 
17.該当しない (ACT217) 
度数 % 
1.言及あり 1 10.7 
2.言及なし 55 53.4 
8. (非該当) 37 35.9 
103 100.0 
間31(4).(目標達成度)この政策事項に関して、貴組織の目標達成度はどうだったでしょうか。
(ACH工EV2)
度数 % 
1.ゼロ 2 1.9 
2.一部 6 5.8 
3.半分ぐらい 7 6.8 
4.大部分 7 6.8 
5.すべて 5 4.9 
6.わからない・答えない 19 18.4 
7.該当しない 20 19.4 
8. (間29で言及なし) 37 35.9 
103 100.0 
1992年6月12日 日本政府、地球サミットの総理演説の中で環境ODAを97年までに 1兆円に増額するこ
とを公表
間32(1). (関心度)この政策事項に関する貴組織の関心の程度はどのぐらいでしたか。(工NTRST3)
度数 % 
1.非常に弱かった 。 0.0 
2.弱かった 。 0.0 
3.中ぐらい 15 14.6 
4.強かった 9 8.7 
5.非常に強かった 18 17.5 
6.わからない・答えない 2 1.9 
7.該当しない 。 0.0 
8. (問29で言及なし) 59 57.3 
103 100.0 
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関32(2).(立場)この政策事項に関して、貴総織の立場は、賛成でしたか。それとも、反対でしたか。そ
れとも、中立でしたか。 (PSTN3)
度数 % 
1.賛成 27 26.2 
2.反対 1.0 
3.中立 10 9.7 
4.わからない 3 2.9 
5.該当しない 3 2.9 
8. (間29で言及なし) 59 57.3 
103 100.0 
間32(3). (行動)この政策事項の決定の過程において、貴組織はどのような活動を行いましたか。当ては
まるものをすべてお知らせください。
1 .与党との接触[電話・会見など](ACT3_Ol) 
度数 % 
1.行った 6 5.8 
2.行わなかった 38 36.9 
8. (非該当) 59 57.3 
103 100.0 
2.野党との接触[電話・会見など](ACT3_02) 
度数 % 
1.行った 5 4.9 
2.行わなかった 39 37.9 
8. (非該当) 59 57.3 
103 100.0 
3.政府省庁との接触[電話・会見など](ACT3_03) 
度数 % 
1.行った
2.行わなかった
8. (非該当)
?? ??????
?
?
15.5 
27.2 
57.3 
103 100.0 
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4.政党や行政に発言力をもっ人を介して働きかけをする (ACT3 04) 
度数 % 
1.行った 4 3.9 
2.行わなかった 40 38.8 
8. (非該当) 59 57.3 
103 100.0 
5.政党や行政の法案の作成を手伝う (ACT305) 
度数 % 
1.行った 5 4.9 
2.行わなかった 39 37.9 
8. (非該当) 59 57.3 
103 100.0 
6.政党や行政に技術的・専門的なデータ・情報を提供する (ACT306) 
度数 % 
1.行った 9 8.7 
2.行わなかった 35 34.0 
8. (非該当) 59 57.3 
103 100.0 
7.審議会や諮問委員会に委員を送る (ACT3_07)
度数 % 
1.行った 4 3.9 
2.行わなかった 40 38.8 
8. (非該当) 59 57.3 
103 100.0 
8.政党・行政に対して手紙・電話などを用いて働きかけるよう一般会員に要請する (ACT3_OS)
度数 % 
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1.行った 。 0.0 
2.行わなかった 44 42.7 
8. (非該当) 59 57.3 
103 100.0 
9.すわりこみなどの直接行動をとる (ACT309) 
度数 % 
1.行った 。 0.0 
2.行わなかった 44 42.7 
8. (非該当) 59 57.3 
103 100.0 
10.大衆集会を開く (ACT3 10) 
度数 % 
1.行った 2 1.9 
2.行わなかった 42 40.8 
8. (非該当) 59 57.3 
103 100.0 
11.新聞などのマスコミに情報の提供をする (ACT3 11) 
度数 % 
1.行った 8 7.8 
2.行わなかった 36 35.0 
8. (非該当) 59 57.3 
103 100.0 
12.有料意見広告を掲載する[テレビ・雑誌・新開](ACT3 12) 
度数 % 
1.行った
2.行わなかった
8. (非該当)
???
??
?
? ? ?
?
??
0.0 
42.7 
57.3 
103 100.0 
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13.記者会見を行って、団体の立場を明らかにする (ACT3 13) 
度数 % 
し行った 3 2.9 
2.行わなかった 41 39.8 
8. (非該当) 59 57.3 
103 100.0 
14.他団体と連合の形成 (ACT3 14) 
度数 % 
1.行った 。 0.0 
2.行わなかった 44 42.7 
8. (非該当) 59 57.3 
103 100.0 
15.侭もしなかった (ACT3 15) 
度数 % 
1.言及あり 9 8.7 
2.言及なし 35 34.0 
8. (非該当) 59 57.3 
103 100.0 
16.わからない・答えない (ACT3 16) 
度数 % 
1.言及あり 7 6.8 
2.言及なし 37 35.9 
8. (非該当) 59 57.3 
103 100.0 
17.該当しない (ACT3_17)
度数 % 
1.言及あり 7 6.8 
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2.言及なし
8. (非該当)
37 
59 
35.9 
57.3 
103 100.0 
関32(4). (自標達成度)この政策事項に関して、貴組織の目標達成度はどうだったでしょうか。
(ACH工EV3)
度数 % 
1.ゼロ 1.0 
2.一部 2 1.9 
3.半分ぐらい 4 3.9 
4.大部分 4 3.9 
5.すべて 7 6.8 
6.わからない・答えない 1 10.7 
7.該当しない 15 14.6 
8. (関29で言及なし) 59 57.3 
103 100.0 
1993年1月128 r環境基本法」国会で成立
間33(1).(関心度)この政策事項に関する貴組織の関心の程度はどのぐらいでしたか。(工NTRST4)
度数 % 
し非常に弱かった 1.0 
2.弱かった 2 1.9 
3.中ぐらい 6 5.8 
4.強かった 17 16.5 
5.非常に強かった 44 42.7 
6.わからない・答えない 3 2.9 
7.該当しない 1.0 
8. (間29で言及なし) 29 28.2 
103 100.0 
間33(2).(立場)この政策事項に関して、費組織の立場は、賛成でしたか。それとも、反対でしたか。そ
れとも、中立でしたか。 (PSTN4) 
度数 % 
1.賛成 50 48.5 
2.反対 2 1.9 
3.中立 9 8.7 
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4.わからない
5.該当しない
8. (関29で言及なし)
??
??
??
?
???
4.9 
7.8 
28.2 
103 100.0 
間33(3).(行動)この政策事項の決定の過程において、貴組織はどのような活動を行いましたか。当ては
まるものをすべてお知らせください。
1 .与党との接触[電話・会見など](ACT4 01) 
度数 % 
1.行った 14 13.6 
2.行わなかった 60 58.3 
8. (非該当) 29 28.2 
103 100.0 
2.野党との接触[電話・会見など](ACT4_02) 
度数 % 
1.行った 12 11. 7 
2.行わなかった 62 60.2 
8. (非該当) 29 28.2 
103 100.0 
3.政府省庁との接触[電話・会見など](ACT4_03) 
度数 % 
1.行った 32 31.1 
2.行わなかった 42 40.8 
8. (非該当) 29 28.2 
103 100.0 
4.政党や行政に発言力をもっ人を介して働きかけをする (ACT4_04)
度数 % 
1.行った
2.行わなかった
8. (非該当)
??
??????
?
6.8 
65.0 
28.2 
っ
?
、 ? ? ???
103 100.0 
5.政党や行政の法案の作成を手伝う (ACT4 05) 
度数 % 
1.行った 12 11.7 
2.行わなかった 62 60.2 
8. (非該当) 29 28.2 
103 100.0 
6.政党や行政に技術的・専門的なデータ・情報を提供する (ACT4 06) 
度数 % 
1.行った 20 19.4 
2.行わなかった 54 52.4 
8. (非該当) 29 28.2 
103 100.0 
7 .審議会や諮問委員会に委員を送る (ACT4 07) 
度数 % 
1.行った 17 16.5 
2.行わなかった 57 55.3 
8. (非該当) 29 28.2 
103 100.0 
8.政党・行政に対して手紙・電話などを用いて働きかけるよう一般会員に要請する (ACT4_08)
度数 % 
1.行った
2.行わなかった
8. (非該当)
????
?
???
1.9 
69.9 
28.2 
103 100.0 
9.すわりこみなどの直接行動をとる (ACT4 09) 
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度数 % 
1.行った 。 0.0 
2.行わなかった 74 71.8 
8. (非該当) 29 28.2 
103 100.0 
10.大衆集会を開く (ACT410) 
度数 % 
1.行った 5 4.9 
2.行わなかった 69 67.0 
8. (非該当) 29 28.2 
103 100.0 
11.新聞などのマスコミに情報の提供をする (ACT411) 
度数 % 
1.行った 12 11.7 
2.行わなかった 62 60.2 
8. (非該当) 29 28.2 
103 100.0 
12.有料意見広告を掲載する[テレビ・雑誌・新聞](ACT4_12) 
度数 % 
1.行った
2.行わなかった
8. (非該当)
?????
???
? 】
0.0 
71. 8 
28.2 
103 100.0 
13.記者会見を行って、団体の立場を明らかにする (ACT4_13)
度数 % 
1.行った
2.行わなかった
8. (非該当)
??
?
??
?
??
?
6.8 
65.0 
28.2 
???? ?
103 100.0 
14.他団体と連合の形成 (ACT4 14) 
度数 % 
1.行った 7 6.8 
2.行わなかった 67 65.0 
8. (非該当) 29 28.2 
103 100.0 
15.何もしなかった (ACT4 15) 
度数 % 
し言及あり 6 5.8 
2.言及なし 68 66.0 
8. (非該当) 29 28.2 
103 100.0 
16.わからない・答えない (ACT4 16) 
度数 % 
1.言及あり 9 8.7 
2.言及なし 65 63.1 
8. (非該当) 29 28.2 
103 100.0 
17.該当しない (ACT4 17) 
度数 % 
1.言及あり 12 11. 7 
2.言及なし 62 60.2 
8. (非該当) 29 28.2 
103 100.0 
間33(4). (呂標達成度)この政策事項に関して、貴組織の目標達成度はどうだったでしょうか。
(ACH工EV4)
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度数 % 
しゼロ 1.0 
2.一部 7 6.8 
3.半分ぐらい 8 7.8 
4.大部分 13 12.6 
5.すべて 5 4.9 
6.わからない・答えない 18 17.5 
7.該当しない 22 21.4 
8. (筒29で言及なし) 29 28.2 
103 100.0 
1996年7月日日「気候変動枠組み条約」第3回締結国会議が京都で開催されることが決定[日本がホスト
国受諾]
間34(1).(関心度)この政策事項に関する貴組織の関心の程度はどのぐらいでしたか。(工NTRST5) 
度数 % 
1.非常に弱かった 1.0 
2.弱かった 。 0.0 
3.中ぐらい 8 7.8 
4.強かった 26 25.2 
5.非常に強かった 39 37.9 
6.わからない・答えない 2 1.9 
7.該当しない 。 0.0 
8. (問29で言及なし) 27 26.2 
103 100.0 
一 一 一一ーー』ーーーーーーーーー叩ーーーー-- -ー一一ー四国ー一-ーーー一一
間34(2).(立場)この政策事項に関して、費組織の立場は、賛成でしたかロそれとも、反対でしたか。そ
れとも、中立でしたか。 (PSTNS)
度数 % 
1.賛成 47 45.6 
2.反対 。 0.0 
3.中立 16 15.5 
4.わからない 5 4.9 
5.該当しない 8 7.8 
8. (簡29で言及なし) 27 26.2 
103 100.0 
一一一一一一ーーー『一一ー ーーーーーー申ーーーーーーー-ーー ーー
間34(3).(行動)この政策事項の決定の過程において、貴組織はどのような活動を行いましたか。当ては
?????
っ ?
まるものをすべてお知らせください。
1 .与党との接触[電話・会見など](ACT5 01) 
度数 % 
1.行った 1 10.7 
2.行わなかった 65 63.1 
8. (非該当) 27 26.2 
103 100.0 
2.野党との接触[電話・会見など](ACT5 02) 
度数 % 
1.行った 1 10.7 
2.行わなかった 65 63.1 
8. (非該当) 27 26.2 
103 100.0 
3.政府省庁との接触[電話・会見などl(ACT5 03) 
産数 % 
し行った
2.行わなかった
8. (非該当)
?
』
?
???
?
?????
?
31.1 
42.7 
26.2 
103 100.0 
4.政党や行政に発言力をもっ人を介して働きかけをする (ACT5_04)
度数 % 
1.行った 7 6.8 
2.行わなかった 69 67.0 
8. (非該当) 27 26.2 
103 100.0 
5.政党や行政の法案の作成を手伝う (ACT505) 
度数 % 
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1.行った
2.行わなかった
8. (非該当)
???
??
???
? ?
7.8 
66.0 
26.2 
103 100.0 
6.政党や行政に技術的・専門的なデータ・情報を提供する (ACT5 06) 
度数 % 
1.行った 23 22.3 
2.行わなかった 53 51.5 
8. (非該当) 27 26.2 
103 100.0 
7 .審議会や諮問委員会に委員を送る (ACT5 07) 
度数 % 
1.行った 1 10.7 
2.行わなかった 65 63.1 
8. (非該当) 27 26.2 
103 100.0 
8.政党・行政に対して手紙・電話などを用いて働きかけるよう一般会員に要請する (ACT5_OS)
度数 % 
1.行った 1.0 
2.行わなかった 75 72.8 
8. (非該当) 27 26.2 
103 100.0 
9.すわりこみなどの直接行動をとる (ACT5_09)
度数 % 
1.行った 。 0.0 
2.行わなかった 76 73.8 
8. (非該当) 27 26.2 
103 100.0 
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10.大衆集会を開く (ACT5 10) 
度数 % 
1.行った
2.行わなかった
8. (非該当)
? 〈
?
? ?
?
?
?
??
2.9 
70.9 
26.2 
103 100.0 
11.新聞などのマスコミに情報の提供をする (ACT5 11) 
度数 % 
1.行った
2.行わなかった
8. (非該当)
? ?
?
?
?
??
????
】
14.6 
59.2 
26.2 
103 100.0 
12.有料意見広告を掲載する〔テレビ・雑誌・新聞](ACT5 12) 
度数 % 
し行った 。 0.0 
2.行わなかった 76 73.8 
8. (非該当) 27 26.2 
103 100.0 
13.記者会見を行って、国体の立場を明らかにする (ACT5 13) 
度数 % 
1.行った 4 3.9 
2.行わなかった 72 69.9 
8. (非該当) 27 26.2 
103 100.0 
14.他国体と連合の形成 (ACT5ー は)
度数 % 
1.行った 4.9 
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2.行わなかった 71 68.9 
8. (非該当) 27 26.2 
103 100.0 
15.何もしなかった (ACT5 15) 
度数 % 
1.言及あり 12 11. 7 
2.言及なし 64 62.1 
8. (非該当) 27 26.2 
103 100.0 
16.わからない・答えない (ACT5 16) 
度数 % 
1.言及あり 7 6.8 
2.言及なし 69 67.0 
8. (非該当) 27 26.2 
103 100.0 
17.該当しない (ACT5_17)
度数 % 
1.言及あり 12 11. 7 
2.言及なし 64 62.1 
8. (非該当) 27 26.2 
103 100.0 
間34(4). (目標達成度)この政策事項に関して、費組織の白標達成度はどうだったでしょうか。
(ACH工EV5)
度数 % 
しゼロ 1 1.0 
2.一部 5 4.9 
3.半分ぐらい 8 7.8 
4.大部分 7 . 6.8 
5.すべて 1 10.7 
6.わからない・答えない 22 21.4 
? 。
?
っ，???
7.該当しない
8. (問29で言及なし)
2 
27 
21.4 
26.2 
103 100.0 
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IV.環境政策分野
間35.(政策分野)地球環境政策と言いましでも、大気圏に関する政策の他にも多 くの分野がございます。
次に列挙した諸分野に関して、貴組織はどの程度の関心をお持ちでしょうか。右側の 6段階の尺度でそれ
ぞれの分野についてお答えください。
a.温暖化:二酸化炭素排出量の規制、共同実施、モーダルシフトの推進など (AREA_A)
度数 % 
o.なし 1.0 
1.非常に弱い 4 3.9 
2.弱い 2 1.9 
3.少しある 7 6.8 
4.強い 24 23.3 
5.大変強い 63 61.2 
6. (回答なし) 2 1.9 
103 100.0 
b.オゾン層の破壊:オゾン層破壊物質の減・回収・処理、対策技術の調査など (AREA_B)
度数 % 
o.なし 4 3.9 
1.非常に弱い 2 1.9 
2.弱い 7 6.8 
3.少しある 17 16.5 
4.強い 30 29.1 
5.大変強い 41 39.8 
6. (回答なし) 2 1.9 
103 100.0 
c.酸性雨:燃料転換、途上国への技術支援など (AREA_C)
度数 % 
o.なし 4.9 
し非常に弱い 5 4.9 
2.弱い 4 3.9 
3.少しある 21 20.4 
4.強い 25 24.3 
5.大変強い 40 38.8 
6. (回答なし) 3 2.9 
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103 100.0 
d.海洋汚染:産業廃棄物の海洋投棄、油汚染、富栄養化の防止、汚染状況の調査など (AREAD) 
度数 % 
O.なし 7 6.8 
し非常に弱い 6 5.8 
2.弱い 4.9 
3.少しある 22 21.4 
4.強い 25 24.3 
5.大変強い 34 33.0 
6. (回答なし) 4 3.9 
103 100.0 
8.熱帯林の減少:商業伐採の規制、熱帯木材国際取り引きの規制、途上層への支援など(政EAE) 
度数 % 
O.なし 6 5.8 
1.非常に弱い 8 5.8 
2.弱い 8 7.8 
3.少しある 24 23.3 
4.強い 20 19.4 
5.大変強い 36 35.0 
6. (回答なし) 3 2.9 
103 100.0 
f.生物多様性の減少:野生生物保護支援、国立公園、自然遺産条約、湿地帯保護など (AREA_F)
産数 % 
O.なし 7 6.8 
1.非常に弱い 1 10.7 
2.弱い 15 14.6 
3.少しある 18 17.5 
4.強い 17 16.5 
5.大変強い 32 31.1 
6. (回答なし) 3 2.9 
103 100.0 
g.エネルギー:温暖化防止政策の一環としてのエネルギ一政策(原子力発電、再生可能なエネルギー・
? ? ?? ??
?
省エネルギーの推進)など (AREA_G)
度数 % 
O.なし 1.0 
1.非常に弱い 。 0.0 
2.弱い 1.0 
3.少しある 14 13.6 
4.強い 26 25.2 
5.大変強い 59 57.3 
6. (回答なし) 2 1.9 
103 100.0 
h.砂漠化:砂漠化メカニズムの研究、緑化・土壌保全の実施、途上国への支援など (AREAH) 
度数 % 
O.なし 7 6.8 
1.非常に弱い 7 6.8 
2.弱い 14 13.6 
3.少しある 29 28.2 
4.強い 18 17.5 
5.大変強い 26 25.2 
6. (回答なし) 2 1.9 
103 100.0 
????
V.地球環境政策の争点
間36.(争点)最後に、地球環境政策に関る争点に関してお間きしたいと思います。次の各争点について、
費組織の関心のレベルに合った番号をお答えください。
a.温暖化
日本全体での二酸化炭素排出量の呂標値設定(工SSUE01)
度数 % 
O.なし 4 3.9 
1.非常に弱い 1.0 
2.弱い 4 3.9 
3.少しある 8 7.8 
4.強い 20 19.4 
5.大変強い 62 60.2 
6. (回答なし) 4 3.9 
103 100.0 
主要な二酸化炭素排出型産業(鉄鋼・セメントなど)の改善(工SSUE02)
度数 % 
O.なし 4 3.9 
し非常に弱い 3 2.9 
2.弱い 6 5.8 
3.少しある 19 18.4 
4.強い 25 24.3 
5.大変強い 42 40.8 
6. (回答なし) 4 3.9 
103 100.0 
モーダルシフトの推進(自動車輸送から鉄道輸送への転換、電気自動車の普及など)(工SSUE03)
度数 % 
O.なし 4 3.9 
1.非常に弱い 2 1.9 
2.弱い 9 8.7 
3.少しある 14 13.6 
4.強い 27 26.2 
「????? ?
5.大変強い 42 40.8 
6. (回答なし) 5 4.9 
103 100.0 
民生部門の対策(家庭・オフィスなどでの省エネルギーの推進など)(工SSUE04)
度数 % 
O.なし 5 4.9 
し非常に弱い 1.0 
2.弱い 6 5.8 
3.少しある 12 11. 7 
4.強い 29 28.2 
5.大変強い 46 44.7 
6. (回答なし) 4 3.9 
103 100.0 
炭素税の導入(工SSUEOS)
度数 % 
O.なし 5 4.9 
1.非常に弱い 。 0.0 
2.弱い 8 7.8 
3.少しある 17 16.5 
4.強い 22 21.4 
5.大変強い 45 43.7 
6. (回答なし) 6 5.8 
103 100.0 
排出権制度の創設(工SSUE06)
度数 % 
O.なし 6 5.8 
1.非常に弱い 2 1.9 
2.弱い 12 11. 7 
3.少しある 21 20.4 
4.強い 23 22.3 
5.大変強い 32 31.1 
6. (回答なし) 7 6.8 
103 100.0 
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途上国への支援(共同実施を含む)(工SSUE07)
度数 % 
O.なし 4 3.9 
し非輩に弱い 。 0.0 
2.弱い 7 6.8 
3.少しある 15 14.6 
4.強い 31 30.1 
5.大変強い 44 42.7 
6. (回答なし) 2 1.9 
103 100.0 
b.オゾンj護保護
オゾン層破壊物質製造量の削減(工SSUEOS)
度数 % 
O.なし 5 5.8 
し非常に弱い 3 2.9 
2.弱い 10 9.7 
3.少しある 17 16.5 
4.強い 23 22.3 
5.大変強い 38 36.9 
6. (回答なし) 5.8 
103 100.0 
間回収・処理(工SSU蕊09)
度数 % 
O.なし 5 4.9 
1.非常に弱い 1.0 
2.弱い 13 12.6 
3.少しある 14 13.6 
4.強い 27 26.2 
5.大変強い 37 35.9 
6. (回答なし) 6 5.8 
103 100.0 
一一一ー一ーー一 一一一一 一時ーーーー一 一ーーーーーーー一一ー一一ー--
C.酸性雨
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燃料転換(石炭から石油などへの転換など)(工SSUEI0)
度数 % 
O.なし 5 4.9 
1.非常に弱い 4.9 
2.弱い 9 8.7 
3.少しある 17 16.5 
4.強い 25 24.3 
5.大変強い 36 35.0 
6. (閉答なし) 6 5.8 
103 100.0 
脱硫装置の普及(工SSUEl1)
度数 % 
O.なし 8 7.8 
1.非常に弱い 7 6.8 
2.弱い 10 9.7 
3.少しある 16 15.5 
4.強い 28 27.2 
5.大変強い 27 26.2 
6. (回答なし) 7 6.8 
103 100.0 
途上国への技術援助(工SSUE12)
度数 % 
O.なし 6 5.8 
し非常に弱い 3 2.9 
2.弱い 7 6.8 
3.少しある 20 19.4 
4.強い 26 25.2 
5.大変強い 37 35.9 
6. (回答なし) 4 3.9 
103 100.0 
d.海洋汚染
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産業廃棄物の海洋投棄(建設汚泥、下水処理汚泥、廃酸・廃アルカリ、放射性廃棄物など)(工SSUE13)
度数 % 
O.なし 8 7.8 
1.非常に弱い 5 4.9 
2.弱い 17 16.5 
3.少しある 15 14.6 
4.強い 23 22.3 
5.大変強い 31 30.1 
6. (回答なし) 4 3.9 
103 100.0 
海洋油汚染(タンカ一事故、船舶・陸上からの不法投棄など)(工SSUE14)
度数 % 
O.なし 6 5.8 
し非常に弱い 5 4.9 
2.弱い 12 11. 7 
3.少しある 21 20.4 
4.強い 23 22.3 
5.大変強い 32 31.1 
6. (回答なし) 4 3.9 
103 100.0 
その他の有害物質による海洋汚染(工SSUE1S)
度数 % 
O.なし 7 6.8 
1.非常に弱い 4 3.9 
2.弱い 17 16.5 
3.少しある 19 18.4 
4.強い 22 21.4 
5.大変強い 28 27.2 
6. (回答なし) 6 5.8 
103 100.0 
e.熱帯雨林の減少
商業用丸太伐採の抑制(工回目16)
??? ??? 』
度数 % 
O.なし 8 7.8 
1.非常に弱い 7 6.8 
2.弱い 16 15.5 
3.少しある 21 20.4 
4.強い 20 19.4 
5.大変強い 25 24.3 
6. (回答なし) 6 5.8 
103 100.0 
熱帯雨林木材の国際取引の規制(輸入量の削減等)(rssUE17) 
度数 % 
O.なし 8 7.8 
1.非常に弱い 7 6.8 
2.弱い 18 17.5 
3.少しある 20 19.4 
4.強い 21 20.4 
5.大変強い 23 22.3 
6. (回答なし) 6 5.8 
103 100.0 
f.生物多様性の減少
絶滅のおそれのある野生生物の保護措置(保護区の設置、モニタリング、国家戦略策定、環境アセスメン
トの実施など)(工SSUE1S)
度数 % 
O.なし 6 5.8 
1.非常に弱い 8 7.8 
2.弱い 19 18.4 
3.少しある 15 14.6 
4.強い 17 16.5 
5.大変強い 32 31.1 
6. (回答なし) 6 5.8 
103 100.0 
絶滅のおそれのある野生生物の輸入規制・消費の制限 (rSSUE19) 
度数 % 
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O.なし 8 7.8 
上非常に弱い 9 8.7 
2.弱い 20 19.4 
3.少しある 19 18.4 
4.強い 14 13.6 
5.大変強い 27 26.2 
6. (回答なし) 6 5.8 
103 100.0 
国立公園・保護地域の制定(工SSUE20)
度数 % 
O.なし 7 6.8 
1.非常に弱い 1 10.7 
2.弱い 21 20.4 
3.少しある 19 18.4 
4.強い 21 20.4 
5.大変強い 18 17.5 
6. (回答なし) 5.8 
103 100.0 
世界遺産条約(自然遺産分野への登録)(工SSUE21)
度数 % 
O.なし 10 9.7 
1.非常に弱い 8.7 
2.弱い 22 21.4 
3.少しある 21 20.4 
4.強い 19 18.4 
5.大変強い 15 14.6 
6. (匝答なし) 7 6.8 
103 100.0 
野生生物保護にかかわるNGOに対する援助(工SSUE22)
度数 % 
O.なし
し非常に弱い
2.弱い
3.少しある
????
〈?
「?
?
????
5.8 
9.7 
22.3 
24.3 
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4.強い
5.大変強い
6. (回答なし)
? ?
?
???
?
???
12.6 
19.4 
5.8 
103 100.0 
g.エネルギ一政策
原子力発電への依存度(放射能汚染、放射性廃棄物、核物質管理など)(工SSUE23)
度数 % 
O.なし 3 2.9 
1.非常に弱い 3 2.9 
2.弱い 9 8.7 
3.少しある 12 11.7 
4.強い 26 25.2 
5.大変強い 46 44.7 
6. (回答なし) 4 3.9 
103 100.0 
再生可能なエネルギーへのシェアの拡大(太陽熱発電、地熱発電など)(工SSUE24)
度数 % 
O.なし 2 1.9 
1.非常に弱い 1.0 
2.弱い 5 4.9 
3.少しある 12 11. 7 
4.強い 22 21.4 
5.大変強い 56 54.4 
6. (回答なし) 5 4.9 
103 100.0 
省エネルギーの推進(化石燃料利用の効率化、コジェネレーシヨンシステムの普及、ライフスタイルの転
換など)(工SSUE2S)
度数 % 
O.なし 3 2.9 
1.非常に弱い 1.0 
2.弱い 3 2.9 
3.少しある 7 6.8 
4.強い 22 21.4 
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5.大変強い 62 60.2 
6. (回答なし) 5 4.9 
103 100.0 
電力政策の規制緩和 (rss四 26)
度数 % 
O.なし 5 4.9 
1.非常に弱い 3 2.9 
2.弱い 6 5.8 
3.少しある 16 15.5 
4.強い 26 25.2 
5.大変強い 42 40.8 
6. (回答なし) 5 4.9 
103 100.0 
h.砂漠化
緑化・土壌保全の実施(植林技術、保水剤の散布、地下ダムの建設など)(工ss四 27)
度数 % 
O.なし 7 6.8 
1.非常に弱い 6 5.8 
2.弱い 15 14.6 
3.少しある 25 24.3 
4.強い 26 25.2 
5.大変強い 18 17.5 
6. (回答なし) 6 5.8 
103 100.0 
土地利用の制限・改善(過放牧の制限、新しい農業技術の導入など)(rssUE2s) 
度数 % 
O.なし 10 9.7 
1.非常に弱い 5 4.9 
2.弱い 18 17.5 
3.少しある 22 21.4 
4.強い 25 24.3 
5.大変強い 16 15.5 
6. (回答なし) 7 6.8 
? ??
?
?
103 100.0 
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団体種別 [10カテゴリー](BIGCAT) 
産数 % 
1.政府官庁 18 17.5 
2.政府系機関 1 10.7 
3.審議会等 3 2.9 
4.政党等 8 7.8 
5.経済団体 21 20.4 
6.企業 8 7.8 
7.財罰法人 12 11. 7 
8.NGO 1 10.7 
9.マスコミ 7 6.8 
10.その他 4 3.9 
103 100.0 
団体種別 [18カテゴリー](SMACAT) 
度数 % 
1.政府宮庁 18 17.5 
2.政府系機関 4 3.9 
3.特殊法人 6 5.8 
4.冨際機関 1.0 
5.審議会等 3 2.9 
6.政党等 8 7.8 
7.経済総合団体 4 3.9 
8.業界団体 17 16.5 
9.企業 8 7.8 
10.財団法人 12 11. 7 
11. N G 0 1 10.7 
12.マスコミ 7 6.8 
13.農業団体 。 0.0 
14.労働組合 1.0 
15.消費者団体 1.0 
16.協同組合 1.0 
17.学術団体 1.0 
18.その他 。 0.0 
103 100.0 
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質問票
第5566号
。地球環境政策ネットワーク調査。
1997年5月
社団法人中央調査社
γ 口
?〔?
調査員名 点検者名
③④⑤⑥⑦③⑨⑬ 
⑪= 1 
1 .基礎質問
はじめに、あなたの組織について基本的な事をお尋ねします。質問が貴組織に当てはまらない場合
は、そのようにご指摘願います。(企業や宮庁など大規模組織の場合)地球環境関連セクション(部
・課・室・センター)の単位でお答えください。
問l. (設立年)貴組織が設立されたのはいつで‘すか。
1 9 
?
わからない・答えない
2 
該当しない
⑫~⑭ 
間2. (設立援助)組織が設立される際に、資金やその他の援助を他の組織から受けることはよくあ
ると思いますが、貴組織の設立の際、他組織から援助を受けましたか。
一丁一
2 
受けなかった
3 
わからない
4 
該当しない
⑬ 
付問1.援助をしてくれたその組織の分類は次のどれにあたるでしょうか。
中央官庁 経済団体 企業
4 
自治体 労働団体
6 
その他
⑬ 
付問2.その組織名を教えてください。
-1 -
間3. (職員数)貴組織には、何人の職員が麗われていますか。常勤職員に換算してお答えくださl¥0 
非常勤の場合は、勤務時間にあわせて1/2とか1/4などとして計算してください。
2 
わからない・答えない 該当しない
間4. (僧入会員数)貴組織には、何人の個人会員がいますか。
2 
人 わからない・答えない 該当しない
間5. (団体会員数)貴組織には、いくつの団体が会員となっていますか。
2 
団体 わからない・答えない 該当しない
問6. (利益代表数)貴組織は、おおよそ何人ぐらいの人の利益を代表していますか。あなたのご意
克で結構です口
2 
人 わからない・答えない 該当しない
間7. (政策担当職員)貴組織は、中央政治の動向を見守る専任の政策担当職員が、何人いますか。
常勤職員に換算してお答えください。
2 
わからない・答えない 該当しない
間8. (専門技術職員)地球環境問題に関係のある専門的なデータの収集・分析といった技術的作業
を担当する職員が何名いますか。常勤職員に換算してお答えください。
2 
わからない・答えない 該当しない
問9. (e-ma i 1)貴組織は、地球環境問題に関係する情報を、軍子メールを使って他組織と交換して
いますか。
2 3 4 
交換している 交換していない わからない・答えない 該当しない
間10. (ホームページ)費組織は、インターネット上にホームページを開設し、地球環境問題に関係
する構報の発信を行っていますか。
2 3 4 
行っている 行っていない わからない・答えない 該当しない
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⑫~⑫ 
⑫~⑩ 
@----@ 
@'"'-'@ 
⑬~⑩ 
⑧~⑮ 
@ 
@ 
⑬ 
⑮ 
(予算)貴組織の平成8年度の予算はどのぐらいでしたか。
3000-.， 1億円
i償--"2億円
2億--.， 1 0億円
1 0億円以上
わからない・答えない
該当しない
???
?
100万円未満
100---"300万円
300-.，500万円
500---"1000万円
1000-.，3000万円
??
??』??
??
『「「
?
問11.
(保守・革新)貴組織に属する人は、保守的な人と革新約な人のどちらが多いですか。執行部
と一般職員・会員について、次の尺度でお答えください。
間12.
執行部 一般職員・会員
革新的な人が非常に多い
どちらかと言えば、革新的な人が多い ………………2・H ・H ・...・H ・-・………2
間程度 …...・H ・..・H ・-……………………H ・H ・...・H ・3..・H ・'"・H ・....・H ・.3
どちらかと言えば、保守的な人が多い ………………4………'"・H ・...・H ・.4
保守的な人が多い ………'"・H ・..……...・H ・H ・H ・..……5・H ・H ・.…..・H ・H ・H ・，.5
わからない・答えない ………………………………… 6………幽H ・H ・-‘ H ・H ・..6
該当しない …………………...・H ・..……………………7……...・H ・-…………7
⑪⑪ 
間13. (マスコミ)過去3年間に、貴組織は地球環境政策に関わることで、マスコミに何回ぐらいと
りあげられましたか。テレビ・新聞を問わず、とりあげられた回数をおおよそで結構ですので、
お答えください。
⑫--(@ 2 
該当しないわからない・答えない回
間14. (影響力)地球環境に関る日本の政策過程において、貴組織はどの程度の影響力をお持ちだと
思いますか。
7 @ 
該当しない
6 
わからない
・答えない
5 
たいへん
大きい
4 
かなり
大きい
3 
ある程度
2 
あまりない全然ない
問15. (影響力の要因)日本の地球環境政策に影響力を持つために重要な組織的要素は次のうちのど
れでしょうか。貴組織に当てはまるもので、最も重要なものを 3 つお答えくださ ~'o
???
協力関係にある民間組織との関係
行政機関との関係
政党との関係
組織執行部の環境問題に関する関心
政策情報の蓄積
科学技術情報の蓄積
組織に対する評判・信用
法的な権限
その他(
わからない・答えない
該当しない
?
????
??
『
?????
??
??
???
?
?
?
??
??
????
? ?
?
? 』
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組織の歴史の長さ
一般職員の質量
会員数
広く一般社会の利益を代表していること
政策担当スタッフの力量
専門的・技術的能力のあるスタッフの力量
弁護士など法律専門スタッフの力量
コンビュータなどの情報分析機器の質量
組織の予算の額
マスコミとの関係
?
? ?
?
』?
???????
ー
間16. (効果的行動〉地球環境政策に影響を与えるために、様々な組織が政党・政府省庁に対して活
動を行っていると思いますが、政策に影響を与えるのに最も効果的な活動方法は次のうちのど
れだと思いますか。最も重要なものを3つお答えください。
1 与党との接触(電話・会見など)
2 野党との接触(電話・会見など)
3 政府省庁との接触(電話・会見など)
4 政党や行政に発言力をもっ人を介して働きかけをする
5 政党や行政の法案の作成を手伝う
6 政党や行政に技術的・専門的なデータ・情報を提供する
7 審議会や諮問委員会に委員を送る
8 (政党・行政への)団体一般会員からの手紙・電話
9 すわりこみなどの直接行動
10 大衆集会
1 新開などのマスコミへの情報提供
12 有料意見広告の掲載(テレビ・雑誌・新聞〉
13 記者会見を行って、団体の立場を明らかにする
は政治献金
15 その他(
16 わからない・答えない
17 該当しない
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⑩ 
⑪ 
I .他組織との関係
次に貴組織と他組織の関係についてお伺いしたいと思います。 。=2
問17. (情報源)地球環境政策に関する活動をする上で必要な情報がいろいろとあると思いますが、
国内と海外の情報は、一般にどちらの方が重要でしょうか。
3 4 5 
国内 海外 同じ程度 わからない 該当しない
問18. (国内情報源)貴組織は、地球環境政策に関する活動をする上で必要な情報を日本国内ではど
こから得ていますか。次の中から重要な順に3つまでお答えください。
l位
①国の行政機関
②政党
③国会議員
④学者・専門家
2位
⑤一般マスメテeィア
⑥専門・業界紙
⑦企業
⑧協力団体(行政機関・企業を除く)
3位
⑨貴組織の会員
⑩その他(
。わからない
⑫該当しない
間19. (海外情報源)海外では、必要な情報をどこから得ていますか。次の中から重要な)1頃に3つま
でお答えください。
1位
①外国政府
②外国の政党
③外国の国会議員
③海外の学者・専門家
2位
⑤海外のマスメデ、ィア
⑥海外の専門・業界紙
⑦外国企業
⑧他の外国協力団体(国際NGO)
3位
⑨費組織の海外会員
⑬留擦機関
⑪その他(
⑫わからない
⑬該当しない
問20. (情報発信国)それでは、海外から情報を得る場合、どの留からの情報が多いでしょうか。次
の中から重要なJI慣に 3つまでお答えください。
l位
①アメリカ合衆国
②カナダ
③イギリス
④フランス
⑤ドイツ
2位
⑥スウェーデン
⑦オランダ
⑧ベルギー
⑨EU 
⑩ロシア
-5-
3位
⑪中国
⑫韓国
⑬台湾
⑬その他(
⑬わからない
⑬該当しない
⑫ 
⑬~⑬ 
⑬~⑫ 
⑫~⑩ 
問21. (情報交換)地球環境に関する政策過程において、他組織との専門的・政治的情報の交換が重
要だと患いますが、過去 1，._. 2年間に、次の中のどの団体と情報交換をしましたか。当てはま
る組織をすべてお知らせくださし」
問2. (支援)情報交換の他にも、政策過程において必要な人的・物的協力があると思いますD 過去
1 '"-'2年間における地球環境政策を振り返って、次の中でどの組織とそのような支援協力関係
にありましたか。当てはまる組織をすべてお知らせくださし ¥0
間23. (対立関係)貴組織と対立関係にある団体はありますか。当てはまる組織をすべてお知らせく
ださ~ ¥0 
問24. (他組織影響力)次の中で、地球環境政策に関して影響力があると思われる組織をお知らせく
ださい。かなりの影響力を持っているか、少しの影響力を持っているかに分けてお答えくださ
し、。
(国際機関)
( 1) IPCC Intergovernmental Panel on C1 imate Change 
気候変動における政府間ノfネル
( 2) OECD 環境政策委員会 -…・…………………………………2
(3) UNEP Uni ted Nat ions Environmental Program 
国連環境計画 …………………・………………………・…… 3
(4) Commission of Sustainable Development 
国連経済社会理事会持続可能な開発委員会 ………………..4 
( 5) Wo r 1 d 8ank 世界銀行・……………………………………… 5
(6) OECD IEA International Energy Agency 
OECD 国際エネルギー機関 ………………………...・H ・..……6
(7) UNDP Uni ted Nat ions Development Program 
国連開発計画 ……………………………...・H ・..……………..7
(8) WFC World Food Commission 
世界全料理事会 ・……………………一…………H ・H ・-…… 8
( 9 )附oWorld Meteordological Organization 
世界気象機関 ……-………………………………...・H ・-…… 9
(10) IUCN 国際自然保護連合 ………………………………………10 
(次ページへ続く) @ 
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???? ??? ???? ????
?
←
??? ????
? ?
2 2 
3 3 
4 4 
5 5 
6 6 
7 7 
8 8 
?
??
??
問24
かを少持
な持しつ
りつ影て
のて響い
影い力る
響るを
力 l
2 2 
3 3 
4 
5 
4 
5 
6 6 
7 7 
8 8 
?? ??
(11) FAO Food and Agricultural Organization 
世界農業機構 ………………・………………………………・…1
(12) GHF地球環境基金 ………………………………………-……12 
(13) ITTO International Tropical Timber Organization 
国際熱帯木材機関 …・…………………………………………13
(14) 1 M F 国際通貨基金 …………………………………………14 
(15) Population Commission 
国連経済社会理事会人口委員会 …………………………….15 
(16)間10 World Health Organization 
世界保健機構 ……・…・・…………………………・………….'6
(17)国連の各条約事務局 ……………………………………………17 
(18) UNFPD United Nations Fund for Population Activity 
国連人口基金 ……………………………………………………18 
(19) IAEA International Atomic Energy Agency 
国際原子力機関 ………………ー ………………………………19
(20) OPEC 石油輸出臨機構 …………………………………………20 
@ 
(21)アジア開発銀行 …………………………………………………21 
(22) ESCAP …・・………ー ……一……・・……・・…………ー ………………2
???? ???? ???? ????
?
←??
??
?
←??
間24
かを少持
な持しつ
りつ影て
のて響い
影い力る
響るを
1 1 
1 1 
12 12 
13 13 
14 14 
15 15 
16 16 
11 17 
18 18 
???
??
??
??
?
? ? 、
??
? ?
? ?
? ?
?
?
??
、
?
国際総0)
(23)グリー ン・ピー ス ……・……………・……………・ー ……ー ….23 23 23 23 23 
(24) CAN Climate Action Network ……・・…………・…ー ………….24 24 24 24 24 
(25) WF 
World Wide Fund for Nature ..……………・・……………....25 25 25 25 25 
(26) WRI World Resource Institute ……・・……一一……一……...26 26 26 26 26 
(27)地球の友 …………………-…………………………………27 27 27 27 27 
(28) WBCSD 
World Business Conference of Sustainable 
Development………… υ ………..・ e・-………………・……一…….28 28 28 28 28 
(29) ICLEI 
International Council For Local Governmental 
Iniciatives……………...・H ・H ・H ・-υ …………・…・……ー ……29 29 29 29 29 
(30) シエラクラブ …・・…………………………………・・ー ……・・….30 30 30 30 30 
(次ページへ続く) @ ⑫ ⑬ ⑭ ⑮ 
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13 13 
14 14 
15 15 
16 16 
17 17 
18 18 
???
?
?????
?
?
???
、 っ
??
???
???
?
??
? 、
???
間21 間22 間23 問24
義情報し体団 援勢関係支あ 対立体団 かな持を 少し持つ
体団る 関係 のりてつ 影響カをてい
た あるに 影響力い る
(こる l 
(31)コンサベーション・インターナショナル …………………… 3↓1 3↓1 3↓ 1 31 
(32) WWI World Watch Institutes ..32 
(33) TNC The Nature Conserrasire ..3 
(34) ICC ………………ー ……ー ・・…………・・・・……ー ……一……・・….34
(政府宮庁および政府内セクション)
(35)環境庁企画調整局地球環境部 ……-……-……-…… H ・H ・..35
(36)環境庁大気保全局 ……・・……...・H ・-……….......一…...・H ・..36
(37)環境庁長宮宮房 ……………・・…………………………37
(38)環境庁水質保全局 …………・………H ・H ・-……………………38
(39)外務省総合政策局 …………………....・H ・-……………………39
(40)外務省経済協力局 ………・…………………………………40
@ 
(41)外務省地球環境問題担当大使 …………………………………41 
(42)外務省経済局 ……………・…………………………………….42
(43)通産省資源エネルギー庁 ………………………………………43 
(44)通産省環境立地局(環境政策課地球環境対策室を含む〉 …44 
(45)通産省大臣官房人事課 …・・…………………・…………H ・H ・.45
(46)通産省産業政策局 …・……………………………………….46
(47)通産省生活産業局 …・…………………………………H ・H ・..47
(48)通産省基礎政策局 ………・……………...・H ・-…-……...・H ・.48
(49)大蔵省主計局 ……・………・…………………………………49
(50)大蔵省国際金融局 ………………一……………H ・H ・-…一……50
⑧ 
(51)大蔵省主税局 ………………...・H ・-……………...・H ・-………51
(52)大蔵省思税庁 ……………………………………………….52 
(53)科学技術庁 …...・H ・-一……………………H ・H ・..・H ・....53
(54)運輸省連輪政策局 …………・・…………………………H ・H ・..54
(55)気象庁 …-………………………...・H ・-…..・H ・.…..・H ・"….5
(56)首相官邸および内閣官房 ………………………………………56 
(57)厚生省生活衛生局水道環境部 ……・…………....・H ・..・H ・..57
(58)建設省大臣官房人事課 ……・……………・………...・H ・..….58
(59)農林水産省大臣官房環境対策室 …・……・・……………H ・H ・..59
(政府系シンクタンクまたはその他の政府系機関)
(60)環境庁環境研究所 …………・……………………………60
(次ページへ続く) ⑮ 
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32 32 
33 33 
34 34 
35 35 
36 36 
37 37 
38 38 
39 39 
40 40 
@ @ 
41 41 
42 42 
43 43 
44 44 
45 45 
46 46 
47 47 
48 48 
49 49 
50 50 
@ @ 
51 51 
52 52 
53 53 
54 54 
55 55 
56 56 
57 57 
58 58 
59 59 
60 60 
⑪⑧ 
32 32 
33 33 
34 34 
35 35 
36 36 
37 37 
38 38 
39 39 
40 40 
⑬@ 
41 41 
42 42 
43 43 
44 44 
45 45 
46 46 
47 47 
48 48 
49 49 
50 50 
@⑧ 
51 51 
52 52 
53 53 
54 54 
55 55 
56 56 
57 57 
58 58 
59 59 
60 60 
⑮@ 
l 
(61)気象庁温暖化情報センター ……………………………………61 
(62)気象庁気象研究所 …………………………………………62 
(63)通産省工業技術院資源環境技術総合研究所 …………………63 
(64)大蔵省財政金融研究所 ………………………………………64 
(65)環境事業団 …………………………………………………….65 
(66)アジア経済研究所 ………………………………………………66 
(67)海外経済協力基金 …..・H ・-……………………………….67
(68) 8本道路公箆 ……………………………...・H ・..…………….68
(69)水資源開発公団 ………………………………………...・H ・..69
(70)地球環境産業技術研究機構〈京都) …-……・……………・70
⑪ 
(71)地球環境センター(大阪)(国連の下部組織) ……………71 71 
(72)新エネルギー・産業技術総合開発機構 ・………・…………・…72 72 
(審議会および私的諮問機関)
(73)中央環境審議会 ………………………………………………73 73 
(74)産業構造審議会地球環境部会 ………H ・H ・-…………………74 74 
(75)原子力委員会 ."・H ・..………………………………...・H ・-……75 75 
(76)税制調査会 ……………………....・H ・..…・…'"・H ・-………-…，76 76 
(77)地球的規模の環境問題に関する懇談会、
地球温暖化に関する特別委員会 ………………………………77 77 
(政党および議員組織)
(78)自由民主党 ………………・H ・H ・..………'"・H ・..………………78 78 
(79) G E A (地球環境行動会議) ………...・H ・-…………………79 79 
(80)新進党 .，・H ・..・H ・..…………………...・H ・..…………………80 80 
(次ページヘ続く) @ ⑪ 
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???? ? ??????? ??
?っ???? ? ?
?
←?
????????????
?
?
??
?
?
? っ???
???
?
←?????????????
?
?
←???? ???
? ?
?
? ?
?????
??
?
? ?
??
? ??
? ?
?
?
，???
??
、?
???
???????????
? ，
?
?? ?
????????
????
????????
????
??
??
??
? ?
77 77 77 
?????
??
???
l 
(81) GLOBE (地球環境国際議員連盟) …………………...・H ・-一 81
(82)民主党 ………………………………………………………… 82 
(83)さきがけ ………………………………………………...・H ・.… 83
(84)社会民主党 ………………...・H ・-一…………………………..84 
(85)共産党 ……………….....・H ・..……...・H ・-…...・H ・-…………… 85
???? ????
問22 問23 間24
援努係支関あ 対立体団 かな持を 少し持つ
体団る 関係 のりてつ 影?をて
に 影響力い るある
1; 1 ){ 1 
81 81 81 81 
82 82 82 82 
83 83 83 83 
84 84 84 84 
85 85 85 85 
(経済団体)
(86)経済団体連合会 ………………………………………………ー 86 86 86 86 86 
(87)経済伺友会 ……………………....・H ・-…・…………………… 87 87 87 87 87 
(88)日本商工会議所 …・……………………・……………………… 88 88 88 88 88 
(89)日本経営者団体連盟 ……・…・・…・…………………H ・H ・-…….89 89 89 89 89 
(90)全国農業協同組合中央会 ..・H ・...…...・H ・'"…...・H ・...・H ・.90 90 90 90 90 
⑪ ⑫ ⑬ ⑬ ③ 
(業種別団体)
(91)電気事業連合会 …・………………………………………H ・H ・91 91 91 91 91 
(92)日本鉄鋼連盟 ……………………・…………………....・H ・-… 92 92 92 92 92 
(93)石油連盟 ………・………………………H ・H ・-………………… 93 93 93 93 93 
(94)日本ガス協会 …………………………………...・H ・..………… 94 94 94 94 94 
(95)日本フルオロカーボン協会 …………………………………… 95 95 95 95 95 
(96)日本化学工業協会 ………・……・……...・H ・..…・…...・H ・..…..96 96 96 96 96 
(97)日本自動車工業会 ………・…………...・H ・-…...・H ・..・H ・-…… 97 97 91 97 97 
(98)日本製紙連合会 …………・…………H ・H ・-…………....・H ・-….98 98 98 98 98 
(99)石油化学工業協会 ……………・…H ・H ・-…………........……..99 99 99 99 99 
(100)全日本トラック協会 …………………………-………………100 100 100 100 100 
⑩ ⑪ ⑬ ⑩ ⑮⑪=3 
(101)日本建設業団体連合会 .・H ・...…・…-………………・……….101 101 101 101 101 
(102)セメント協会 ……………………………………………………102 102 102 102 102 
(103)全国乗用自動車連合会 ……・…………………………………103 103 103 103 103 
(104)全国銀行協会連合会 …………………………………...・H ・.104 104 104 104 104 
(105)自本冷凍空調設備工業連合会 …一....・H ・-…………………...105 105 105 105 105 
(106)日本百貨活協会 ……-……………………………………...106 106 106 106 106 
(107)日本アルミニウム連盟 …………・・……………...・H ・..……….107 107 107 107 107 
(108)日本鉄リサイクル工業会 ……・…………………………・….108 108 108 108 108 
(109)中央電力協議会・…………………………………ー……………109 109 109 109 109 
(企業)
(110)東京電力 ……………………………...・H ・H ・H ・..………………110 110 110 110 110 
(次ページへ続く) ⑫ ⑬ ⑬ ⑬ ⑬ 
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?
?
←??????????????
???…?? ? ??? ?? ?????
????
??
?
???
???????
?
?
? ?? ?
ょー ?????
(環境NGOおよびその他の団体)
(122)社団法人環境情報科学センター ………………-…………….122 
(123)社団法人環境情報普及センター ………………………………123 
(124)財団法人環境文化研究所 ………………………………………124 
(125)財団法人地球産業文化研究所 ………………………………125 
(126)財団法人地球・人間環境フォーラム …………………………126 
(127)電力中央研究所 ……………・・…………………………….127
(128)日本エネルギー経済研究所 ……………………………………128 
(129)財団法人イオングループ環境財団 ……………………………129 
(130)財団法人世界自然保護基金日本委員会 ………………...・H ・.130
② 
(131)財団法人省エネルギーセンター ………………………………131 
(132)財団法人住宅・建築省エネルギー機構 ………………ー……132
(133)財団法人日本野鳥の会 ……………………………………・…133
(134)社団法人全国産業廃棄物連合会 …・……………・・…………134
(135)市民フォーラム 2001 ………………………………………135 
(136)オゾン層保護対策産業協議会 ………………-………………..136 
(137)グリーンピース・ジャノfン …………・……-…・・………一一…・137
(138)市民エネルギー研究所 ………・………………………………..138
(139)日本生活協同組合連合会 ……………………………………...139 
(140)古紙問題市民行動ネットワーク …………………...・H ・..……140
(次ページへ続く) ② 
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???? ????? ???
??????
? ?????????????????
? ?
????
???
? ?
?
← ?
?
?
122 122 
123 123 
124 124 
125 125 
126 126 
127 127 
128 128 
129 129 
130 130 
⑫⑫ 
131 131 
132 132 
133 133 
134 134 
135 135 
136 136 
137 137 
138 138 
139 139 
140 140 
⑫⑮ 
問24
かを少持
な持しつ
りつ影て
のて響い
影l¥ 力る
響るを
1 1 
111 111 
112 112 
113 113 
114 114 
115 115 
116 116 
117 117 
118 118 
119 119 
120 120 
⑫⑫ 
121 121 
? ? ? ? ? ?
?????
?
?????
??
? ? ? ? ???
??
? ? ?
????ぉ ?????
? ?
(141)大地を守る会 ……………………………………………………141 
(142)白本エコライフセンター ………………………………………142 
(143)ストップフロン全冨連絡会 …………………………………..143 
(144) C A S A (地球破壊と大気汚染を考える全国市民会議〉 …144 
(145)アジア太平洋資料センター ……………………………………145 
(146)アースデイ・ 19 9 0 -2 000・日本・東京事務所 ……146 
(147) N G 0活動推進センター ………………………………………147 
(148)日本科学者会議 ………………………………………………148 
(149)日本消費者連盟 ……………………………………………149 
(150)酸性雨調査研究会 ……………………………………………150 
③ 
(151)日本エコロジーセンター ………………………………………151 
(52)臼本労働組合総連合会 ………………………………………152 
:マスコミ)
(153)朝日新聞 ……・…………………………………………………153
(154)臼本経済新聞 …………………………………………一………154
(155)読売新聞 …………………………………………………………155 
(156)毎日新聞 …………………………………………………………156 
(157)産経新聞 …………………………………………………………157 
(158) NHK ……………………………………………………………158 
(159)省エネルギーと環境(雑誌〉 …………………………………159 
(160)時事通信 .・H ・-……・………………………………………160
⑪ 
(161)共同通信 …………………………………………………………161 
⑫ 
? ???
?
???? ?????????
141 141 
142 142 
143 143 
144 144 
145 145 
146 146 
147 147 
148 148 
149 149 
150 150 
③⑧ 
151 151 
152 152 
153 153 
154 154 
155 155 
156 156 
157 157 
158 158 
159 159 
160 160 
@ @ 
161 161 
⑬@ 
??????
間24
かを少持
な持しつ
りつ影て
のて響い
影い力る
響るを
7 1 
141 141 
142 142 
143 143 
144 144 
145 145 
146 146 
147 147 
148 148 
149 149 
150 150 
@ ~ 
151 151 
152 152 
153 153 
154 154 
155 155 
156 156 
157 157 
158 158 
159 159 
160 160 
⑩@ 
161 161 
⑬@ 
注:問25"-'間28の質問は、官庁と審議会を除いたすべての団体に尋ねる。
@ 
(国からの補助金)貴組織は国から補助金や奨励金を受けておられますか。
4 
該当しない
3 
わからない
間25.
受けている
2 
受けていない
⑬~⑮ 
付問.受けている場合は、平成8年度の金額をおおよそで結構ですので、お教えくださL、。
わからない・答えない万円
問26. (行政機関との関係 1)貴組織と行政機関との関係をお尋ねします。次の中から該当するもの
をすべてお答えくださL、。
@ 
許認可を受ける関係がある
法的規制を受ける関係がある
行政指導を受ける関係がある
政策決定や予算活動に対する協力や支持をしている
団体や業界などの事情についての意見交換をしている
審議会や諮問機関に委員を送っている
行政機関の方が退職した後のポストを提供している
わからない
該当しない
?
??????
??
『「?
???
?
???
問27. (行政機関との関係2)貴組織は、国の行政機関から地球環境政策の作成や執行に関して相談
を受けたり、意見を求められたりすることがありますか。
@ 4 
該当しないある
3 
わからない
2 
ない
そのようなことがある場合の具体的な行政機関名をお教えください。付問.
組織名
????
組織名
組織名
(政党接触)貴組織が地球環境政策に関して政党に働きかけをする場合、どの政党と接触をす
ることが多いでしょうか。各政党ごとにお答えくださし ¥0
間28.
?
??
@ 
わからない
わからない
わからない
わからない
わからない
わからない
わからない
わからない
?????????????
頻繁陥る
頻繁にある
頻繁Kある
頻繁にある
頻繁陥る
頻繁陥る
頻繁Eある
頻繁陥る
?????????
かなりある
かなりある
かなりある
かなりある
かなりある
かなりある
かなりある
かなりある
??
??
?
??????
ある程度
ある程度
ある程度
ある程度
ある程度
ある程度
ある程度
ある程度
?????
?
??
?、
?
?〈??、
?
?、
?
??
あまりない
あまりない
あまりない
あまりない
あまりない
あまりない
あまりない
あまりない
????
??
」?
?
???????』?
?
まったくない
まった(ない
まっ士くない
まっ士くない
まった〈ない
まった〈ない
まっ士(ない
まっ士くない
ーう 1 
ータ 1
司)- 1 
自民党
新進党
民主党一φ
共産党一一う
社民党
さきがけ
太陽党一ーら
その他一-:>
( ) 
該当しない
さー〉
大気圏環境政策に関する政策決定事項
?
具体的な政策決定事項に関して質問させていただきます。
問29. (政策決定)1980年代後半からの大気圏環境政策の重要決定事項が次に列挙しであります。こ
の中で、貴組織が関心を持ちかっ何らかの関りを持った事項がありましたら、すべてお知らせ
くださl¥0 
「オゾン層を破壊する物質に関するモントリオール議定書j 採択
(10年間でフロン消費を1986年比50%削減〉
1987年9月16日
f地球温暖化防止行動計画」閣議決定
日本政府、地球サミットの総理演説の中で環境ODAを97年までに
l兆円に増額することを公表
1990年10月23日
1992年 6月12日
2 
3 
@ 「環境基本法j国会で成立
f気候変動枠組み条約J第3回締結霞会議が京都で開催されるこ
とが決定(日本がホスト国受諾〉
1993年1月12日
1996年7月19日
4 
5 
関りを持った事項はない6 
わからない・答えない7 
該当しない
それでは、今お答えのあった政策事項について質問させていただきます。
(15"'19ページは問29でOのついた事項について質問する)
? ? ???
8 
①1987年9月16日「オゾン層を破壊する物質に関するモントリオール議定書」採択
(10年間でフロン消費を1986年比50%削減)
間30(1). (関心度)この政策事項に関する貴組織の関心の程度はどのぐらいでしたか。
非常に
弱かった
2 
弱かった
3 
中ぐらい
4 
強かった
5 
非常に
強かった
6 7 ⑪ 
わからない 該当しない
.答えない
間30(2). (立場)この政策事項に関して、貴組織の立場は、賛成でしたか。それとも、反対でしたか。
それとも、中立でしたか。
賛成
2 
反対 中立
4 
わからない
5 ⑬ 
該当しない
問30(3). (行動)この政策事項の決定の過程において、貴組織はどのような活動を行いましたか。当
てはまるものをすべてお知らせくださ~ ¥0 
1 与党との接触〈電話・会見など)
2 野党との接触(電話・会見など)
3 政府省庁との接触(電話・会見など〉
4 政党や行政に発言力をもっ人を介して働きかけをする
5 政党や行政の法案の作成を手伝う
6 政党や行政に技術的・専内的なデータ・情報を提供する
7 審議会や諮問委員会に委員を送る @ 
8 政党・行政に対して手紙・電話などを用いて働きかけるよう一般会員に要請する ⑩ 
9 すわりこみなどの直接行動をとる
10 大衆集会を開く
1 新聞などのマスコミに情報の提供をする
12 有料意見広告を掲載する(テレビ・雑誌・新聞)
13 記者会見を行って、団体の立場を明らかにする
14 他団体と連合の形成(他団体名
15 何もしなかった
16 わからない・答えない
17 該当しない
間30(4). (目標達成度〉この政策事項に関して、貴組織の目標達成度はどうだったでしょうか。
??
?
?
??? ???
?
??? ??
?
???
?
??、 ?
???
???
??
?
??
??
②1990年10月23日「地球温暖化防止行動計画J閣議決定
間3l(H (関心度)この政策事項に関する貴組織の関心の程度はどのぐらいでしたか。
非常に
弱かった
2 
~~かった
4 
中ぐらい 強かった
5 
非常に
強かった
6 7 
わからない 該当しない
.答えない
⑫ 
間31(2). (立場)この政策事項に関して、貴組織の立場は、賛成でしたか。それとも、反対でしたか。
それとも、中立でじたか。
賛成
2 
反対
3 
中立
4 
わからない
5 ⑬ 
該当しない
間31(3). (行動)この政策事項の決定の過程において、費組織はどのような活動を行いましたか。当
てはまるものをすべてお知らせください。
1 与党との接触(電話・会見など〉
2 野党との接触(電話・会見など〉
3 政府省庁との接触(電話・会見など)
4 政党や行政に発言力をもっ人を介して働きかけをする
5 政党や行政の法案の作成を手伝う ⑬ 
6 政党や行政に技術的・専門的なデータ・情報を提供する ⑮ 
7 審議会や諮問委員会に委員を送る
8 政党・行政に対して手紙・電話などを用いて働きかけるよう一般会員に要請する
9 すわりこみなどの直接行動をとる
10 大衆集会を開く
1 新聞などのマスコミに情報の提供をする
12 有料意見広告を掲載する(テレビ・雑誌・新聞〉
13 記者会見を行って、団体の立場を明らかにする
は他国体と連合の形成〈他国体名
15 何もしなかった
16 わからない・答えない
17 該当しない
問31(4). (自標達成度)この政策事項に関して、貴組織の自標達成度はどうだったでしょうか。
2 3 4 5 6 7 ⑬ 
ゼロ 一部 半分ぐらい 大部分 すべて わからない 該当しない
-答えない
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③1992年6月12日 日本政府、地球サミットの総理演説の中で環境ODAを97年までに i兆円に増額
することを公表
⑪=4 
間32(1). (関心度)この政策事項に関する貴組織の関心の程度はどのぐらいでしたかD
非常に
弱かった
2 
弱かった
3 
中ぐらい
4 
強かった
5 
非常に
強かった
6 7 ⑫ 
わからない該当しない
.答えない
間32(2). (立場)この政策事項に関して、貴組織の立場は、賛成でしたか。それとも、反対でしたか。
それとも、中立でしたか。
賛成
2 
反対
3 
中立
4 
わからない
5 ⑬ 
該当しない
間32(3). (行動)この政策事項の決定の過程において、貴組織はどのような活動を行いましたか。当
てはまるものをすべてお知らせください。
1 与党との接触(電話・会見など)
2 野党との接触〈電話・会見など)
3 政府省庁との接触(電話・会見など〉
4 政党や行政に発言力をもっ人を介して働きかけをする
5 政党や行政の法案の作成を手伝う ⑬ 
6 政党や行政に技術的・専門的なデータ・情報を提供する ⑬ 
7 審議会や諮問委員会に委員を送る
8 政党・行政に対して手紙・電話などを用いて働きかけるよう一般会員に要請する
9 すわりこみなどの直接行動をとる
10 大衆集会を開く
1 新関などのマスコミに情報の提供をする
12 有料意見広告を掲載する(テレビ・雑誌・新聞)
13 記者会見を行って、団体の立場を明らかにする
14 他団体と連合の形成(他団体名
15 何もしなかった
16 わからない・答えない
1 該当しない
間32(4). (目標達成度)この政策事項に関して、貴組織の目標達成度はどうだったでしょうか。
2 3 4 5 6 7 ⑬ 
ゼロ 一部 半分ぐらい 大部分 すべて わからない 該当しない
-答えない
? ???
④1993年1月12E3 r環境基本法j国会で成立
間330)， (関心度)この政策事項に関する貴組織の関心の程度はどのぐらいでしたか。
非常に
弱かった
2 
弱かった 中ぐらい
4 
強かった
5 
非常に
強かった
6 7 ⑪ 
わからない該当しない
.答えない
問3(2). (立場)この政策事項に関して、貴組織の立場は、賛成でしたか。それとも、反対でしたか。
それとも、中立でしたか。
賛成 反対
3 
中立
4 
わからない
5 ⑬ 
該当しない
問3(3). (行動)この政策事項の決定の過程において、貴組織はどのような活動を行いましたか。当
てはまるものをすべてお知らせください。
1 与党との接触(電話・会見など〉
2 野党との接触(電話・会見など〉
3 政府省庁との接触(電話・会見など〉
4 政党や行政に発言力をもっ人を介して働きかけをする
5 政党や行政の法案の作成を手伝う ⑬ 
6 政党や行政に技術的・専門的なデータ・情報を提供する ⑫ 
7 審議会や諮問委員会に委員を送る
8 政党・行政に対して手紙・電話などを用いて働きかけるよう一般会員に要請する
9 すわりこみなどの直接行動をとる
10 大衆集会を開く
1 新鶴などのマスコミに構報の提供をする
12 有料意見広告を掲載する(テレビ・雑誌・新開)
13 記者会見を行って、団体の立場を明らかにする
14 他団体と連合の形成(他国体名
15 何もしなかった
16 わからない・答えない
17 該当しない
間33(4)， (目標達成度)この政策事項に関して、貴組織の自標達成度はどうだったでしょうか。
??
?
?
『?? ???
?
??? ??
?
???
?
??、 ?
?『
?
〈、
???
?? 」
??
? 。??
⑤1996年7月19日「気候変動枠組み条約」第3回締結国会議が京都で開催されることが決定
(日本がホスト思受諾)
問34(1l. (関心度)この政策事項に関する貴組織の関心の程度はどのぐらいでしたか。
非常に
弱かった
2 
弱かった
3 
中ぐらい
4 
強かった
5 
非常に
強かった
6 7 ⑫ 
わからない 該当しなし、
.答えない
間34(2)， (立場)この政策事項に関して、貴組織の立場は、賛成でしたか。それとも、反対でしたカ、口
それとも、中立でしたか。
賛成
2 
反対 中立
4 
わからない
5 ⑫ 
該当しない
間34(3)， (行動)この政策事項の決定の過程において、貴組織はどのような活動を行いましたか。当
てはまるものをすべてお知らせくださl¥0 
1 与党との接触(電話・会見など〉
2 野党との接触(電話・会見など)
3 政府省庁との接触(電話・会見など)
4 政党や行政に発言力をもっ人を介して働きかけをする
5 政党や行政の法案の作成を手伝う ⑫ 
6 政党や行政に技術的・専門的なデータ・情報を提供する ⑫ 
7 審議会や諮問委員会に委員を送る
8 政党・行政に対して手紙・電話などを用いて働きかけるよう一般会員に要請する
9 すわりこみなどの直接行動をとる
10 大衆集会を開く
1 新聞などのマスコミに情報の提供をする
12 有料意見広告を掲載する(テレビ・雑誌・新聞)
13 記者会見を行って、団体の立場を明らかにする
14 他国体と連合の形成(他団体名
15 何もしなかった
16 わからない・答えない
17 該当しない
問34(4)， (呂標達成度)この政策事項に関して、貴組織の毘標達成度はどうだったでしょうか。
2 3 4 5 
ゼロ 一部 半分ぐらい 大部分 すべて
6 7 
わからない 該当しない
.答えない
⑫ 
???
?
?
IV. 環境政策分野
間35. (政策分野)地球環境政策と言いましても、大気圏に関する政策の他にも多くの分野がご、ざい
ます。次に列挙した諸分野に関して、貴組織はどの程度の関心をお持ちでしょうか。右側の6
段階の尺度でそれぞれの分野についてお答えくださ~ ¥0 
(5) (4) (3) (2) (1) (0) 
大変強い 強い 少しある 弱い 非常に弱い なし
a. 温媛化
二酸化炭素排出量の規制、 |一一一一一 |一一一一一 卜一一一一 i一一一一一 !一一一一一 i ⑫ 
共同実施、モーダルシフト 5 4 32 1 0 
の推進など
b. オゾン層の破壊
オゾン層破壊物質の減・回 i一一一一一一一 i一一一一一- 1-一一一一一 卜一一一一一 ト一一一一 I@ 
収・処理、対策技術の調査54321 0 
など
c.酸性雨
燃料転換、途上国への技術 j一一一一一一 卜一一一一 卜一一一一 !一一一一一 !一一一一一- I ⑮ 
支援など 54321 0 
d.海洋汚染
産業廃棄物の海洋投棄、油 卜一一一一一卜一一一-- I一一一一一卜一一一-- I一一一一一一| ⑩ 
汚染、富栄養化の防止、汚 5 4 3 2 1 0 
染状況の調査など
e.熱帯林の減少
商業伐採の規制、熱帯木材 卜一一一一 i一一一一一 i一一一一一卜一一一一一|一一一一一| ⑪ 
留際取り引きの規制、途上 5 4 3 2 1 0 
国への支援など
f.生物多様性の減少
野生生物保護支援、国立公 i一一一一-- I一一一一-- I一一一一一 j一一一一一一 !一一一一一一 ! ② 
圏、自然遺産条約、湿地帯54321 0 
保護など
g. エネルギー
温暖化防止政策の一環とし l一一一一一一一 卜一一一一一 |一一一一一一 卜一一一一 ト一一一一 I @ 
てのエネルギ一政策(原子 5 4 3 2 1 0 
力発電、再生可能なエネル
ギー・省エネルギーの推進)
など
h. 砂漠化
砂漠化メカニスずムの研究、 j一一一一一 ト一一一一ト一一一一一卜一一一一一卜 一一一 I@ 
緑化・土壌保全の実施、途 5 4 3 2 1 0 
上国への支援など
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v.地球環境政策の争点
間36. (争点)最後に、地球環境政策に関る争点に関してお聞きしたいと思いますD 次の各争点につ
いて、貴組織の関心のレベルに合った番号をお答えください。
(5) (4) (3) 
大変強い 強い 少しある
(2) (1) (0) 
弱い 非常に弱い なし
a.温暖化
日本全体での二酸化炭素排 ト一一一一 i一一一一-- I一一一一一 !一一一一一 卜一一一一一一 I @ 
出量の自標値設定 5 4 3 2 1 0 
主要な二酸化炭素排出型産 卜一一一一ト一一一一 i一一一一一ト一一一一ト一一一一 I @ 
業(鉄鋼・セメントなど) 5 4 3 2 1 0 
の改善
モーダルシフトの推進(自 i一一一一一一一 卜一一一一一- I一一一一一 卜一一一一 !一一一一一 I @ 
動車輸送から鉄道輸送への 5 4321 0 
転換、電気自動車の普及な
ど〉
民生部門の対策(家庭・オ i一一一一一一 卜一一一一一 !一一一一一 卜一一一一 !一一一一一 | ⑮ 
フィスなどでの省エネルギ 5 4321 0 
ーの推進など)
炭素税の導入
排出権制度の創設
途上国への支援(共同実施
を含む)
l一一一一一一 | ⑮ 
5 4321 0 
!一一一一一一 |一一一一-- I ⑩ 
5 4321 0 
!一一一一一 i一一一一一 |一一一一一 | ⑪ 
5 4 3 2 1 0 
b.オゾン層保護
オゾン層破壊物質製造量の i一一一一卜一一一卜一一一一卜一一一-i一一一-j@ 
削減 5 4 3 2 1 
岡田収処理 i一一一一卜一一一ト一一一一卜一一一一一十一一一-j⑬ 
5 4 3 2 
???、 ?? ? 、??
??????? ?
????
?
?
途上国への技術援助
???????? ??? ? ? ? ? ?
，? ? ?
，?? ?， ? ， ，
? ? ? ? ?
? ? ?
』
? ? ?
』
??
??
? ?
??
??
??
???
??
??????????
???
「 ?
????
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(5) (4) (3) 
大変強い 強い 少しある
(2) (1) (0) 
弱い 非常に弱し 1 なし
d.海洋汚染
産業廃棄物の海洋投棄(建 卜一一一一卜一一一一卜一一一-- I一一一一一卜一一一一 I@ 
設汚泥、下水処理汚泥、廃 5 4 3 2 1 0 
酸・廃アルカリ、放射性廃
棄物など)
海洋油汚染(タンカ一事故、卜一一一一一卜一一一一卜一一一一卜一一 トー一一一| ⑬ 
船舶・陸上からの不法投棄 5 4 3 2 1 0 
など〉
その他の有害物質による海 ト一一一一一 j一一一一一 i一一一一一卜一一一一一卜一一一一| ⑬ 
洋汚染 5 4 3 2 1 0 
e.熱得雨林の減少
商業用丸太伐採の抑制 |一一一一一 |一一一一一 I @ 
5 4 3 21 0 
熱帯雨林木材の国際取引の 卜一一一一|一一一一一一ト一一一一一卜一一一一一卜一一一一 I(@ 
規制(輸入量の削減等) 5 4 3 2 1 0 
f.生物多様性の減少
絶滅のおそれのある野生生 |一一一一一ト一一一一卜一一一一卜一一一一卜一一一一 I ~ 
物の保護措置(保護区の設 5 4 3 21 0 
置、モニタリング、国家戦
略策定、環境アセスメント
の実施など〉
絶滅のおそれのある野生生 卜一一一一卜一一一-- I一一 一ート一一一一一一卜一一一一 I ~ 
物の輸入規制・消費の制限 5 4 3 2 1 0 
国立公園・保護地域の制定 i一一一一 卜一一一一卜一一一一卜一一一一卜一一一一| ⑭ 
5 4 3 2 1 0 
世界遺産条約(自然遺産分 卜一一一一|一一一一一卜一一一一卜一一一一卜一一一一! ⑮ 
野への登録) 5 4 3 2 1 0 
野生生物保護にかかわるN 卜一一一一一ト一一一一ト一一一一卜一一ー一一一ト一一一一| ⑧ 
GOに対する援助 5 4 3 2 1 0 
g. エネルギ一政策
原子力発電への依存度(放 !一一一一一卜一一一一卜一一一一一一 卜一一一一ト一一一一 l⑪ 
射能汚染、放射性廃棄物、 5 4 3 2 1 0 
核物質管理など)
再生可能なエネルギーへの |一一一一一卜一一一一卜一一一一卜一一一一卜一一一一| ⑮ 
シェアの拡大(太陽熱発電、 5 4 3 21 
地熱発電など)
省エネルギーの推進(化石 |一一一一ー|一一一一一卜一一一一卜一一一一|一一一一一! ⑮ 
燃料利用の効率化、コジェ 5 4 3 21 0 
ネレーションシステムの普
及、ライフスタイルの転換
など)
電力政策の規制緩和 i一一一一- I O) 
5 4 3 2 1 0 
? 』ヮ
?
(5) (4) (3) 
大変強い 強い 少しある
(2) (1) (0) 
弱い 非常に弱~¥ なし
h.砂漠化
緑化・土壌保全の実施(植 卜一一一一卜一一一一卜一一一一一 I -一一一一一一!一一一一一 l ⑪ 
林技術、保水剤の散布、地 5 4 3 21 0 
下ダムの建設など〉
土地利用の制限・改善(過 l一一一一卜一一一 卜一一一-- I一一一一一 i一一一一-- I ~ 
放牧の制限、新しい農業技 5 4 3 21 0 
術の導入など)
。長い間、まことにありがとうございました O 
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